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LoyaProuífor de los índios dex/te Ar» 
crúíí pado Io vi^ííe y cxn^iinaíi^, y s e 
injTMTuíTeds fuvtiíidad. Y auiendolo 
viflo/ociminado^dcciarò fcrrruiypro 
û sJ-.ofo / niCcíTariOjpataíoquefeprciS 
d p o ; citaren modo perfcHo y conue-
ni?ntc para fu buena ínt?í:igcpcia: fin te-
ner cofa que contradiga ánucftra Relígi 
onCViftiana, y que fedeucicnprímíf-
Por tinto por Ia prefente doyliccncia'al 
dicho Fray loan Eaptifla, paraquelibre-
mcnti pueda hazerimpríniircidicho L i -
bio imituladô Ku?huct!iJjtoIJ(:eIigiehdo 
para el efeftoaUraprclTorqueíeparecie 
re. El qual(y nootrO alguno) lo pueda iin 
Íírimirjfin que primero preceda liecnc/a íiya. Cuya emprenta goze por tiempo 
(!e diez a fíòs. Y con que el primero que fe 
imprimiere fe trayga antomi,para quefe 
vea.fiefta conforme al OriginaUY-guar-
deentodo la Prcgmaticadel tí.eyno. Y 
concito mandoqueno fe (o iápicU IctOi 
cí'ajniperfonaafgun^Fecho caiylexico, 
i / j . dias del mes de fulio, año i6oc. 
Y" ElCwdcdcMometrcy. 
Poôor Don lezn 
de Scruantes Arcedia-
no cnU SanflaYglcfu 
de Mexico, Gouerna* 
lorcn cltay en codo 
lu Arçobifpado, per 
H DoftorDonAlonfo 
Fernandei de Bonilla 
Arçobifpo del dicho Atçcbífpado, del 
CõfcjodefuMageftad.ficcPorU pieícte 
doy licgciapa^ fe pueda imprimir vnli. 
broenlengua Mexicana, que el Padre F. 
Jo* BaptíftadelaOrdS de S FrScifco teç 
tor drThcologia,/Cuardiã de SãttUcoi 
TUtilulcodeefta Ciudad de Mexico na 
emendado,/ acrcfccudojntítuIado^Hue 
hucilahtollirpor quito por mi mSdadOifè 
havifto/examinado: yfehaiUferviil 
è prouechofo para lojNaturales: y oo te. 
ner cofa 4 contradiga a nía Santía F¿e 
Catholica. Fecha en Mexico a atf. de No 
uiêirl>retde ijçp. afíos. 
M . Doa Ittj* de Scruvttet. 




" - u ^ J W i '1\ ay Pedro JcPiJa flfe 
| | 0 J S ^ \ & Otdsn dc nue/lro Sc. 
[20] raphicò P&dre'S/Fran* 
w j j ^ cifco Coramiflan'o. Gft 
^i^^^-ncral ide todasr.Ias Prcv 
^ ¿ r ^ ^ K úincias, yCuílodías dc 
^ < êfta nueoa Efpafía, Fío-
ridaj/Philipp/nas, 8cc,' AI P^círe Fray 
loaoBapufla Leüor de TheoIogía deU 
Píouincia delSanCroEuanselíOjGuardi 
ari de nueílroCo cuo n ;o ¿3 Sftnft ¡agoT/a, 
tiíuícOjfalud y paz fcmpfccrn^ Porçoan*' 
taV. R.con grand! fsímo cuyda do y dWU 
gencia harecogidOjCmendado,/acrefe^ 
udo vn Libro <jue en lengua Mexicana 
íè intitula Hue/iuedahtcilfj <jue fon Jas Pía 
ticas antiguas de las buenas coít^mbresy 
criança délos niños, mancebos y donzeí-
las nobles délos Naturales. E ! qual dicho 
Libro afsi por mi manda^como porco 
mifsion del Ordinario del Arçofeifpadô 
de Mexico cila vifto yexaminidOj-yllfi 
approbacioncs cjue ft bandado dizen fe* 
rade mucha vtilídad y prouccho p̂ rat 
refòr-
rcror^AdóndcIascofttntiorcs, y bu ?t:X 
criança de los Na.turalcs.Por tinto f &uor< 
refeiendoal piadofo^clo; y riligiofos 
tribajosdcV.R. concedo Ucencu» para 
(juc tcnicndoladci IlluftrifsimoSciior V i 
forrey de-ertaNueuaEfpafia, püeda im; 
primir c imprima el dicho Libro: y fien-
nzesflano para nuyor mcdto fe lo 
mãdo aV.R.cnvirwddelSpiritu Sã£to. 
Dadaen nueftroConuento fobre dicha 
de Santiago Tlatilulco, i nueuc dc-DK 
TÍcmbrcjdc mil y quinientos y n^uçnta. jr 
núcueafíos. Firmada de mi mano,, y {el» 
fada coo el fcliomayor de mi Officio. 
Fray Pedro de Vih, 
Commipario Gencrah 
m m 
'Ài?PROBACICN D E L DOCTO 2. 
3? rMcrfio 4e Loyay prouijbr de los Naturales dt 
ejle Arçoíifpdo. 
X ) Or commtfsion del llMnTsírróSeñor 
^ Conde de Monterre/Viíorrey dcfta 
NueuA EfpaiiajV; yexaoiírieefteliHro in 
titulado Huehuetla Atoll ij '<jxie fon ías Pla-
ticas de que antiguamente vfauan íos ln¿ 
diosdeíh nueua Éfpaííajquees elmasele 
gamseftiíode fu lenguaje, y que agora 
el Padre Fray Io*n Baptifta Religiofo y 
Lector de Theologia» de la Orden ceJ 
SeiTor S. Francííco, y Guardian dé T h -
tüuíco, co mucha erudición a af adido y 
pueílo coí^snueuas imporcancesy necef 
{ariaSjen medo muy pcrfcflro y conuenif-
entc para fu buena inteligencra,í!ntcn2r 
cofa que contradiga a nuefira Religion 
C^nTn'ana: antes Icsnaturaíes puedífer 
enfeñados enCíiriOiandsd/y virtüd'-: y 
afsi entiendo (era de viilídad y apròuc. 
chamienío para cl/o^feimprima. En Me 




ÀPPROBACION D E L P A D R E JO-
áitdeTouâr, Kcligtofadcla Com ñ̂ia. 
de iefus. 
POr Commifsion del Señor Doftor Do loan de Seruantes Arcediano de la 
Çaifiedal defte Arçobifpado de Mexico 
y Gouernador del, vi y examine las Pla-
ticas antiguas en lengua Mexicana, que 
el Padre Maefho Fray loanBaptitaLec 
tor deThcológiaenla Orden deS. Fran-
cifeo, recogió, emedo,/ acrefceniOjCon 
mucha Doárina y vtíüdad, porque de 
mas d; auerlas reduzido a las coAumbres 
Chriñianas que (os Indios deuen tener, 
anfienla educación dela juuentud)como 
enla buena dírecciõ en fusefta^oSjCfUtv 
tlcoformes a fu naaira!,/ propriedad de 
lenguaje» que por la fimilitud fera muy 
bic recebidas y apetecidas del los. Yafsi 
reefódari mucho feruicio a Dios nueft'rS 
SefiOfjdc que fe imprima. En eflcColle-
giodelaCompañía de lefus de Tepotzo-
tíanja veyntey quatrode Nou¡erobre,de 
mil y quinientos y noueu y nueueafíos, 
loutde Tonar, 

APPROBACION D E L P A D R E F: 
Eraidfiode SoUst Prtdicador deUOrdettdtnfo 
Padre S, Fran'cifco. 
POR mandado de nueftro Padre Fray Pedro de Pila Commiflario General 
deftanueuaEfpatia.&c. vieíle Libro de 
las Platicas antigua* que en lengua Mexi-
cana fe intitula HuefiuetlahtoIIij que el?. 
Fray loan EaptifiajGuardianddConuÇ 
ao deTIatiluIco, y Le&or de Theologia, 
ha. recogido, emendado / acrefçenudo 
con grande auifo y düigencia. Y me pire 
ce que de mas dela propriedad yeíçgan-
ciade la lenguajfera de mucha vtilití: -S * 
prouechopara la reformación delas... 
(lumbres, y buena criança de tos Natura 
Ies, y afw refultará en feruicio de Dios £¡ 
fe imprima y publique, En efte Conuco-
tadeTetzcuco, a feysdeNouiembrede 
mil y quinientos y-nouSta y nueue años. 
Fray- Fwicifc* 4* Sotir. 
C f » ^ \-
3 ¡ M 
P R O L O G O D S D I C A T Ò R I O 
rfít.XíCB-NC W D O AHTomO M A U 
tlynaâO) del.Cofffeja ¿el Bjey.mieflroSeñor, y fi¿ 
Oydor cnefta Retí /feâienàtrfue tejido 
en UCuidádie Mexico* 
L cayâácloâçhsSsc 
tos(Senor)fue dotar 
a fus hijos nofolo he 
^ Obediencia ¿efusDi-
^ J u / i i o s mSdámiemosj, 
más cambien ran acoíluinl^rados y he 
clips a ella>qiie por ningún fucceírb(ni^ 
aun ¿oh perdida de la vitía}fc apat'taf-' 
feh delia. E l Sanâo Tobias a-confcia¿; 
dó a fuhijolcdizcjCncICap. 4. Oin^ 
nibus auceni diebus vicç tug in mente' 
h'abcfoDcum; Sccaucjr.c aliquando. 
peccatp .confcncias> fie prftcrmirrso 
pr£cep& Dei noflri» Porque es tanto 
lo 
loqueimporta'criaraios fimos eáel 
terror y amor de rweftro Señorjiqüe la 
fortaleza y conftancia de aquel gran 
Varón claro cfpejo de Saâidad y hon 
rada vejez Elea2aro(dc quien fe haze 
mención end lib. deIosMachabeos)í% 
atribuye el Spirítu Sanâo(entre otras 
cofas) ala buena y virmofa niñez ea 
que fue criado conforme alas Leyes 
¿iuinas. Pues boluieiído los ojòs a 
ella, refpondio valerofamente, que 
mas quería morir defpedaçado ^ que-
brantarla.Con Io qual perdiendo la v i 
datemporaljganò la cternajrefpóndio 
alo que prometían fus canas, quedó 
gloriofo entre los fuyosjadmiráblé en 
ttt los eft ranos, y perpetuo exemplo 
de fortaleza y Santidad: Ycnel Capí. 
a.'. deTobias dize la Diuína Scriptura". 
Hanc autem tentationem ideo permif 
CtDominus euenlrc ilIiiVt pofteris da 
retur 
rcrurexcmplum paticntiç cíus/ Scut 
& fanâi lob.Nam cum ab infancia fuá 
femper Deum timucrit, & mandata 
cius cu/lodicriCjnon eft cotriftacus co-
tra Dominum <¡ubá plaga cçcitatis e-
ucncrit ca: fcd imtriobilis ín Dei timo 
re permaníícagens gratias Dco omní 
bus diebus virç fuç. Donde clara men-
ee da a entender'quanto le valio Ia 
buena criança cneí temor deDiosdef 
<le.ru niñez, para licuar con paciencia 
los trabajosy aduerítdades defta vida. 
Vna hija tenia Helcias llamada Su-
fanna, Ia qual inftruyo en fus prime-
ros anos(como verdadero Ifraelita) í-
poniendola en temor de Dio^reuerert 
cia délos Sanâos mandamientos, ŷ en 
guardar toda honeíWdad.Valiole tan-
to efta buena criança de fus Padres, q 
aconteciendole defpues (fiendo cafa¿ 
da)vn peligro, que a otras muchas hi* 
siera 
2¡cra cílropeçarja valcrofa Seííore fe 
huuo rambicn cnel, que fue defpues 
gloria de fus paures, Iionra defuma 
rido, y exemplo perpetuode buenas 
cafadas. YcftccscIfrudo de vnani-
fie: bien enfeñada,que cñcIJa fe labra 
(como en oro de ¿libidos quilates) 
quaíquier ligura con mucha facíli* 
daJ. Efro hzze !a criança de los pri-
meros años. Confiderando pues yò 
(Xpiano Lcílor)por vna parte ía po* 
ia criança^cfpeéto y miramiento,bar 
barrdad enel hablarjy poca policía de 
los Indios moçuelos defte tiempo» y 
por otra parte la mucha criança»vrba 
7lÍdad,refpc&o,cortefia, buen termino 
y elegancia cnel hablar de ios Indios 
viejos: y hallándome con algunas pía 
ticas qu; los Indios antiguos hacían à 
fus hijos y hijas, parcfciomc 'Tacarlas 
a luzjparaquc en ellas viefíen los hòm 
bres 
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tegmas y dichos graciofos con tanta 
arre y cíegácia como qualquieraotr» 
lengua. 
ÇEnloçiuetocaypertenefce alarte 
militar bien experimentaron los Ef-
panoles fu gran fuerza y vigor,y íí no 
fuera con elayuda y fauor de la glorio 
íifsima y foberana Virgen Maria)Ma 
dre de Dios y Señora nueílra^ del bic 
auenturadoSanâiago Patron de Ef-
paña que Ies focorf jerçm fauorecieron 
y ayudaron en los conñiáos y trances 
mas peligrofosi no.ayduda finoque 
todos fueran deftruydos y perecieran. 
Y aun en los tiempos prerentes fe pue 
denbarruntaralgode loque fue por 
los mitotes danças,o coros.que.aurien 
efte tiempo vfan los Naturales. Por 
queque otra cofa fon los bayles y mi-
totes que eftos liaren en fus Ficfi as, ¿i 
no vna doílrina militar, en que fe ex-
crcitauan para fus guerras? Verdad 
A t i 
es que con ellos Tionrauart a fus Dio-
fes en fus Templos y Ficftsts, y ellos 
fe alegrauan y regozijauan : maslo 
principal era induÁriarfc y exercitar 
• f e c n l a mflicia.Porquc todos aquellos 
bayleSiCn los qualcs,todos ygualmcn-
te echan el paíTbjtodos ygualmcnte al 
çan cl braço,todos yguatmérc flechan 
el arco, todos yguaimente baicn fu 
bucltaitodos ygualmcnte paran,todos 
ygualmcnte bueluen a tiras» y todos a 
vna tornan a proceder en fu camino, 
noes otra cofa fino enfayarfe enel mo 
do-qucliande tener cnel pelear con 
gran concierto, y feguir el diftamen 
del ¿ tambor o caxa cnel exercício del 
pelear. 
fl" Qü?ndo fe auia de elegir Rey o 
Señor en México» o en qualquierotro 
Rcyno , o Señorío en toda cftaNueua 
Efpaña. lunrauafe en las cafas Reales, 
todos los Confules y gente nobIe,y of-
fií/j/tfi Je los oiFicíos públicos y los 
Summos Saccrdotcs.v los ancianos mi 
niilros y offícialcs dclTcmpIorfoscjua 
les codos ¿un eos conferian fobrc quien 
(e eligcria por Señor, o Rey, quien te-
n/a Jai partes necefíarias para regir. 
E i mas antiguo de los confules propo-
nía las condiciones que dcuian mirar 
enelque aura de fer e leâo : quefueíTe 
fuerte, o fad o, y belicofo, y que no be-
uiciTc vino,ni /amas fe vuscíTe embor 
radiado có ningún genero de breuaje: 
que fueffe fabio y difcrcco,bÍen criado 
afable, amorofo, que oyeífe de buena 
voluntad aios que le quiGeíTcn hablar. 
Oydas eftas condiciones conferían ro-
dos, y noinbrauan al que lesparefcia 
fer tal: y calí fiem pre elegian,a alguno 
de los quatro confules, ¿n efpccialfi 
alguno dcllos con tener las condic/o» 
nesnecefíarias, era hermano o muy 
pariente del muerto. 
A % f He-
if Hecha Ia eIe&íon>y pafíaclòsqua 
tro dias cn que el elegido fe exercita 
m en a&osde ayuno>oraciones y peni 
tencia: para alcançar delos Diofesden 
dolgouiernojlleuauanle a las cafas re-
ales, viftjanle de Ias veftiduras reales, 
poniaalc en fu trono, con gran apara-
to : y vno de los Sacerdotes mayores 
haziâlc vna platicaj oarega muy feti-
âàiY muy ciégate: llena de muchos aui 
fos muy morales, y muy al propofíto: 
E l primero auifoque ledaua era en-
cargarle muy encarecidamente q con 
gran deuocíon y humildad fe llegaíTe 
al fupremo Dios inviíible, y que eíla 
en todo lugar^on muchas lagrimas y 
fofpirostoracioncsy ayunos: deman. 
dadole fu ayuda y focorro»para poder 
hazerfu officio muy a fu feruicio^y ¡Te 
gun fu beneplácito. E l fegundo auifo 
que le daua era, que fe dieffe prompto 
y fácil a oyr las qucxas> trabajosa y a* 
gra-
grauios de la gente pobre y baxa: y a 
ôyrcongraníoportaciÓy con mucha 
attencio fus relaciones y quexasmuy 
por entero, y a examinar fus agram-
os: y q en cito conííderaífe que tenia 
las vezesjde aquel que cfta en todo lu-
gar, cuyo repofo, fofíego, ygualdad, y 
benignidad y cofonanciaíafsi de obras 
como de palabras auia de relurir en 
fu perfona^n fus palabras>y en fu fem 
Wante. Lo tercero de q le auifaua cía: 
que fe guard aíTe de tener accepcion de 
perfonasjcn acceptar a algunos por ra 
sonde algún affeâionjOparemefco o 
intereffe,© propria vtilidad: ni de mof 
trar alguna defgracia,© ri^or.o defde, 
o falta de clemecia> a aquellos q por al 
guna via feles vuieíTen mocado me 
nos fubjeâos,© menos beneuolos.y fa 
uorables anres,© defpuesde fu clcÒ. io> 
y que confidcrafTe que el poder y alte-
za que tenia» era para executar reâi-
A i tud 
tud y juíHcU: fcgun que lo demanda 
la no variable rcditud.y ygualdad, de 
quien auia refecbido c! poder y juridí-
cion que tenia, fin q aquel poder o al-
teza Ic caufafíe alguna altiucz o defe-
bolruradc obrasopalabras>mcno9 cõ 
pa fadas o menos proporcionadas:q de 
moílraíTe alguna defgracia,© defamor 
pa co vnos q pa co ocrosy defuiandofe 
de la rectitud y ygualdad,q los negoci 
os prefentes demandauan. Lo quarro, 
le auifaua q fe guardaíTe tomar conte-
to de fu perfona>y habilidadjy pefar q 
por fu merecimiento ha fido puefto en 
la dignidad en q eílà: y co cila coufide 
ración guiado;tome atreuimicro para 
mal tratar a alguno y dcsfauorcfccr a 
otroSjy tomarlo ageno a otros» confi-
derando la potécia y dignidad rn que 
tfta puefto: viedofe de pequeño hecho 
grandc»y de pobre hecho rico: y repu-
tando cfto a losproprios merecimien 
tos. 
fos.O fenor nrojy Rey nro (dezia) no 
pcrmifa Dios q vcgjys a ra gran dcf-
penaderoj porq Hepre os efta mirado 
vfas obras : y como es podcrofo y ha-
ze todo lo q quiere, fegu fu infinita l i -
bertad: nos tiene a rodo* como en la 
palma de la mano mirándonos» y con 
iderando nros caminos: y riédofede 
nrosdefuíos yniñenas.DifsimuIa por 
algún tpo, pero no dexara decaftigar 
vros dcfcuydos: demancra q a noíb-
tros nos priue del bíe q nos a dado>en 
aucrnosdadoa vrareal perfona dig-
na de grade cíHmacto: y de aqui a po-
cos días nofotros nos veamos huérfa-
nos de vn tal padre: y v ía Alteza fe 
vea derrocado, abatido» confur.didojy 
auergonçadoen baxesa, y mcnofpre-
cio de grande afíiâion y trifteza.Por-
que nro Señor Dios no tiene falta de a 
migoSiperfonas de gran valor, g; a fa-
ber,y de gran confiança:aquicn podre 
A 4 en-
encomendar e íh dignidad, y poneros 
a vn rincorijdandola a alguno de fus a 
migos y efeogidos co quie fe comuni-
ca cada dia.Y auiendole encargado cõ 
muy encarecidas palabras la deuocio 
ala Diui'na Mageílad>demIdandole ca 
da dia con mucha ¿nfUcia yperfeue-
raciafuayuday focorropa hazerfu 
officio fcgu fu diuino beneplácito y or 
denacion.poniafin a fudracion. E/le 
era el modo que tenían en fus cleâio* 
nes y los buenos y fanos confejos q da 
ua a fus gouernadores» confiderado co 
mo fi lo vuieran leydo en la feriptura 
Diuína»que el bue gouicrno del princi 
pe coníífte principal mere en honrar y 
feruir a Dios coque fe perpetúan los 
Reynos. Ylofegudoenelbuetraroy 
conferuacio de los plebeyos y pobre». 
Y no ay duda q fi eftc modo de proce* 
der (¿'guardara en todas Ias Republi-
cas ChrifHanas tuuicri otro talle y o-
tra 
tra medra>afs! en lo fpiritual como en 
lo temporal» bien diterentede lague 
por nueftros peccados vemos. 
^ Y porq coCderauã lo mucho que 
importa ala Republica Ja buena criãça 
yeducacio délos niñosfdcfdc fu tierna 
«dad)era increyble la diíigecia y (oU* 
citud q en efto ponia. V aísi todos ios 
Indios deftaNueua Efpaña vfaua pro* 
meter a fus hijos y hijas é vna de dos 
Religiones q ellos tenia de tpos muy a 
tiguos, donde auia Maeílros muy ex-
pertos y dicí lrosenla criança délos 
moçuclosy mancebos -: y matronas 
muy expertas y dieftras que criauan 
alas niñasy moças con grade guarda, 
y las enfeñauan e induftriauan cnel 
conocimiento y culto de JosDiofesy 
en otras cofa s mugeriles» en efpecíal 
enel officio deparfear yde baptizar co 
muchas ceremonias aíosque nacían; 
Vna vez luego en naciedo la criatura 
A j yotra 
y otra vex end íígno mas profpero íj 
caya en los trezedias de funacimicn-
to.Tambienlas índuílríauan en las co 
fas de los cafamictos, délos qualcs fie 
pre las mugeres fueron míniÁras y ca 
íamcntorai.y lo fon oy en dias y como 
auian de ferm'r a fus maridos, no folo 
adminiftrandoles el fuflcnto en lo ne-
ccffario y prcciífo: mas avn tabícn co 
mocho regalo y curiofidad: aduírtien 
t!o quanto importa al hobre trabajado 
y cafado el afleo y regalo dela muger, 
induílriaualas tabien enelconocimic 
todelasyeruas afsi medicinales co-
mo nociuas» y en otras cofas muchas 
Ir muy particularcs,qtie por cuitar pro ixidad fe dcxa.Dc las qualcs fi lasmu 
geres Efpañolas deílos tpostuuieran 
mediano cuydadojfus cafas fueran me 
for regidas, fus hijos mas bien doâri-
nadosjy fus mandos mas rcgaladosjy 
menos moleílados co infinidad de gaf 
tas 
tos ímpertíncntcSjque con ellas haze: 
con que muchos infiernan fu animai y 
a Ias vezes antes defto pierden fuere 
dito y honra, y dexan muchos huerfa 
nos y viudas en los Hofpitales. 
Por cito fe encenderá, que los Indios 
antiguos tenían mucha policia en fu 
gomernojy alcançauan mucho de mo 
Pcfando pues aquie dedicaria feme 
Jante obra,por quien elIa.fueíTe ampa* 
rada y fauorecida, luego me oceurrio 
y . M . ala mcmor¿a,aquien la embio y 
dedico.paraquc falicndo (como faleja 
viílas de tantos» viéndola amparada 
con la Cobra de tal Prorcfíor, loscuer 
dos fuppliran las faltas q enelfa huuie 
rejylos perfeguidoresde oceupacio* 
nes honeÁas temerán acometene,por 
no offender Ia authoridad de V . M.fíif 
lo dicho, fon muchos los títulos que 
para eílo ay . E l principal la gran ¿tuo 
cion» 
cíotijamoisy bcncuoTcncía con qV.M. 
ama nro eftado y Orden, y fauorçfce 
fus caufas.y las mías en particula^de 
que me hallo obligado. Ylofegundo, 
las muchas gracias con que nro Señor 
doto a V . M. (Ciruiçndo a fu Rey mu-
chos años ha en las plaças de Alcalde 
de Cortcy Oydor de fu Audiencia Re 
alyenefta Nueua Efpana^partes de la 
Nucua Galícia)particularmete la bue-
na expedienteen los negocios, Ia ma-
dureza en los confcjosjla puntualidad 
y memoria en loque trata^ la juflicia 
yreditudqueygualmentc con codos 
guarda. Y aunque efto es afsi: no dexa 
re de loar en V. M. como acude a las 
caufasdclos pobresy menefterofos 
con mas voluntad y amor que a las de 
lospoderofosy ricos. Señal manífie* 
fta de fu mucha nobleza, heredada de 
fus progenitores, afsí como el coraço, 
que por fer miembro tan noble, aunq 
ella 
cfta en medio del cuerpo para influir 
Y comunicar fu virtud a codos los de 
mascón todo cíTo fe inclina y acuella 
algún canto ala parce Gnieftra.como a 
Jamasflacay necefsitada. DelSando 
lob fe eferiue, Cap; 2$». que era tan re-
mirado cnefte punto, que dezia de y 
con'coda verdad. Quando yo me fen-
taua a oyr las catifas de mis vaífallos, 
rodeado de mucha genre que'acud/an 
ala audiencia B.eal;cenia muy part/cu 
larcuydadoquehallaífen confueloen 
mi los afflgidos y defamparados. En-
feñando nos efte SanQo Varón lo mif-
moque ala buena medicina (con la 
qual fe compara la íufticia) pues el ex 
perimentado medico (como apunta 
Platon)quando vee el humor veneno 
fo fembrado por codo el cuerpo^e tal 
fuerte procura la falud» que fíempre 
tiene cuenta con fortificar la parre de* 
biItcomo mas necefsitado de tal focor 
ro. 
ro. Efta recepta da cl Spiritu San&o a 
los lueses para el buen gouícrno de fu 
íaludjdisicndo cncl Ecclcítaílico Ca.4 
(Quandoiu:gares,)mucftrate miferi-
cordiofocomo Padre alos huérfanos, 
y parefecras fer hijo del muy airo. Ha 
de fer el lucz (dízc Patricio Sencnfe) 
delamirma manera que vn pintor» 
clqua^aunque pone induftna y eíla 
dio particular en debujar curiofamen 
te el roftrojosojos, y la boca dcvna 
Ymagen: pero de tal fuerte acude a 
eftas partes principales, que también 
fe remira, en la mano, cnel pie, en la 
ropa, en las fombr2s,y lexos de la fi-
gura. No fe dcfdcñe pues el que go-
uierna y rige de repartir fu reditud 
entre el pequeño y grande^ntre el ef-
clauojy el Señor, pero fea de fuerte, cj 
el pobre, y huérfano, y la viuda (lenta 
mas fu fauor. En vn memorial de a-
grauios que dio Dios alos hijos de If-
racl 
raelporHíercmías, Cap. ene! qual 
dçckrauã la caufa.porque cftaua eno-
jado con ellos, la razón porque los a-
uia caftigado, y por Ja que penfaua no 
alçar la mano de fu açote» tres cofas 
particulariza, dízicndo. No haziatt 
buen iuizio a los pobres, ¿e lo que de 
mandauan, a los huérfanos de lo que 
pediatry a las viudas de lo que fe que 
xauan.Yporel Prophcca YfayaSjCap, 
lo.amcnaça a los Iuezes> que no fauo» 
refeen aios pobres y neccfsitados (di-
zíendo. Ay de vofotrosluczesjqha-
zeys Leyes injuftasjparaoppnmir los 
pobres en juizio, y para facar de qui-
cio la reda caufa de los que poco pue-
den, para que las viudas feanvueuro 
robo, y los huérfanos vucílra prefa. 
Conozca pues qualquier luez Chriíh'a 
no,que a fu cargo cíla el açrauio que 
fe hazc al pcqueñueloja ínjuílicia que 
padefee la pobrezita, y la fin razón q 
ha-
hzze llorar amargas lagrimas ai que 
viue íin fauordcl mundo. 
Todo cfto he d,íchot(Señor)en con-
firmación de loque V . M. haze en fu 
offício,para gloria de Dios. Y pot que 
a los q vcftimos, cftos hábitos, no fo-
lonocouiene moflrarIironia>mas aun 
carefcer de fofpecha delía, quiero con 
c!uyr(dexando las alabanzas de fu an 
n'gua y efclarecida nobleza en que me 
pudiera efpaciar)fupplicando a V . M. 
que cnn la ferenidad y beneuolencia» 
que fuele^refciba y ampare eíla obra 
Guarde Diosa V . M . en fu fanctoa-
mor, y a mi me de en que con veras 
wueílre la afficion que medeue V. 
M.Y el deflfeoque tégo de feruirle. De 
fte Conuento, de SantiagoTlatilulco. 
FrayloattBapiJliU 
H V E H V E T L A H T O I y L J , 
P L A T I C A Q V E HAZE E L PADRE 
a! hijo auifandolcj o amonelUndofc 
4[ Tcnonotzrfíztlííntftw ye 'quiñón*?* 
cza ycquizcalia inípflt2jh¡¡níq quilli 
yccdi ycmoneniidz. 
NOpíIrzêjnocozqtiJj.noquetTalêjbtN . . yol oçidacat/ otimotlgJticpái^xtTco. 
iñftialtícpacuíco.inTótécuiyódniítzmo 
jocolil^omivzmoplqú'üii òimárcòdàeá? 
lililí inipalnemohuáni Dio<; Aòliipixçò 
áocpac otidachixque iniimonaííhuj 
timottahu^p) yhuan immafiuihuahjinirnp 
dahuan/immoBuayolquCj^ixco móc-
çac dachixque>òcnoca^í>ó^laõ.çóxque 
wòpampatimcòrynic otiyol¿mic Õmla2 
cat intlalticpac; Auh ín J.xcari achínin* 
ça otihuaílachix,ocihu?,imo2C¿ri, òtihtíãl 
lizcailohuac.ócih'iialc.Viamahua'cJyph^ñ1 
•na íitotoraindí qu^nyctircotlachopfnilia 
ihquia ocima òvhcaüohlàV)Dtitnôtea, 
«.OI 





p^Itzin, yyhquimma qucnteltzin ticooli-
oiaimmojnatzinmocxitzin, immotzome 
cont'ziri: yuhquimma qnyctitr.oycycco-
hua inictipapatlantinemiz, Aunquenco 
moncquiltia in-ipolnemohuani açoçemil* 
huitl açCQmilhuitl timitztotlanehuizcj til 
Cpzcattanehuizq tiqtzatlanéhuízqipaltzt 
çoinTptccuiyOjaço t ihcazaçot inemiz 
ítlalcicpac, nuoc ihuiyã maoc yçemel i a 
xihualmana^nKihualmozcalti.Matlihuiz 
tçhua maiiihuizcia, tnnocycittocxzinco 
ínahuactzícp ximocalaqui ír>Totccuiyo 
íníc mitzmodüOcoiiliz. Auhmaoc yehua. 
tzín quimomachicia>maoc ychuaczí mitz 
moycyccalhui miámotamachihuilí, ca 
çiutl caTIahtohuanii ca hucymacoche 
raamalhuacejCahueytepotzs, caychuatzí 
Dios huel monantzín motutzin incenca 
tUpanahuíya inic fmel mítzmocuitUhtzi 
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tzínofiui inic míumotUçoíi l ia, in ahnio 
macít/uíiqUi iíiic nirnitznotjaçoiiliaínnc 
huarl innioiOnati nimotu: / chjcaoa ye-
fiuatzm oqutfrtihtalhui oquiropyocófilt O 
quirnoyesca.tíiui inte ot¡yolyimc oticUca r» 
MAticmolcahuíIiioçemií/iuítl iric^yohti-
al xicíjiOnochílítia'ím^xicmoríatlauhtiÍ!. 
Mucamo í^u¡yanincoch/7tlj míictcqu.* 




moclaçôílayecoít/Ii inic mitzmocncJ/Jiz, 
inic dacahuaz iniyoHorzin inic raitzir.o-
maquiiií íniícnrmacizin ¿nimolhuil im* 
momahcehuál, immiheaya," immenenca» 
inic hudtiiicaz inic hueltinemiz) inic 
ahmo mixtitlaa tlayohuahician cicalacti-
Aeniiz. 
a."Éf Yhuanincanin ixpamicjuiçaz. iní-
íciptlatzjn.inTOKCUiyO, i l :ncço irU¿;0-
buan^ahno^o Cruz huclticmahui;tihzlx 
11 a 
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pan timopachozabnoço timotlanquaco 
loz. Auh intlahue! yehuatl inTotccuiyo 
hfuxpoininicayotziniiniihticmoyetz 
tica ín$AnfloSacranicto)¡xp3tzÍncot!q 
çaz^Iiparvshuiya inic eicmodatlauhtiüz 
inica muchi moyollojca motcouh camo 
tl.ihtocatzIjCamoteniaquixt/catiin, carro 
daçottatzí inihtic moyetztica inSãfloSa 
xcramcnto.Yhuan huelticmahuizcilizini 
tocatzin inTotccuíyo IcíuChriñOíyhuS 
iniAiuitzinhuel ipan timcccncahuaz. 
$ ^Yhui tiquinclahpaíoz initlachihual 
in campacate»in ahnoço cana tíquinna-
m i quiz inpipilcin intlahcoquc, yhuan in-
trpan ihcanimejin teoyotica teyaca nque 
inrpachohuanime inPadreme: auhin 
h-j-ihusriczininilamaizin, yhuan inycno 
tlacacíjnnentlacatl, inahmoahuiya in ah 
mo pa qui j yehuatl inic ciauhqucczalo, 
inicciquinciauhquetzazjahmo çanilihu-
iz inúquinciaühquetzazjhuclquaUi tlah* 
wlticajahmo yuhquin tinGdi yctinemiz, 
mtl&hucútcchihuaz^c titlacamachoz ti. 
ycc-
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yectenfhuaío7.,yc tiquaíihtoíoz-
4 f Yhuan xicmodiçotili xicmocncliN 
nuchitijXicjuixtilixiquiimcac/.xicmiuh 
caitta, xiCtUcimati, xicchthuili incle/n 
qumequiini/o/io in nan ti i m wdij.caíU 
íiui^caimahcchua!, ca. inemac caitích-
pouhqui iateda/ccoltiliztli intédacama-
chilíxdijítcmahuíiiiliiíitíi.Ca aíimohiid 
yc ihcaz, àhmo huíi ycnemízinaquin 
ahmo quitlacamatiz inahmo ijuith-ycco!* 
tiznequiz, in ahmo quimahuiztiliziR'* 
quiz ininan mícca, in çanixco inçan yc-
pacnemijCayehuaií cocayotfloz yc nopil 
fahucliloc. Yequencmailihuiztineo, mai 
lihuiz tic/iocholotínen, maiii/iafz a aítí-
ncnintcixpan intcnahuac, çanihufyan 
çaa icemel ximonemíti; cayequalli cayc 
vectí í ximocnotecajximopcciitecaiXita-
loximomalcocho. 
5 í Yhuan hue! xítcnotza»huetxicetU 
ílauhtí xitcixtili, xiceymacaci^ xitrtÍACa-
toiaHjXitetlaçotla^ehica yccinemi^jyctiii 
caz-IVlaychuadyohui ixopcch tictoca in 
tt V £ K V E T L A H T O L L.7, 
yconci ínyconnemi inihujntitfncmí it\* 
xocomiOincmi, inimacchicha^ ímraoma» 
itemamallMrriqucchchti'tUcuiyajinimja 
tlicui.yajinhutl motziniípú ¡ranio;jue7tU 
êzinia» immacopÜaíiuav iiirocuíícchohu» 
IntT.atztjinoyohua^n^uhñ inixití tüpat^ 
inyuhqurofttíjivi'nacatlmáqafciin oqu¡-
quaV xaaocdió cjuímatr-iritcd iaquahiml 
qjicuítihu«2í in cjuryeyccálhuíya fn ca 
•ícoiehurlraia inàn inhuijin aocmo quix* 
copa ¡tu. ínçaihuicpamocucpamihiUc-4 
tzohua,i ¡n atocino -qyimaccci ínaoftlc 
ipan^urmatrjínçaiíihaizdyoKtiaimzafzi 
inaocrao iquiçayan inquiça, in áocmo 
mcmian innemijin aocmo ifcíacçayahirt* 
tíacça,in aocmo vmpa ixc,in aocmo vnT¿ 
pamcacejíaochuclcaix iyollojn aocyo 
huarl i a cuica tí intlahcolli inquchua fâ  
quihtohua, maocmo itzatzian intzatztj 
intlahtohuajin aocmo ycíuiatl ín ohtíi, in 
xop^chdi incjuicocaj in aocmo quihuelca 
quiinqualli tlahtolli íyehuatl in ehualoní 
igihtoioni. inçan ili huiz nencmi inchocho 
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hhüA in auCtihuenit tçatzonpachpftl/iíj 
çacuitlançxpoimon^mitia.in aocyhuíyÃ 
in aoc icóme!? ímchua ímoteca, incayuh 
4tòch/Cíht/f,maçaíci/Kif»ícuexcocfi iha$ 
litincmi inixrtlitUyoSuAtinem^in ao cm o 
vmpaicztehuâ^.ianalózne^ intíalcrchpa 
choíozneqíriíw-nMcpa^quiçaj inça tt* 
uíacpaechua^ça timacpi ycxi yfllatlac 
xot[a1tIac(»ÍIicça>áócliueImina in' aochu 
ç\momtzfoyin aocfiael mctíalcechpacho-
Am, íçatemaxopehuaÍG^ tecamomotla in 
çatccamotzoczona rnohuitcq, inçattna-
naltzatihatftziínçatTíjuaquatihníczí.Aufj 
ychuztVtn in oqçoaia iòoqnencc ínTorff 
ciii/Ojaocmo imaçohuayã ima;ohuatiuk 
aoc mo ihuctzianinhueczitruh^ocmoíca 
/aquian íncafaqüiriuhjaocmo inutjuiS im* 
mrquitiuhjCAcaczonhuaztlijÇa mecail qui 
Jiualnwquitiuh/caça átlauhtli, cara típe-
xitIi<juimottiticiuh quimonamictitia^ca-. 
çaceíl, caçaquahuit! yc mohtiitcqurciwii, 
caça çacatla, caçaquauhchhuctiitiuh i-
nic vmp* iatúquaí rauchihuaz ia:zopiía 
B 4* tt^m 
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me.incocoyo, caçjtcchinantiitantccM, 
wcfi momayahuitiuh tnic itzcuintín chb 
f hinv; intlaqualmuchihua?» ythica a a» 
yac oquícochtili oqmaçatilíjCaç^n ¡nehul 
ytnoqniochichihuili ocjuimopr£t¡ inah-i 
quallí, in ahyeOlí ¡n tíahuelilocayotl, 
Àuhcaçm inehuíyan omoxocomiÓio* 
motUpahui ¡n yuhq omochocholtt^mo^ 
quaquauht^inomotochtil^inomomaçati 
iM'noquiriamic intochtíi immaçatlyohuf, 
yhuan inixtlahuatUn^an inchuiyanomo 
cal aqui ¡nquauhila inçacatlajyhuan inçi 
inchjiyan xomülli calccchtli itccíi otnO' 
pacho,rn omoxixítíni in omomprnoyaub 
çantníhuiyan omatoyahui omocepexi-i 
huítayac itechqualaniz, 
6 f Auh yhuan maycatihuetzça mayca 
íimotopeuhjinayca çicamanalo ínhuenuf 




polrzí.ahnoço ymatzí^ icxiuí qíiuiíaoa, 
ih-
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ahnoço notzj^nac^^upalrzi, yollotUhiic 
!ifocitzít!t> $hnoçoúat\iczniícCAtzUlitib 
noço tnúcyn cocolízdi ítechca» ahnocO 
yehuad in aqn tlâhdacoltícá rrtococohuo, 
ahnoço mixpã oclahtUco í t!e-/n oquida-
CO.Iní irmqttemãtli nimic7t?nehuiliac* 
niman ahmo inca tihurrzcaz timptopciiu 
AZ, aiimoincatimahuilti? ahmo incatica-
nunaEo.̂ ahmo tiquimpínahuiz, alimo ti-
quintíayeIÍtcaT)aí>morÍ<¡oint!acziIhuÍ2;ab 
tnotiquimihiyaz¿ ahmotiquincelchrfiuaz, 
çan ycyctinsozcaliz titlachiaz,çánycti 
cniçáhuizjçan yc timomauhtiz, çan yc ti 
çhócazjçan yc titlâOcoyaz,çan ycumoc 
ootccazjçanyctimopccncccazixpantzin 
co inTotecuíyc'inic ahmo nayuhquj 
mopan rauchinuaz inyuhqui ipan omu-
chiuh: indaycatthuencazjnclayca tica* 
trana'oz intfaticcclchihuaz, Auh iniquia 
açodapanahuiya initechtonehuatmh jiK 
tocommonamíftitiuh intecoco intetone* 
uh, intemamauhtí inteyicahui íntecoioi 
no. Cuixycquin ÜiquacuhuabboxicotU 
8 wii^ 
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ufíjtihualmomamauhtítíuh? Cuix ytquU 
íiihquactiqualihtociuh: TUcaçO çanelli-
¡n quihto iftñcchilhui innonanj ¡nnotta^ 
tnaniccaquini, maniccuini inyuhnechiU 
hu^macamo tepan nicamanalohuanijina-
ca niquintclchihuani jnitlachihualhiun 
inDio^^aniquimlaçotlanijmani^uimli'; 
tlauhtían^maniquintlaocolianijmjniquin 
paccaitun^maniquinyollaliani^' inic ah¿ 
no noyuhqui nopan muchihuxzquia in 
axcan yenopan muchihua inonoconno-
namiGico initechononacico intecocoiti 
toneuh intechíchinatT» iniczonfiuaii.ini» 
mecaulijtnicolouh initzirzicxz inireuhi. 
niquauh in Totecuiyo inycnocechconte 
ca inyenotechcompachonuajOncchan o* 
onetziuquijCampaniaz, campa nicala-
quiz. In yuht/quihtozin acaçocmotatla-
matíj a ç o yeccntlamantli ipan omíczmi. 
xehuili inToíceuiyOj inyuhqui yehuan^ 
tin yacachtopa inca oríhuczcac ininca 
otimoiopeuJi: 
7 ^ Auh ahaiotcca tímocayahuaz ahmo 
titechi-
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títcrhichíchaíjâhmotiteaaxixaz, afjrno 
teycpaíHtflomapopoíiuaz, afimono ictó 
yÁuã tictequíiltízjrttíeyn qüafoní,;'ahn<* 
çoihujbnijahmo hlz yhuantictfytii ffif 
tlaíífi inahnfòquaflj triili/jaKmoçoquitrté 
iechticchihüazjyh'u'an intíeyn ahmò<iúal 
(í a.Smo tiCtequaiiiijin ahmo íhualorti^íi* 
moiiíleíciz ínic alimo'tftUatfócafhuiz tñ 
Totecuiyoiíníc áhrrio-írzontlanjquátla ci 
ftB.yehica cacehçámafrúiztiFiloni iniHai 
chinualtzifvDfósOAüh-imUte^i.tíriíóca* 
càyahuai' ihnkrjrctitísfcaquiçaz ínchíl. 
fica jn piífti^tfqúitztfaz inr/aJticpac i-
hifiquac tm¡qiiiz¡m¿xix mocuitl iflaníSiíi 
tuz, moten monentfpií ti&otopoñtíaz : 
Aufi intíaxfquimtTiafiu/ztiíi in:if/acíii/jiiáf 
f üan DíoSjÇán i/iuiyan çan ícemele m ti 
momiíjuilíí:1 ma ihuiyan ícemele ximonè 
miti matfxeomàhuannen mat/cícatinert^ 
caaaycatímotzòtzonaz yca timohuite-
qüiz inhiiehucnty./n ínifamatzin, ahnpço 
cocoxcitzíntlijahncço píítzintíi íníc afi 
tn'o motechtlâmiz r!áhnoço cari* JeUchU 
Uaslo 
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buaio ihtolo>tenchua!ol inic ahmo titetU 
cahualtiztitedapololtiz^inic ahmo titcto, 
liniz ticcmocihuiz, in iporapa ahmo mo* 
nchmaciliz: 
8 ^Yhuã macana titequaco/on^macana 
titetopeuh titeraayaun, cayc axixtlicui 
tiatl ticmoelalitizjyhu&n macana ilihuhti 
tUhto matttetlahtolpanahuynic ahmo tú 
tedahtolcotonaz ahmo titetlapdoltizjah-
cno cicteilcahualtiz indeyn qualli tlahcollf 
inicnenonoczalo. Auh intiacamomela-
fiuacquihtohua, incehuatl hue! timoyeye 
coz intlatiquintlahpatiliz jn aqutq in nuç 
fiueyntin tlahcozq^intlacamomotlahto 
huayan,ahmo tehuan titUhtoz ahmo una 
huatiz, çan timocahuaz. Auh intlanote* 
liuatlmotlahtohuayan, ahnoço tit!at!»n¡. 
loz^anmelahuacinic thbhtoz, ahtlcti. 
quiztlacíi'htoz)a.yacít]cchicoihtoz>hucl-
f¡cnthmachilíz immotíahtol inic titlanaa 
qutliz^hmc yuhauin tixolopttlitahmo no 
yuhqufrt' timopohuani inic titlahtoz u 
picti^anaaquiUz^an. cecpilhuctziz im-
©0* 
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ClOtlabrol^ctimahuiçoloz. 
9 f YJiuan maricniocuitíahuiin ahuíf*. 
Uhcoili in camaruiUhtolIi ca ahmoquaJll 
ahmoycítlt.caçan teahuilquíxtf te tízhue 
Mocitili, ¿hmoihitiyinycíNty tecUzco 
mi/auh ín a to/ac in cepcxic, ¡ntzdhuaz 
coimtnccac, tjuitínamiíli inttfd ín<ju*-
buitl. 
10 f Yfiuan matícmocuítfafiui maicecfich 
moma ín tunquiztli^yhuan ¡n apan ohpí 
matimoquctzmaticnodaii(oncáca,oncáa-
nemi innuey ice/ya ínitequaya intíscate 
colot^ychuatl iniccihuauh, yehuatl inte-
tUcauhintcAxca iotetlatíjui, íntecucin* 
tehuipil, 
ti f Yhuanmamuchipatictfmomamui 
chipa ticjutlehui.ticnec íoqualli nexíntli, 
ma mu chipa timopepeela, timotczcahui, 
mamuchipa timoyccquera timoyecchi-
chtüht mamuchipa tiquelchui in^ualiine 
chichi/iualiztii, cacan itetlacaanayaj^c 
rccíapahuíya tcmixíhuiya inrlacatcco. 
lotljca oncã raprfamalía,ca aocmo.ixncz 
cica 
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tica in ano. ¡pin imnion?^cc£ji;et7aIi.z 
itíorieyCCchidrhuMiz ye mitzatoyahuiz 
miutspíxiíuiizintUcatícolotl, cana ye* 
mitzçzotzonazmít/huitcquÍT: /ntecucin. 
tchuipil, yhuanimcahmo titlahueliloca* 
tnachox. 
i¿ Ç ínihquacoíitlitictocaz.ahrroahu. 
3C campa titüchiaz çan tiOcquirr.atiz in 
ohtlijahmotimomatUtiaítiaz, ahmo tic-
huihui'fte&raz íno/itíi, ahmocequrchpaa 
timotlatziczquiiitiaz timotiaquechitiaí» 
ahmo círcmatzíuquitUzjahmo rtnoquatU 
cUztúZjihmo cicamanalotúzjahrro cite, 
ixtotocati^ahmotitcpapanahuitia^ah» 
motlayacac cimo^uetztiaz intlacamooti» 
nahuatíloc. 
i$ ^ Intlancltinahuatiloz inte títçyaca» 
naz,açocanyc titUdattoyctiztlacoIOjia 
cuixcimifimací: inícquilli yczaçôoccep 
Pjaçocoppa ¡ntitUnahuatiz inic ahmo ti 
tíyacaiaz. Auh intlandtiquimpanaliuh 
ya in occequimin ayamoniman yciuhca 
«iquinyacanazaOQimoquctzaz octicchi-
azin 
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ax in acotitlalcahuiloz. 
f4 f Yhuun in CAnin quixofiuayjn, ah* 
mocehuatl achto tiqulçazj intU oncate 
inmítzpanafiuí/aye/iuatin achcoquíçaz 
que:ahnoçocaíacohuayan alimotchuad 
achto cicaíaquiz)ycbuantm achto cala* 
quizquciirnnitzpanahuiya; çannoychua 
(in quiyacatticiezque in Campa nethlilo* 
yan, in campa níquetzaloyan çannoye-
huancinquiyacatticimanizq : auh m cam 
pa tkhtozqueyehuan corapehualcizquc, 
àhmoinyacac tiqu/ztihucrziz, ahmoili-
fauiz tiquincuiliz iaimachcauhyo ininta-
yOjintUcamo omitzmopepen/ii mTote-
cuíyo intlacamo itencopatfcinco iatfeyn 
ticchihuaz cayctitlahtlacoz. Auh intla! 
(icpact/aca inihquac mirzituzqueímmih 
matin i mc inhuellanonotzalcia inhuellaz 
caltfltin^a niman mitzpinaJiuizquemitz 
tlatcnaiachilizque; Noyehuatinachtotla 
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di innccnotecalircíi, n'mzn yetocommo 
Cuiíizinaczintlijtimotem^quití* timóte 
camapaquiliT; intlatipilli ahmooncantic 
cahuaz immopillo immotlahtocayo immo 
hucyca: ahmomachalchihuitl tcoxihuitl 
immomaftemiahmo hualtcpchuí?, çãyc 
tUmahcehualoipalczinco inDioSjincfóça 
wpantimacoz ¡nqucxquitzín motecfmio 
riequiz,ahmoticclahuelcaíiua2)ahnocoín 
eliahtle huckimacoz^hmo yctimoxicoz 
ábmo yctÍEetIay,el!ita2)ahmo yctímocní 
uhcahuaz,aço yuhquimoncquiltu inTo 
cecuiyOjiço /cmicztIamahcehualcia:Áuh 
in tía ye ximoxteo íntlayc xichicotlahtô, 
ciahmo huel yenecíz íntitlaçopiltzirí 
Dio$,SLçooc achitzin ¡mrtiolhuilyczqúía 
immitzmomaquilizquia, caycticir.oyoiik 
tíacalhuíz,ycahtíe tonquíçaz; 
15 ^ Yhuan macuelticmocuitlahuí matr 
quelchuiin cueytt in huipilli, teahuiíquiíí 
ti teyçolo, tecatzauh tetlahueliloratilijiTU 
moyollomonan motta ticchiuhimancxte 
pehualU, maohcUm^xalii tiemonancí tic 
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mottatíj/ç itTOntífln iquatla tty-jzfnTo-
iccuiyo,nJa^?'ôcxbbtUcoti xóñtcquitiíx 
pint^inco inahuaçt7Ínco, CA^Cucr./nrii 
neotoczintlisCAoctíxiloti timíyafíuàtiiim. 
maçan yuhqài''tfchikhtuhtzititli titco-
xiufitzindi} irnmaçin yubqui*' tíquenal-
rzuli mambriehufyan timotPtcçõtirrbhua 
fiuaço. Canyàz incueítí ín fiúip/Vfi, cátla. 
ceíía," cíatzirnçIímVtlaxilori, tlãmiyahuafp 
ihtlalrícpÂc» aHmo térnocthuícáh'"VÒcyc 
írtócciincc^trialiuittzínco xímocàlaqui 
m Totccúíyoj maoc yehúztzit i tíàmac* 
catziritíi iri quèuin mo7t!a ín'quVrtfhfiu-
i^rfajaçôyè.nícan ihcatihuire' iñ tcmox-
tííinehícatí íníc imítzan.12 iníc mítzítí. 
4^ JntÍACUcitlfcutpiíli ítíS'ocala^íníípi, 
titcchifhnri'inmonahuS KÍmottahuan>ah-
maçã ticmoriaíUi^ahmoçâ tícmíhtalhuiz 
catinane, catftahua, catu^Huaitimamalo. 
iS ^ YbuanmanopanatetopccTtcpcrfa 
calco tecomic teciicic timayauhjCa on cã 
tòno tiaZjOncan taCiuz, yhuan nwtípato» 
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namâftizinohui inct:c,aço huclcanaipj 
pjtícfiwqui?, caquinihquac tipinahuaz 
¡ncianquizco mocatTatzihua?, ac tictcn* 
yotÍ7>canmiaa neljuatl innimonan inni. 
moíu immechpinauhtizteixpan.Yequal. 
i / í y e c t t ü j c i c m o c u i t í a h u i intlalticpaca-
d.xítha/» x í t la tcquipanO, xiquaqua. 
xc l imiquí jXinopal tocajXimetccajye 
tquizj/cticquazj/eticmoquenu?, yeyc 
tihcaz,yeyctinemiz yctihtoloz titenc-hu* 
loz^yc miczixtmacizque immauh immotU 
qual/mmohuayolque, açoqucmanían cu-
eytl huipilli itcchtimopiloz, tleyn qui-
quaz tleynquizjcuix chccach ich inaZjU 
ticfuhcincatipahcin inciquauhtin in toce* 
lomejahnoçocemetlontct! ixillapa itoz^ 
oatlampa huetzi incozcad inquctzalí i jt le 
ynquiz t l e y n q u í q u a z . 
n f Ayaxcanrntlalticpacycnemoíiua 
toSui-iuCjtetique ínt imacchualt inj in aluo 
taci inahtonihua^nahualn^cini imoquez 
pa.TÍncoquappan,intoquechctan in ompil 
cazjingaaachitin qucxqmizin inxaxaN 
czineli 
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n'ncij'inichpilinaltrintlí, yhuan imlcya 
tiquizqui imlcyn tic^uar.quc, incococh. 
caintoaeuhca, cahuel ontiaialihui, ca-
hiisl onchanuhua íntecoco intetoneuJi: 
a/ixcan cemamauhci inte otnitz iz. 
cilti "imc omrtThuapauh, inic Otiz-
csUohvic micotrc^amahuac»cafiucj on. 
tfamiirmacol innocuitUpan, iniconicte. 
mo inic onicxeloí oticmiti}inoticmoquat 




irtlaaili.onicccjuaquahuiíi, onictcanilí in 
tctopil tntccaçax.íntc onifleíTjarwriiti in 
caaccmmatzm popoyoa/ntlí/mcãqucx 
qvltzin xaxalrzintliinimoctetzinco orno* 
nscinicachireinyc occHz ototoníx im-
tnonacayoizin^hmoonimitzxiccauh^h^ 
mo onimtzncncauh» huelmopampa oni* 
chocwinenonitlaocoxtinen, ahmo axíx 
tíí ahmo cuitfacl onimitztlafili, ahcã tetop 
cotepetlicalcOjahcantecomic wcaxico» 
C s 
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n¡ca^üniccuic¡niconimit7Ízc*Ici ÍQ¡C.O¿: 
nimit^ujpauhjCa huí?loc)maIiuh,ca huz\ 
ochsmahuacin quauhyotlin occloyotl¡ 
çaaihui/an, çan ic?mele innimitzocaulií 
tiaz i me tíbc intcnahuac. 
(8 ^ Auhyhuan nucicmocuithhui iniz 
tlaftiiintenqualafti^aahn^o ihuiylycç 
tIr,ahmoihuiyan qualli, ayac'fiucltetloc 
trnahuac yeca ycncmi^aaxixpançaa 
cuidapan tequixtí t̂ mayauKf Ycqualli-
eyetlii intlamixpan oihiolocotenehua 
bcinqualh tlahtollijinhuclihtoíoni inhuel 
ttnchualoni iaahmo tlahct'acoloni, íridati 
quihtoZjahmoticRonchuazahmo cidlapi 
huizjntlacamo yhuampo, ahmo tichuant 
potizy çan ixquich inejuexquich oticcac 
imiquihtor, inic.ahmotitíahclacpz :.auh 
ínrieyn ohuimixpan mihtoz mjjchihuaz, 
âhmonimjn tiquihtoz ahmo nima'n.ciíle 
nehüaz ciepanctaçaz ; intlancl acá mit7.il. 
huizintícnextiz intiquihto^jahnoço acá 
mirztUtbnizin ipampa mixpan omiHto 
omachiuhjihmotiquilhuizahmo ticnexti-
liX 
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liz intUcamoac quimati. Cuix yuhquirt 
íhcilotl timiyahuiti ticuidatrayanalox, 
cuix mihu'c cIachiazque:cayuhquintOf>-
còpctUcalco iiitmihric tmmocaidzxcoU 
cOjCahu;! üpitoc huei tzAçahtoç: maaca 
inquibtomaacainqncxti.maacain^mot; 
quhtî macamo tehuad íti^htoz ínticncx-
tiz: itJaticmote^uhtiztinic ahmo ticmo'na 
mid IT: inohui in etic^ncemamaufuî 'ntc 
ahmoScinticmotlalilizmxixtlt cuitUti: 
ca indacamo yuhij oti^fito in ori^encuh 
cayc eitlatlacaololozjíaíconcan ccncà ti 
toUniloz típmauhciloz, ttecnczatzaya* 
naloz. 
i9 í Yhuaníndac.ímo yu'.jlcchiuh tu 
yuhquimonrquiltia in Dies, inilacayamo 
moteiya motequaya^nic otit-iyconcTcjua 
ca tietnotzacuiltitiaz, cayc eixainani? ca 
yc tipoztsquix imUíticpac, afmoco M:c 
dan^htte yciihualtmcoz ahtic yccihuule 
eítiíoz, çacicn;huiyanhu.:7Íramix immcv 
y jílo inthyuhticchihua^yn. 
ao «i AuhyhjaainaiicmocuitUbuiin« 
1 C j . «U-
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thciiuhtoIli,mayuhquin timaquiícohu» 
atl, tichitjuimotin timuchiuhtincm, maca; 
ni cetzalatijtcnepantia timotccatiner^ma 
caiu túcncrcchíuhjtiteixnamic, mayuíu 
^atecÓtíu'í caxtcuh titenetechakn^rru* 
titexixiíinÍimacÍEcmomoyau/):açohuetma 
ni ¿moicix'itl inchiqhuid, açohuel Onihua 
oquaüo inatolatzítli íhuapahuacattintli,* 
çohuelonoc tpetladjí ycpallijaçobueine 
maco in xochitl iniyctljmanotehuatltocõ 
ilaz in ahqualli t ahyecílijí ttuhcli ítlaçoí* 
l^oiac-íhuatl i:qçoIo,ticcatzauh ípetlatl ia 
ycpallí;Ín ycniuhyotl incohuayocljinn^ 
tlacamachiliztliJncElaçotlaliztít, ca imla 
yuhticchihuazin caahmo yftitlacaq.;az 
ca'.iftxacuhtiaz inqemmanian. 
zi ^ Inilaacacanapamitzmotithniz, 
indaçããpatihualafiualoz^ahnoço f.uaitc 
putzihtoloz in omirztitlãjahmoye tibuai 
qualãtiaz ahmo motrcoaiirr.omocamac 
hualpilcatiaz) in yufiqui mopanoqchiah 
inic omitztoüni inic ocimoiíuicaya;auh 
¿üotihualraohuicacíntia nimã miutlacU 
niz 
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tilz in omir7títfãc<ttincU mitztlhuiz. Qn3 
oeî C t̂o in ãpa ptímohufcaya}n¡ni2quaf« 
li íbhíoltica ticnãi^lizjçã yocoxaihmo 
tihcicu, ahmo nimí yuhtí^lhuiz imleyn 
ycomímdint^ahnoçoyclutttlmtlfínyc 
o^iAuaUhuac yc oqulhuiktpunihto^h 
siojiimã cicnfxtiliz. Auh intlanimãyuh* 
xi^lhui intUnimã xicnextjli}aço ycninu 
tiquin neixnamiOíz tiquínnetecriehuaz, 
aço niman yc maSáazqmomi£l;zq; auh 
Icehuadíeitenetechehuani cuixtipaíticr, 
cuixhiielyez ioimoyoH^cuix quiaihquac 
tí^htoz, macamo yufî  nt̂ hcohuani m;c 
afemo mixnam i ^zquu.Tntúyufuiqiiihtox 
yn cuix oc yc tompahtiz,' cuix oc ycton 
ycfliaz, cayetinuqzcofuuri, cayctfch¡4 
molijçãquallí çari yeOIi inqnin otibuaíxo 
Imilo^ahnoço inquenin ocitlachiato yn 
tíeynmuchíhua, ahmo monexicoK2pían4 
ah mo moneyocofpan trchuaJêuftuaz tic 
IjualihtotiiZjÇã ticqualtílizímocuic imnia 
ttahtol, yc cScatlapanahuiya yc titlaço* 
tlaiozjichuel cetloc)cenah,Jac tímoncmicz, 
C 4 
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iz ^ Yhuaa macana tecuejtihuipilyc 
timotzotzonyctimohuitec, cenca ocmo. 
yolic ihujyan xoníàcmh xommihmam-
uh.ahmo oppAtihua in ijaltícpac ç3 hiid 
achitzincajçanhuelixquiçíiçajiuitzintli, 
inhualnítótonilo inrpale'zincó Tocccui' 
yOjçan yc oncenquiça intlaiticpaC)intla 
çamoçanihquac ttacahuaz iniyolíotzin 
Diosimechmozcaliliz yíiuan tcchniotla-
tzontequíliiizjycqucne- tccfaniotlacucpca 
yotililiz (nyuhca totlachihual,. inyunca 
tomahcehuaí.tocnopil. ., 
51 ^ Yh'Janmailihuiz titlacuicuimaili-. 
huizcitlanca^mailíhuiztimótíatcpehual 
ti» nu ilíhuiz titepanáh'ui in aheno mol^uil 
in ahmo'momahcehual, in ahrrio monct 
macahmoçan cicmocuiliz ahmo çan tic-
mímillz; caçan yehuatzin in-Tptecuiyo 
Dip; matfchtchihuiliascaç2 iceltzin qmo 
temiquiliainceceyaca tc'mahcchual inte-
ncmacjcaychtiatl ticmocuitiz.t/cmonemi 
liztiz immolhuil /mmomahcciiual immone 
mac: maquinihquac in omiumahcehuaUt 
in 
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jnTotecui/o ípãtiez ipã tihcaz ipã tínç** 
miz ahmo huel nímãnp ipãtinemiz.intlatí 
piihnwtinijÇân ycnotlacayotl ínipantiní 
miz yc hueyaz ímomahcchuáljCa ítja mo 
pan quichihuaz in Tótecuiyojauh íntía* 
çatelnoço ticcpiziayic. ycquenquifitozí 
ayac yc tidoliniz, yehica camaxca ca? 
jjiorpahcehual caDioneniac,auh tnelailihu. 
iz xiccqi in ahmo momahcehual,Ín aKmo 
tnonemaCjyccitolinilozycMpinauhtitoz» 
yhuan yctimoteopohaaz ixpantzinco ia 
Totecuiyo-
24 í Auh yfiaan íntlaaci mitzmono-
npchiliz ahmo titlalihcuifotirztahmoitU 
ticmahuiltitiez^hmQtimocxicIatlahuitcc 
tlcz, ahmo timocxitlatUhuitzoticz, ahmo 
timocximamatilotiez, ahmo motilma tic-
tlatíanquaquatiezj ahmo ttchichichatiezi 
ahmo ahuic campa titUchiaZjahmo timCM 
guccztehuaztahmonotitnotlazcicaZjahmò 
notimotatacaticaz. 
2.5 ^"Inizquitlamantli inonimirztenehuül 
íntUyuhxicchiíiu^fiíhueloncaa tmecix 
C"5 intî  
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íntihafytUhueliloc inahmo ompacaím» 
mix imTjioyoilOjCifiueltehuatl intitlahurf 
cahualoni(ca hueltehuatl molhuil momah. 
cehualtmichihuaz ímixitlintiapatljinoc 
t!i innanaC4tlintiquiz, inticqujz ini'cfU 
huintiz inic timotUpoIoItiz inic aoc tic* 
matiz Intlmomayahuiz intlcxochquauli. 
cojntlecomalcojin atoyac intcpcxic in. 
timocalaqz, ¡ntzonhuazco imniecac, inic 
aocmo ticmatiz inic ticmonamíQiz ítctl 
inquahuitl, in xixtli cuitlatl, inic ceixco 
•tcycpac tinemiz, íniç timochocho!tiz> 
inic cimoquaquauhtiz inic cicmonamic 
ciz intochtli immaçatí yohuij inic ti-
mocaiaqutz in quauhtla in ça carta, 
int!acamoticcuizintíacamo ticanazinna 
yotl intayotl,intIa.:amo ticmocaccanene 
quizimraihcaca immonenca: yeíxrquich 
yeoncan ycomuchiuhomotbhueliltic ca 
çacan tihucuitiuh, caçacancoyot! ,caça 
cantequani ymactaquitiuhjahmo tíeyc ti 
hualmoxicoz immicada immoteputztla* 
CA mohulc oncquixtiloconcniJaehualoc, 
cane! 
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Cand ahmo tlcan ahmo ciccuic incho^z* 
tK inixayotI,auh cane! ahmo mo tech otic 
pãcho mcoíotlincziczicaztliVotíquaquã) 
t(Io/atcaçaQ oti&Uz Qticniaxopeuh oci-
quicxotUC) inic timozcab'zquia, mic 
titUchiasqufa, caçan wtl^uahuid jpan 
oticma. 
z6 $ Yhuan matnixco mamocpac tic» 
man, inícpmítzmocneliíi in Dios» intU 
yccitlahuciilocattz imhyc tccatimoca* 
cayahuaz, czyctimoquzz, yc cetcchtr-
moqua, yc eicaamaruz yc tícmocihu* 
iz in Tocecuiyo, aço ochúcy inic mitz* 
panitlali?. 
.27 ^ Yhuan fm'hqtiac ticlaquaz ahmo 
pnean titctlayclitzticz^hmo tiQetlahnel 
cahuiíízintUquaUijin aquínmopan cala* 
quiz csquiticmomaquiliz, aço momaya; 
naltitiuh^niacihu! in quexquiczin cayeotl 
íñótlamahccftuí- Incla aca itlan titlaquaz 
inic ahmo ttmelcimaz timclmotlaz timet. 
lepotUoiiz^ahmo achto timocahuaz^qui* 
oihqui c timo cahtiaz )n omocauh. 
i8 fAA 
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¿8 f Auh intU acaitUnttmonemiriz 
tímotUcuitlihuiz inichanuinco citletU; 
liz, tieUtlatUliZ) titlachpana?, yctihi 
caz»yc tínemizi yctatlizjyc títlaquazía 
tettocintenahuaCjCaintlaçã oncã titlaço 
J02 titlacatzahuaz^hmo tihuecahuaz. ]Q 
tlahueleimonemitiz, inclahuelticchihuaz 
i n in nimirzilhuiya inihquac tittaloz, 
010 pampa tetlquahuitl quico£tizqueina. 
xjuin ahmohuclncmijinahuio quidacama 
tiin/cta ininan:- auhinaxcan yeixquich 
.ycninoquixtia ínnimonan innimotuiyc 
nirtjitzapana ycnimicztetzilohua, yc ní-
mitztíçahuiya,yc nimitzpotoniay hriaçan 
canacocontlar^macanàtocommayauh: in 
laxcín çan ycbcquich imicmocaqoiri^ 
mamiczmoyolletili mamitzmoloãmiàili in 
tUcatl Totccuiyo Dios. 
B E S P V E S T A Q y E H A Z E EU 
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NOttatzinc otUcauhqui immoyolloczJ otincchmocnelili inaimocozqui, innl 
piaquenal, aço nicanaz àço n tccurz in 
ccncffnti/incencaniad tnhnalquiçA inha* 
aftuetzf, inhualt^pehui in hualchayiFiut 
icnmoxihntzinco immoiozcadanainco i 
nic nohuicpa timoquixtia inaimocozqui 
irinimoquetial, inic ahmo ninoxicoz.m 
qüemmánün in aço ¿tfa'orux onicc/iíu/i 
in ahquaUi in i/i/eOífH:íaíC-í/imoclç ma-
Jiualocarz/n yez intinoctauín. Aub cate! 
oc nipiltontti niconerontlijCtcnitlatóloIo 
huayOCinitapalcamalmiititica^oc naxix, 
OcnocuiclnicnahuiliiajOcnotenquaíacoc 
noyacacuitl nomac niâccuiya, ca aya-
aià cenba nitlachia ateiaca^/ayalno-é^ 




matl immonanyoc7 in, immottayotztjCübc 
ttnechnioxiccahuíliz? Maquinihquac ín-
*Wlnicana in ahuel mccui, matincch-
mo-
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fnocahuiüz : auh inaxcjn çan ixquít^íü 
ye niccucpaimmihíyoczín immotlshtol-
tzinjn centcntii in cícatratl ímpopoloni, 
intzacuijintlalío ¡mapalcayojmpipiilafi-
tolli incücon-rtlahtolíijinayahucl onqui. 
çiinayahudonhucc^.iincenttfntli ¡n cea 
ctnuiMVUximdiuitícíc notutzine. 
P L A T I C A Q V E H A Z E L A MA? 
dríalaHiji au'jfandola. 
TcnonotzaÜztlahtoIIi íntenan ye 
íjuinotza quixttaoiachtii in 
ichpuch. 
IM axcS noconetzTcocotTÍ nocihuapif* aíotimoyolitíotimotlacatilíjotimoqjc^ 
tiotimohuetzítii.TaoxilUpa innotozcatla 
pZy ciomiupic caomitzmimal, omitz 
ichiCjOmitzcanauh Imoctatzin immoteco 
ezta. Auhmaticaamantinen intUíticpac 
^uentetloctzincoquentcnahuaftzinco ti-
CiOnímitizjC^ohuiCincAccmamauhtican, 
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caa/ixci/ocica inic nemohui inicicha 
lohui intlí lticpac,» huelontlamiintcix 
intcyo.lo, yhiun intcicol, intccuicla-
pan, intcmolic, intetctejaon, inicachi 
tzin quimotemaquilî  quimocemahcefiual 
cilia micleyotzin inímahuiçon-in, ¡ni* 
totoncatzln iniyamancatxín inixtope* 
licaczin iniahui/acauia intlacatlioTo-
tecuiyo. 
Ç Auhmteiiuat! matfrnoxiccauJ) ma-
limoncncsuh, matimoteputzcauh inti* 
nocozquiincinoquetzal, ma ondami im-
mítzin imoioyoUoczin, yhuan imma-
coltzin immocuirlapantzin, immomolic-
tziamotetcpcntzin, imla iclan xiraaqui-
ti imlachpanalizcli intlacuicuiliztli in-
tematiquiliztti intcixamiliztli incccarra-
paquiJizdi. Auh mano hlan ximaquiU 
ti in ail imnvetlad , yhuaa hud xic. 
czínquí-huel xicacocui ¡mmoícaxitl in 
chiquifaurtl, hud xicmana huel xiqui-
quani imeixpao iu tenahuacmauccha-
©ha-
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€^ab^timay•auh)^laiíihuí^ticmã)çin¡^Ü] 
yan çan iyoltc ticmAñaziyííuan áfinío «jf 
lomahuatiaz Àhrrio tícicituz, ahrr.otiKW 
rzcátiaz^ahmo' mix'tlampi'-ahmo mdiiai 
Cazriampd titlacíiíxcíai^hmo titciiítotóí 
catiax¡ahmo teiíccotitlaGhia^ça n titlániá 
lauhcaihcatiaz çan títlaméúuhcatlachi^ 
tià* ihihqüac'wiicpan^injohuicazj afih^ 
ço teixpan timoquiictiZjahnoço rimó'teni 
tmquiliz: iníc onca ticmocuílíz ¡ntlc^oií 





cohual/i /níláhtoífí; mdyuíiqu/ intín'óhH? 
intixõlopitlí timóGUtfpíVhlian immala'Catr 
intzotzopazclijhueixícmocuitlaíiuírñtlaP 
ohi/iuic macohuic'jííipofóricacztntíf iiipíí 
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jrolarzintli, intUtnAtzohualtzintli ínquií. 
tzmriijinnopaltzinttijyhuan in canquex* 
quiczin xjxairzintli in popóla indi, immo 
quezpanrzmco immoqucchthnmncoow 
pilcaziniconcotoníâz infc onyiminhz 
ímmotíaôzin immonacajrotzinjinfc ipan 
ticmodaçocanuchiuz in Tpcccuiyo-in¡ 
tetUocolilitzin, iaiteycneliiitzm. 
^ AuhyhuS mitiÜzopelicamamatichucr 
Jicama 1 cochiztli ínete^z tli.Auh noyhuã 
matiilocatincn in tona Hi inecahuiUotl, ah 
mo ihuiyzn ycQUyShmo ihui/an qualliin 
quicccuiiiain quitcnctihy quhemicht'ta. 
jntlahuclilocayod inchczihuizchihualiz-
tlijinic acan hudtetíoc tcnafiuacttcz: ca-
yequalli caye ycCtU xicmatto, xicipair^c 
tiejxicmamatt'memi intleyn qiialíi intlcyn 
ycftli.intleyriticchihuaz inticmarijaz,yc 
inchihualoni yc iaimanuJoni>inaçoitcc'i 
pjitzinco ih Totccuiyojn ahnoçototccb 
tnoncqui inttmacchualtin. 
^ Yhuan intlatinotzatoz abroo oppaj 
aKmoexpa, ahmo miecpa tinoualoz, çan 
D ccppa 
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ceppanimã tímoquctztshuaz iníc ahnto 
cidaquaUnizjinicahtTotitoIiniloz infpí-
paahmotctlacimichÜiz.'ntli itla tilhui. 
loz tinahuatiioz titequiu!iu!c7,huc[ tícca 
quizhuel ticmoyollotíz inic ahmotî uil. 
cahuaz^huan huelticchihuaz ahmo tic 
cuccuípa^jahmo tiqui ilochti?, ahmo tic 
xoxopíSuax ahnao cicmanuyahuiz intUd 
tolh intlacamo hud ticchihuaz, çanihui. 
yã çan yocoxc* tttlanihuitiz, ahmo çao 
yc rtmoquequeloz, Ahmo çan tecatimoa 
cayahuaTjCamiamottilia inTotecuiyo, 
ça n-í(i intiquihtozintieyn ípampaahmo 
hue! ticchihuaz. Indanoço ahmo tchuatl 
tinotzaloz in tia occcdacatl notzalo in Ah 
moyciuhca rooqucrtazncq, inacaçomo 
quicaquiznequi ahmo quichihuaznequi 
imleyn ilhuilo intlcyn cequinhtilo, niman 
Hí'Utltimoquctztehuaz ticcaquiz indab 
tolíi, ticchihuaz inrieyn quichihuazquja 
jn occcdacatl, canelii tlapanahuiya inic 
ticUçoclafoz intla yuhticchihuazyn. 
^ Ihuanimiaaca itU miumolhuilizini 
tech-
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lechmoncqüi ¡mtncyolta, ahno;o inthl-
tícpac hucínemohualoni hue! ihcaioni» 
Jiuelticanaz hackiccuÍ7it¡cmon(milt7tÍ7% 
íntíacamo cicaniliz tatUcamo t.;ccum7,¡a 
(Ucamo tiít/acamatiyjca cenca yc moha 
iepa motetrahuíz tbmihuiçoz, capSilc 
yuhqui ipam miczituz in tUlticpac. 
Ç Yiiuan xitoIOjXimopcchtccaintcix. 
pan intenahuac, xitrixtili xiteimacaci. 
Maicixco nijte/cpafímcnj ihuiyan yo 
coxcajcímonrrnitij xitetlaçoda, xitciU-
riauhtijxitetlaocoli x ¡cierna ca incanquíx 
quitzí) matitetlayditta macrteoyeliuaca .̂ 
^ Auhyhuan matimochicorramatitc-
ixroca i ni pampa inicococatrin in Tote-
cuiyo ínih.quac acatjuimomaquilfa. 
Ç Maacaci^olinimaácaquen ticchr-
uK^maacayca timocacayauh, canim-n 
tehuatl intimocolini?: yhuaniraticntocui 
tU/iui traticmahutlci imlahuelílocayor!» 
maticmonantíyhuanniaticmottati innex 
tepshiulli in ctíamaxalli. 
f Mamonehuiyaticmoqualuímomaini 
D 2 inocxi, 
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mocxijinamo/ollo monã motta ticchiuh, 
cayctahuilquiçazcayc timiçoloz timo, 
catzahuaz timotIiIoz:Auh noyuh titechpi 
Bauhcizjimmayuhqui tatl> immayuhqui ti-
tlaquaili, caçan monehuiyan monohmaj 
yctimoneneloz í ahqualli inahyc£lIi'.8cG« 
^ Y/iuanmatiquimmocniuhci iniztU-
catmimeinichtcquinime, in a huí y anime 
incacalacquc, mtlatzihuinime, inicahmo 
miezmihuazque inic ahmomitzxoxajq. 
çanxiquixcahuíin calihcic, intleyn tic. 
chihuaz. 
^ IVIícamoxiquiça inquíyahuac y, 
huan mait-clicimoma intianquiztli, ina-
tlanjinohcltca^ahmo qualcanjahmo ycc-
canvmpacainttyçolointecatzauhjinteo 
iiuicifijíntetolinij incçmaçatili, in ahqualli 
intlihcUcoHí, in ahmoçan yuhqui immi-
xitl tlapatljíncenca tlapanahuiya incen* 
ca«mamauhti, in aihuiyan tecauh ina 
ihuiyan wtlacaquixti. 
^ Auh intlaaca canapa tícnamiquiz 
iaoqchclahueliloc intlamitzcamanathuiz» 
matic-
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matic huetzquilt, çancimocahuiz ahmo 
tic ipantiquítuzahcleipan ticmatiz ini* 
tíahto! inicamamljafKte ipan tiquilnar.u'-
quiz inteyçoío intecatzatih indahrlacolif, 
Intla miutocat/az, ¡nú» teya micampa 
^htociaz intla it/a qch/chiuhtíiz, i h m ti 
huafmilacaczotraz tihua!naca7ic7tiaz)ah 
de rrquilhuiz; inic ahmo tlcyotehuiz inic 
abmo ticyollochololtiz intlahue'iloc, ca 
in t laca mo ticnanquifjz çan yuhntitzcahur 
az, çanti&equimatiz inohtli, ahmonotu 
tziccjuaquatiaz. 
f Yhuan mailihuiztepan ticalac, itla 
vmpa motechtlamiz. 
^Intla ihquac impan ticalaquiz immo-
huan/olquc huel tiquimixtiliz hueltiqut 
mimacaciZt inicahtle motcchaciz in ah* 
qualli>AhmotihuetzcAtmemiz)hueItiqui-
mixtíliz ti^mimacaciz immohuayoíque. 
Yeticcuitihuctziz immalacat! intioao* 
pazEÍr,yhuan in atl itnmedatt, yhuan im* 
moicaxitl inchiquihuidtahmoçan ti moma 
tnaicquitiezahmo moma mopaaetemiz. 
D $ í Auh 
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^ Auh inihquac inaquinticmonamic 
tiz in quauhtli inoccíod, ahmo iKco ah. 
moycpactinemi?, iniiiquac t!cyn michi-
h'J^Uni?, inmit^tequiuhtiz imícyn niitz 
nahu icizjninian hud tictlacamatizjticpac 
cica-quizinidahtol, ahmo niman ticqua* 
hncammiquÍT, ahmoniman tixtomahu* 
azjahmo ticcuecuepiliz, ahiro ihuic timi-
lacatzcz, intlaitla yc mitztolinia: ahmo 
nooucã tiqlnaaiiqliz^hrroyc cicmoxic-
tiz yctimotUaciliz imUycnotlacatl. 
tj Intla hu-Imocan?nii,cayehuelmo* 
:uíxanco momamaihuazcoticmoclaliliz, 
¿ Smo yuhqntchuatl umoqu?.uhpohuaz ti. 
mocdopohuazjahrr.oçan quenticchihu-
az intltyn micznahuatizj inic ahrro tic. 
yolttUcoz inTotecuiyo yhuan iyehu'atl 
micahmomitztolinizjçan ihuiyan çan 
yocoxca tiquilhuiz inrleyn yc mitztoli* 
nizjahmo tetxpan tcnahuac ticpinauhtiz, 
ca indaticpinauhtiz, caniman yuhquinte 
huatl moyo.lomocuitUxcoI in teixpan tic 
nem/iu incichuilana-
fYhuau 
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<¡ Yhtun íntljica ípantrinco mócala 
qiiizhutlcicmocuitlahuizJniUcarr.oiroz 
calía intlacamo tlachia in aqoin moquich 
huijcehuatt ciqu/Jhuiz inqucnin if.cazin-
qucnin nemiz tlaíticpac. Yhuan hue! tic* 
m^cuitlahuíz íntle/n ihuaz inticynqua. 




in amomii, yhuan huel tiquimmocuitla-
huiz immoiIatequipanocahu3,yhuS hue!-
trepuz in toptli inpetJicalIi, hue! ti'Oza-
czaquaz in com i tí in caxitl, ahmoçan te* 
huat! timihuilquixcizjahmo çan tchuat! ti 
moxixitintz^imomonioyahuaz, intlaçaa 
tíquiztiriemiz, intlaçan tiyatinsmn^ayc 
huelmoconjmocax ciquitMz,ayc hudmo 
chanmocal ciquinaz intlayuhtincmiz. 
Ç Yhuãintlaonyezimmaxca immotíat 
qui afimo ticahuilquixtíz afimo ilihu'u t i -
anquizcotiquicquiz ¡nic ahmo motoli-
niZjCA ye huel ticpalehuiz inic ticpiiz 
D 4 ¿a 
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in amaxca ipaltzíncoinTotecuiyo, achi 
t2i ra antotonta^que an/amaniazque inic 
aaquincahuilúehuazque in amopilhuaa 
amoxhuihuan-
^ IntlayuhticchíhuazininíconímitT-
nonotz inic onimítzizcali, ye ndli huclti 
nemiz intepaltzinco imenahuaetzinco, 
ye mohuiepa ninoquixtia in nihuehue in 
nilama innitlacazcalcíani innitiacahuapa 
huani, inicahtlc nahualocayez inquem-
nianian}int!a otican1intlaoticcac>!ntlao* 
tiecuie, mtUmoxil!an,im!a motozcatlan 
oticmopachilhui. Omolhuiític omomahee 
hualtic ychuatí ye timonemitizj ohuctz 
¡nqualli cuicat^inqualli tíahcolIi: intUca 
mo xiccui omuchiuh omotlahucliltic, ça* 
nen intimixtetzapoloz,çan<:n immoquate 
tzauh tiquittazintinocihuapiltz/n intinO 
conetzin, canel ahmo tíceuíe ahmo ticao 
ínnanyotljintayoti, çan micampa çan mo 
tepotzeo otictíazotiemayauh imniotqui' 
loca imraomamaloca. 
RES. 
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K E S P V E S T A ( i V E H A 2 E L A 
Hija ala M¿drc}dandoIe las gradai. 
TUnãquiíiliztlfjinteichpucfi ycquinan 
quiíuininanczinjyhuanquicnelilma, 
ti initenonoczalíz infteizcaliliz. 
OTinechmocnelilinino nopftzin in-nimocozquiinnimoquetzal, catnpa-
nel ti necíjmocahiriliduh, can tinechmots-
maquilitiuhjCa moxillampatzinco motoz 
catlanpatzincooniyòIjOnitfacat innipil-
tontií inniconctontti. Macayuhnicmama. 
cayuhnimitznoctilj intinonantzin intino 
pitzin, íntinocãtzm. Tleynmacíiqume-
qui iaimitzin moyolíorzin immonacayo-
tzin, - ca yuhqui innopampa oticmotza-
cuilcitzino in yc otinechmozcaltili in 
next i dan intíccuilían innopan Otico ch y a. 
yaticatca, intía xinechmotencopiniliant 
intlaxincchmocochpachilhuiyani : ca 
huelnopampa otimotepucznunuuhtitzi-
nOjin aihuiyan côchiztli ínnetequiztli in 
oticmuchihuili inhuel nopampa otimix. 
D J toço 
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tOvOhuaItit7.ino>yhi,5¡nnaxix in nocuitl 
0tÍcmat70ÍiUÍtic2tca) in aifmiyan in alii, 
ccmclein oiiuaichiahuatia inohualptfp*. 
yocatiaim mochichihuaUyotzin innoci 
mac OEincchmotítCíjuiliíi ocincchmochi. 
chipinililijinayaxcan huálmoquixtia im 
mochichihualayoczin, ychica in axcan 
intlcyn tocommochihuilk, canopampa 
¡nic moxiíianainco mocuitlaxcoltzinco 
immottctzinco omotccati nc nca^y huan in 
¿hmaxciyocatzí immomalacapatiotzia 
immouotzopazpatiyotzí in otinecfimiti 
li inotinechmoqualcili inic achitzinoni-
hualt/xaHohuaconihualch-imahuacAuh 
in axcan ahmoti'motlauihuititzjnohuain 




í iuil i í iz immoyolloEziu immonacayotzin, 
a ocnipiltontii caoc niconctoniíi, cace 
nitUIoIolohua nitapalcamahuilcia, caoc 
nicnahuiltia in naxix innocuit!,caoc no. 
mac 
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ouc niquicui/A innocnqtuUc innoyaCA 
cuicl:/hja aya mo 6ni¿ciinníx Inoyollo.' 
Auhqui^moncqltia indacitl inTotecui-
mixayotzin. Auhyhuanintehuatrínaço 
ticmomahccíiuiz in cana achítzin intot5 
catzinttiyamancaramdijinítotoncaíniy* 
mancauin inTotccuiyoíntla n^chmom* 
quiliz:auh inaxcancacenca oiUcauhq 
immoy-ollotzinmaximcíiuilutie nophzin. 
AMÓNESTACÍONQVE E L PADRE 
hazcalhijo quando^iunes peque/íuclo 
Itenonotzalíz itíizcaJilíz íntrctac/in i-
níc inoneca inipíítzí iníhquacbc'wpito-
NEzçotzc notlapjllotze caonimiiz-pitZjCaonimiizmamaljauh caye mix. 
cOjCaycmocpac non tlachia, immacaçan 
titçocuítlaticayctíuhqui inotipitzaloc oc 
tixccKyotihuitz ^ aun yetihualixpeda-
huaz^'rr.manoctf, çan tiíototzíntli y f t i -
mihuiyoúz ye tímatíapalciz. Macana 
teix-
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teixco te/cpac tonpapatlantinen : auh 
çan ihuiyan tonpapatlantinemiz im'doc 
ininahuac ia pochotl in ahuehuetl manen 
canaticquapoztec cayc ticmacuetlahui. 
liz, auh yctihuallachiazj auh ima pan ri. 
mocehuiz. 
^ AuhintUoccemilhuitI omilfiuklmV 
can ipalczinco intloquenabuaquemixco 
mocpac nont!achia,oc nimrtzqualtiz in 
chalchihuitlinteoxihuitl, inquenin ahmo 
tiftocazintochtli ímmaçatijínicafimo ca 
na titecochhuiloz ahnoço titapayolhui-
loz: ¡nicçanyetiflocazimmelahuacoh-
eli in qui toca inaquique in hueltoptinin 
huel petlacaltin in tlalticpac. 
Ç YhuS inaquiq in hue! teixtítenacazti 
in huel intechnedacancconi auh in huel i 
mihtifHalilo incozcatlinqtzalli in chal-
chihuitl, auh canoe huitzean oc quiçá-
quiuh intleyn moxillanmoyomocla mitz* 
quiliz. Auh noyollotze nonacayotze, in 
tlcyn nimitzqualtia, ipan xicmati initla 
tlaçotlaqualli inqualo nican clalticpac^-
huan 
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Auan huel motzchxicpzçhotm*CAmo yuh 
quimitetl timuchihuaz. Caycticm¿:i cz 
intUquahuac tetljCa ahmo çan ceppa in-
teczOczonalo ínfc ttapaníz.Auh Intehuatí 
ma ca mo miyecpa intinotzaloz, cayolfo-
tli ímmiheicca in omitzmomaquiíi Dios. 
Maxiftlaçomatí, çan ocyeíxíjuíchím-
moquechclan immotozcatlan nimiczílpilia. 
innimónan innimotta. 
A M O N E S T A C I O N Q V E E L 
Padre hazc al hijo quando es y a 
mançebiilo. 
Itenonotzalíz iceizcalili'z int-tta im 
quinonotza inquixtlamachtía i td-
puch. 
"^JOcozquc noquetzilc onimítzmamal 
•"-^•inyuhteocuítlatl pjrzalo, íncliaichi. 
huitlmamaíihua; çannoihui inotipit7a-
loc in ocimamalihuac. Auh innicozque in 
niqucczalCjCcntentliontsntli niçinmona-
cazticech nimiczilpilizncquí^inat ynh^ui 
ia atahyuhquijinatçan nipopoloníz in-
ntbuc. 
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hue inniUirj, çayuhtjiiin mox/ í l s -nmo. 
toicitían xocompacho.Nocxie nomjçti 
raoioiinfainficorcati niiquct^-aUís^uh ¡o 
ticuuUpiiíi imiila^Ili c a n o c h u i r z i n c c 
tentii incccimitlinchaichihuírl iiinimitz 
toíoíiunímuzqualiir.ímicacan tícopiliti 
pcilícalU,wn ochuítz imnnihcic contli. 
tiiiachaíchihuitüntroxihuítí incUtiloni 
inpiaiont. Auh i y c i c h u i d o t í t l a c h ixoti. 
morcalínnhuolt.'huail xoncequcquetzil. 
ti>4uh motoiinii in omitionccpí*uhtcuhq 
¡nomintonchjyjuhtcuh.iuc, c u i x ccccp. 
pamitronqualiiquíhuimirioni tiqufhuiin 
tzopdic inahuiyjc imc'tx f n c r y o l í o . Yc-
qucncmiíi^.Scotl^inquiStohtii i n huehuí 
inílimaíCajhmo d*y,<aç3 nirrtítzpachi! 
hui/âimmorTnímocic»l a t y u i i ^ , a t ahmo 
yuiyq innimonS iimimoiu ç5 y c tincchma 
yahuizçj yctinç)cop<.íiu« í n i m o n Ã i m 
motu.f ChalchihuitirrjtzaJlc maihuiyan 
mayocoxcatnipxit7tnco intlcc* ínnahua. 
qu«,m4camo»xíjuÍ7CiCGpa ixtomauhca 
copa innicanmccraiihuidinomiihuitl, ín 
acoc 
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aroc miuonncrmiltia in tpafnemohuam. 
YtticmatijCa immaçatlininquacinquíto-
CJ,ci ixmauhcruhjahrroqmati inic yiuh 
inicmatlac huetzitiuh in oncan míÓilo. 
Auh intchuad cuixtimaçacl inic ahmo tic 
matiz in campatiauh,C4 tittitiio inofitli in 
tiitocai,monehuiyan tlcmochichihuili* 
incla xicpolo.I n yuhqui xochi^uahuitl in 
aocmocdu aocmo itzmoíini, inda cdia 
itzmolini caça qu/tlahudnamiqui in ceil 
caçanoncequalo inic onhusqui. auh inte 
huatl intlacair.o ihquic ticcUaz tinmoü* 
niz im/iquac cíacdia t/atzmoüni, cação 
nion?hui/an iníacamactimotlaçaz t?qua. 
nioie.Cuixoc ihuiyanjcuixccyocoxca 
innemofwa incUIticpac?Caçãíx<5diycni 
mitronpachiihuiya ímomatzí írrocxftaí, 
uuycqémoma ímix ImoyoHojCuix iyopa 
innimitiqüalciz nimiczitíz innctsnqusUc 
innoconpopoçoqui/io, can oc yc»e<}uich 
intocommocaquicia notelputze. 
P L A T I C A Q V E HL PADRE HAZE 
cl Hijo quando ic quiçrc cafar. 
Itc-
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Itenonot2aiiz intettaizin inic quino-
notzaipiltzininihqutc yemonamiç. 
tizncqui. 
NOpiltzine notelpuche oticmihiyo-huilci indmotequitüía intimodacoti. 
lia, auh izquinnican ¿tomitzonmcdichi 




lia, atoe nica tonocelonamic t̂oquauhru 
Diiqui,ca/c tipitzaloCjCayc timamalihu-
ac in cacaxtli imrr.scapalli. Cuix tocón-
popohuaz tocommanahuiz inpiílott inco 
n?yocíin quauhyotl, inoceloyotl inicti-
quauhti inictoceloti inic oncS tiqqtzilti. 
Auh nopiítzinenotelputzmcyetiuhqoti-
ir.íKpctlahuaítijCuixcc nica tlalli ta palca ti 
ticmahuiltiaíTimotoIinia cayctiuhquiyn, 
imiricaçan titezcatl caotixpetlahualoc, 
auh irr.macaçan tixochitl caoticucponaN 
tiíoc^uh imilla ixpaiahual intitlacuepo 
naícil, 
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naltil,3uhiz qn nican mopan ommonocra 
mopanommocentUIia nican mopan con-
c¿hu¿ incueitlin huipiíii, auh izcjuin DÍ-
cañ compiíoznequi in crotropatztli ini¿í. 
uhçacit^auh iz quinnicancutxtOComtna 
tiinictihui inrialcicpac, ancaça yuhcjníñ; 
vctitlacxitcmohua, ac quima ti immuTtlà 
fiuiptla inatõcno tchuan, intlacamo çan 
tC'Uzin ¡yehuatzín inquimomaçhitiain-
tíoqur innahüíquc: Cuix timorquicoix 
timomama^ j'citquihuA ca timamalo: auh 
tnln nopÍlucnoccIput7e,can ocmíchínri 
auh canoc macKinritlamatciuhr.auh'im-
m a noce çanyuhqui inchalchihuidintez 
çatl in oiVpctíahualoc oíxcotlacííiatoç, 
çan notiuhqui intchuat! otixpcriahüaco-
tidachiaco^míxco tlachíxíjuc in acnique 
mitzoiucpsuh^uc immitronchayaubque. 
Auh nican xommot!apa!o xiquimicneli, 
auh nonícan ye mitzonihtozque yemi* 
ttonteneÍ)ua?que, oub no nican ycoco-
tcchpaomjnotiçahuizqucmoten/otiique 
moclapaiíotí.i^uc, auh íz n ic^ondaqü. 
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auhdamatizque. Chalchibuitle qucnjllc 
xoconicncli immix immo/ollo^uhnicaa 
xommopiczaxommomatnalijauh nonicaa 
yc tom tr.ocfunuuhticz yc tommotinulo. 
ticz. Cuix tecoco ¡nnicchihuaznequüa 
nimonuninnimoaa, innichimalçolli inni-
micouauhçoilí. Auh initi notclpuutne 
çanixouichímmocozcatlanjimmoquecíi. 
dan nimiczilpilia^oconfiiupahua irnmo* 
mawinimmocxitzin. Auh xiquimicncli 
immotechiuhcafiua^ maye nicanmíxco 
mocpac timoncntoca timotiaçaltoca, çaa 
niuhqui innimonan innimotta çanilihuii 
innitiatíahtohua notclpucze. 
LAS GRACIAS Q V E R I N D E EL 
Hijo al Padre por cl buen confejo 
que te a dado. 
Izcacqui inqucnin qiiitecuepcayotiiia 
\ inteielpuch inic nonotzalo. 
^TOttatzine odaocoxqui iiçnioyolío' 
•'•^ízin ac nehuat^ac uinomati inní-
quauh-
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qiiauhtli ínnoccíocl iníc ntmínnotíaíca-
Juialtiiizyc nimiiz notlapolotciíiZjin yuh 
quimoauauhmíuh mocclomiuh innonaz-
co in nozcalco intocomn»q!ra>auh iuxi* 
uhmiquizttc in obliuhqui incbalcbifmid 
intínccíiommoquâltilia, yuhqu/ innocoz 
qui nomaquechrUn notozcachn tinecho, 
nilpilÍJ.Maçaxincchmocnfijiimaoríacne 
li immitrin moyollotzirijCancloc nímitz 
icnopilhuiya, cemilhuitlomilhuiiJ, caoc 
mixco mocpaflzinco nomlachij, canncl 
cinecho^od^xiliz cannelrinccbommoca 
huiliz, matyuhquimxc ah/u/iqui inni. 
moquauh innimoccíouh. Cuix ycnicin 
commocueclaxoztommoçoçoElauhníno?, 
anc^çan yubqui innimocnopil innimo-
mahçchual: auh intlaocccmühuítl cmií-
íiuitl nechõnemni intíoque mnahuatjüei* 
nípalnef7:ohuani Dios, aço ye nehuati in 
trixco inteycpac innimicznemitî auh a. 
•ço nehuatl ínpstlatlmycpalli innicxope 
í iuaz, aço oniquiz ¡nnixqua<¡uafac/¡¡)iU 
•condi inahtcixcoinabtcycpacnitiachia 
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maçociquihíohua n¿RUcho intíalticpac 
caahmoncUi innèmacho. Cuix tomUchij 
inticampa intoteputsco inquenami huitz 
inxalteyo inehccayo»in catleliuatl inic 
nican t?matlac ccuonhua^co in uquiz. 
que. Auh inincuixyc noca tahahuiyw 
nocacipaquiz innimoquauh innomocc 
louh) auh izquin nican nopan ticmaniz 
immochimaiUhuiijnican nopan tifti'caz 
immcnacquauhtlahuiz, nican notechtic-
pachoz intoionqni inyarrSqui^ auh initz 
ticincecscintci: cali intetlachia-ti: auh 
ahnoçonimitzcu :tlaxithuiz irrmcmaiziQ 
immocxit7in cayc tinechommayahuiz 
cayc cinechontlaçaz innímocoyqui inni-
moquetzal, aço niccaquiz acanoçomo 
niccaquiz in czihuaOli intctchuitl inti-
necho-nmotUliliÜa.Auh ¡nnicS ye [inech 
oanacaztzonpotoaia ímimiliuhqui; auh 
iminotlâçottatzinoriacauhqui immiain 
moyoIIotTin yubotinechhualmocahui-
!ili in chalchiuhtic intioxiuhuc, auh aço 
nicinhusinitlayollocati huelniiopcí huel 
nipe-
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níp-rcUcjIti.âuh aço ye huel nícan nihtíc 
ontiálilo ín coz ca tl in qumafí^canneloc 
huic? inic nimitzonriocehuiliiiz imm'tuin 
moyoliotiin. Caychuat! inic tihachue U 
níc tilatjjajínicçanociyoin yc nimitzõ-
teanamiquilia imuonaczia immocxi. 
tzirj. Auh tlaoc yc ninotimalotinimf im-
mocozcjui immoquecralt auh immochal-
chíuh inunoceoxiuh, auh ímorzonhuarzal 
immoteteuh, auh imlaocnican yc ninopi 
pitztinemi yc nonruahuiltiunemi, notca-
tzineorljocoKqui immoyoUotzinotiaecii 
mocnçíiliczino. 
P L A T I C A D E L PADRE A L HIIO 
d rfpues de cafado. 
Izcaequi in qucntn ittatzm quinono-
tza inhelpuch inihquac omonamiâf. 
NOpi!tzíntzíne<juauhtIe ocelotle cuí-tlaptlleatlapall?! auh aço nicanmc-
ouquechtbn, mocozcatfan onilpi'tintmiz 
io ceateacli in ontentli, inchalchihuitl 
E j ¿i» 
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inomitzpiiiti, auh i;i cemiihuitl omilhuij 
inic onitnitznAca^t/ompotoni inycyuh-
quiisnmimiUuIiqut in huiuauhqui, auh 
inic OaimitzonhuitcOiutmia intzihuac* 
tli, imctehuid, auh in ccmilhuitl, omit-
huitl immonacaztUn immo/ollotlanino* 
no^pilcitinemia innimotta innimonan, 
Auh inin at yeiinnun ac ye oncan in 
nitlamahuiçoi innihuehuc innilanu, at 
yenicanmotUpoi imoptli inpctlaacalli, 
auh aco yeaxcan in noconittaz in quenin 
toconhuicaz toconolulatoftiz in czouo. 
paztliimmahcatlj ac nican ccmilhuitl OT 
milhuitl tr.opial ommuchthua, canothui 
iyehiml tinan tommuchihuajauh nicau 
xocontoili inohtli in toco^uh xoconix^ 
tlamachti, notehuatl inui]uechtUn itoz-
catlanxoconiipi in chakhihuitl inteoxi-
hui:!, auh iyomotiã inicaztlan iyoilotlan 
ximopilo nopiltzintzine. Wlimotcchquic-
tainipampa cainieixtlamachtiani twch* 
tzintiz itechpehuaz i/iquen'in ahmo ixma 
Ucachihuiz initlaixdamachtii immotolú 
ni» 
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nú ínccmc in ornea inidatepíhuiíhua iní 
tiachi/afiualhum immotzotzopaz immo* 
maíac. Auhnican xinechontimzlo xi-
nschonchaefumahua innimonaninnímoe 
ts.maqualli immotlahtol, auh maycctliú 
níc xiquímonixtili inic xiqnimomahaíz 
eil^cuiicoppa intíacatihua.cuixoppaim-
micohua^cuixoppaínnemohuatUÍcrcpac, 
caçancemt ¡palczinco inTotecuiyo Dios, 
intlacamo çan ye inifiguac nezcaüíoz. 
Mayeftíiin amihtauhca inamoie/O, auh 
mano oncan mopal ni/echuehue niyec 
iíama^açan ihui incemico nihuaínonuci, 
neçoeze notUpallotzc m a oncan neci in-* 
ttneço intínotlapalIOjmAcatle íncahuaíoc* 
incopinahuiz, auh imotepacholocaimo-
tchuibea ommucíiiuhtíuh, maihuiyan ma 
yocoxca in xoncemiJfmm inxontcmla-
quili: auhyequeno xorulamafutiztiíixon 
tíãtxttíí inithuaíco^uh yequene inclccuií-
liirjquíyahuacl, macateuhtli riaçoííiom. 
moloni,macatte cbilít níxco compruiní-
CinianihuehuéinQilanu, cahuel cococ 
E 7 aoemo 
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aocmo nitUhueylidjSuh mahuel niclihw< 
yin yocoxcainxommohuicatihuiymin 
XOinmohtlatofticJn, auh xocomir.ocuili-
a n inacmohuáni ii iyeíohui 'nijiuhxocg 
mocuiiUhui intcpuztxintli inroecapal-
tzinclí,auh noíhui íychuatl xoconcuitU. 
huiUiitzotzopaztlUmiiacatzinclMuKxo 
connextilitiuh incadeohcli in anqiocaz< 
<jue nopiltzíne nocelputzine, nocozquc 
noquctzalCjçaniyoçam oc ixquichycni 
miczonclatlilia nimitzoncehuilU immix 
immoyollo. 
P L A T I C A Q V E H A 2 E V K P ' A 
¿te vifUindoj o íiludando a fu Hijo 
caiado» Cacique. 
Tenonotzaliztiahtolii, intettaye qui-
nonoczA inipiíain niamique , tlacP*-
p i l l i . 
NOpiltzine maxímeKuuitie, at opfpirtt /ncuc!achitzinca,incfmil/iuitiinipv, 
ticmochícliticainiteczininicjuaühtzííjiDít 
temonia inichecatzin in Totecuiyo, ifc> 
ipao 
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/pan utzin itepetzin, in tocommomate* 
militin?mi inchoquiztli inixayouintli, in 
cemilhuicl in cc/ohua!, inaihui/an in ah 
ícemele intihualmehua intihualiça, AMO 
ihui/an ahmo içemele i ncochizcli innece-
quiztli inticmuchihuilia iat?pa!amco in 
tçnahuaCtzinco, inçan moaontfantzinco 
temi immocacçolczin immoK)piItzin:auh 
únmohuacaltzin, immotíaniatzohualnin 
imtnohuictzin' immomecapaltzin, inio 
omiutcnyoti iaic omitzmafiuizçoti i a 




pabhuiliainatl intepetl, in pecíatl inyc-
pallijnic cidacazcaítia inic titíacaíjuafíA 
hua, inic huel tetloftzinco tenaliuaCtzin 
co cimehuititica.Macenca iclanczíncoxc 
maquilti immocacanin» immotopiltrín, 
ifnmohutCizin immpmecapaltzin. Mahucl 
ipaaximapana ximotetzilo immodaman 
tzohuaíczí, jtpraoqiuiztUmmonopalu in». 
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macix cjuatlatziuhjiTiatiteputztUtziuhjira 
micimpa tittlaz immoiacatzinjimrr.ocsci 
tzinjimmotopiítzin. Auli n»ticçoçotlau)i 
imir.oniit'/iiiimmocxiezin nuticncrvnec 
immiíz'm ¡mrcoyoUotrin itnmaooíuin, 
ínunocuití.ipintrin. Intfayuh xttnuchî  
hur. indi icicncncncquiimmitzin rr.oyoU 
loizinjachiiiicntihcar» qucntincmiz inte-
tloctziKCointcnshuactzinco? Auh qucn 
ihcazque quennemizque incozcame in-
quetzaliinAuh qucn thcaz quennemiz ia 
cucye mhuipilejcacetimaío catechamauh 
¡ntíacoyotl intcquiyod. 
f Auhmayeoc xoconcuida/iufíti in 
cueyeinhuipileinimalacatequiuh initzo 
uopaztcquíuh, iníatcquiuh, inimctlaccq 
uhtyhuan in centcdin oiuetl incozcatl in 
quctzalli inoyoljn otlacat inixillan ini-
tozcatlan in cucyein huipiie. Ma ocye 
impapaxiiisozcalicaxidachiac&n, oc ye 
ipãpa ítcchp'a xiííachi^cãj maocyexiqm 
macacan xiquimiihuican in cencentíi ¡n-
cencamatlinnanyod, i» tayodinic hucl 
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ihcazquc inic huel nemizque intlalticpiC 
jnic ihmo itzinco ycpaftinco nsmizque 
inTowcuiyo, inic ahmo iquatla itzon-
tían quiçazquejyhuan inic ahmo tcixca 
teycpac nemizque, inic ahmo amechpi-
nauncizquc* 
q Ytfqucne maocye amechonruuliti 
intíacoyotí intequiyotl inic ccpalczinco 
ani5cac?; inrlcynquizque yhuan intleyn 
quiquazqucinanquimizcaltia inancjuin. 
hu4pa!iu3,ycqucnein:icyR inrcc.'ipiicaz. 
<¡ Yhuan itechpa xitlachic in cueyc in 
huipiie intíeyn iquezpaniqu^chtíanom-
pilcazj yhuan intleyn yct!a:otoniaz yc-
tlayamaniaz immonextitIant'¿inco ici-
motlecuillantzinco» inic achitzin tiqu-
intotoniliz tiquinyamaniíiz in inyoU 
lotzin ininnacayotzin immonahuan im-
moctahuan immct!aht:an» fmmahuihuanj 
immohuayolqucahnoçoaca tlaciauhque 
t^aliczintii tlatlap^IoÜEziníli quichihua^ 
uh ímochãtzíco íir.ocalihtiGzíco inic c5 
motenamiqíizíficanaachitzuycnodatece 
mo-
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quiltzintll» innopaltzituji inipattuhtzin 
inic miczontimaíotizzque mitzochimauh 
tiazque¡nipaltzinco inTotccuiyoDios. 
^Yhuaa ximotetlaçotifi xímotetUtlauh 
tilijmateixco mateyepaftinen^an moto, 
lo!, çan momalcoch xicchiuhtinemiinw. 
ixpantzinco intenahuaftzinco íntepal. 
t' income titUçotlaloz ye titlacamacho?. 
MatiClcehualti maticmoto£li imrr.omaim 
morxij intUcincayehuel ticmuchrhuili» 
indícoyod intequiyoiI.Mamixco roarroc 
pac tienjanj yeticaamanai ye tiemocifw 
'u in Dios,ye içomaltzin iqualantrin ípa 
tíaz ínipalneraohuani, ye huelquihualmo. 
tUxiíiz intteuh iniquauhjiníçomaí iníqua 
Ian initlahuei. Cahuelyc tomxpopoyo* 
tizjtonqznecuilihuiz totnmatzicplihuí?, 
tl'ocinnspajingatepan cayeotontlatíaca 
miccacic oconnenpoliuh, omiumocuilili 
ia 
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ÍnTotccuÍ/o inomit7aatUmach'tiayainò 
mitzcuccuenbtiliaya : çan ycqualli çan 
ycyefllixiqutntUcamaei immonahuã im 
tnotuhcinjntequitica int'acoyotica im-
miamoyacinilia. Ca ahrr.o noahuiyaah 
monopaqu/jCano tonehúatfnçmi chichi, 
nacatincmi ininyollctrin imnnacayotzíj 
intlaihquac ahmo tiquimmoclacamachi* 
117,10 tlaçanimíxcotehua?, intíaçanci^a 
nananquiliajimlaçantiquinquaquatihuç-
tzi,CA oc hualaqüi intntonehuiZjininchi-
chinaquizj ininnsamanaliz^ninnecequi-
pachol inin ncmocihuiüzjnípampa in ah' 
mo nr.occtlacamachiliz imotcixconcir.ihV. 
Auh in tía otitíaellelaxici ca ahmo creían te 
nahuactin^mizjCaniman titoiocozcíquix 
tiloz» yetiquintochtiliz tiquímmaçatiliz 
¿mmocihuauh ínimopÍíhuan,acanmochan 
acan mocalihtic tiquitcaz}vinpaonquiçaz 
inyenoyodintetoncuh intceníchinat?,*-
can monopaf acan ntonscuh tíquítitiaz in 
eUyqhticchihuaz inthyuhtíoemiz^S rro 
nehuiyan tlcmouku imecoco imetoncuh 
in* 
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intcchicíiinatZjçan monc/iuiyan itijni 
mocaUquiz intzotzom.!tli immaxtlaçoiíi, 
çan monehuiyS ticmocuiiiiín âhir.oqual. 
Ii in ahmo ye£lli in tlahuclilocayctl^mci 
huiI<juixtiimctIahuelilocatili,m ahniOiev 
tlac.imachiii2tli intzonteyot!. 
$ Yequalli ycycftli inihquac itla tite 
quiuhtilozjnimanyocoxca xiccaqui ni. 
man yocoxca titcruqui!iz,in cuixhueíiic 
chihuazjin cuix noço ahmo hucíi. Ahmo 
títiiz.tlacahuiz çan melahuac çannclli ind 
quihtoz,intIacamo hueli. inafinoço hucl. 
ticchiíiuaz, ahmo ticnemamateaihtòz i. 
nicaçoccetlacatUequimacor. Inda mu-
chipa yuhticchihuaz ícccatitlaçotlaloz, 
4[ Macamoçanyeyuhquin xitlapix-
caye hucl xÍmotIaIÍ,hucÍ xidaana hucl xi* 
tlaczico>hueIximoneíhuayotÍ,huelxont!i 
tcquitepehuaimmomilpanimmocuenpan, 
XimetccajXinopaltoca, huel xímocalti ¡; 
n/concan tepaitzinco tenahuaftx/ncoú 
quimoncauhtiaz immotlacazcaltiíhuan 
immotlacahuapahualhuan yhuan incueye 
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queinhuipüeque immuztUín huiptUfoci 
ahuiz inclatzinuiz immacoche intepucze 
inipiinsmoKuant immicziyanaz ImiezcU* 
ciz inic hucIonyctUzj/ehuelompachiuh 
ciaz jmmitzin moyollorzín, ahnx> incato-
maaoumuZjahmo inca tomocequipacho 
ciaz inípípa intlc/nconcuizqur, cahuel 
yuhquimattiaz immo/otloczín in huél oti 
quintetzontitehuacJnic yolizqucinic da' 
catizque inic nem¡2quc in^^cpac. Aufi 
inaxcan yeixquitzin inic nícpachohua 
immomatzín ímmocxiain, imniclchiquí-
uhtzin imixoczomcconain, imnioyollo-
tzin immonacayotz/n, maximshuitme 
notelputze. 
KESPVESTA QVE H A 2 E E L HIIO 
al Padre,© clmenor a! niayor,algòaie 
taphorica, 
Tlanmquililiztli ¡níepíítzm ye qnãqífa 
initlahtolittatzinjachimachiotlslitolli. 
^-'tech ximotlalitzino ximohueuititzi* 
nojiopiUzinizmc,auhinaxcan cachua!* 
.quiz 
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<juÍ2 caohuiíhuetz incententft incenc5. 
mat! immotlaocolrein jmmochoquitzlmf. 
stayotzin; caoninocuiltono caoninotUv 
machti ipalttinco inTotccuiyo, aiihinr. 
monSyouin immottayoumjmaçanimíti 
cúili maçanimítzanili immoclacazcaltU'v 
yatzin immothcahuapàhuayaczin.TIcní 
nochihur clíninomatíjCaçan axixpanci 
ç a n cuitlipan nochan nihcayah nonem?. 
an noquiçayanjCanahay.tli canicuit!api{. 
Ii,ca xamitl capoloili nitecuicaub nitean 
cauh, caniniacehualli canitiapah'hui C3> 
niquauhqui canciimicqui canicnotlacad 
caonicchofti, caoniGíaocoItí, caixtlapi 
cainacazticlampa oncchmotiili innotrcut 
yoínípálncmoíiuáni)yuhquiininonocofi 
cae in onoconmahuíço. Cãca canxíccui, 
can xiccaqui innanyotl intayotljin áhrno 
macli/uhquiin cha'ch:huitl inceoxihuid 
Ja yúhqui toptintoc petlacaítcntocímmo 
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yuí]çococ,m yuhmãcocjin yuhhvtpitttoc 
in yuhnehuihuixtoc, incozcati iaquctzal 
Ji innepapan ihuit!. Auh ca nicnotlawtl 
ca nimãcehuaU^maçannicchoca maçan 
niOlaocoyaj maca nícan» maca níccuí» 
maça nc api axixpan caidapan nímiuon 
tlaxifi nimiczoamayahuiIiy immochoquí-
rzin immixayotzín, cioninocuiltono cao 
ninotlamachti ipaltzinco in Totccuíyo, 
yhuan íncehuatzin otincchmocnelilitzi-
no. Matlalcúech xímofiucczititzino oc 
xícmocchuiíi immoyotíonía immonaca-
yotzin. 
PLATICA Q V E HAZE E L MARI 
dò ala Muger. 
Tcnonot7ali*t!i iñic quínonorra ínw* 
quichtíia tcoyotica tnaòuc iniciíiuauò. 
NOnamiazinetlaxicmocaquiti.mauc cuiz maticanaz in nímicznclhuiliz in 
çantconstlaçotlalizticajinticpaccaccliz, 
.m axcan ca otcchroocneltli tntUcatl ín te 
F uma. 
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umihuíztli intiamache in/ocoxqui iai, 
palncmoíiuani, ca o/uhclama ¡yoÜouio 
caocecfimolpiíi, cu ix çan tontocahuaw, 
hucl ixquich mihiyo motUhpal, ÍCOXÍ-
molpi maçara tontlacuecuítUxOjitUnxo. 
miq l t i inilacatziuhca in imalinca í yc no 
yot! ycnJtíacayotl, macucl ychuatl maori 
timalihui inic ticocoqiniceiteopuhq:mi 
cuí l^huat lmotozq õnul ini mocuitlaxcol 
ompiuahua. Cuix çan topa temoz topan 
huctziz intotoncayotl inyamancayod: 
auh iniaqucmn^' yct íchmapani l ia yc 
rcíimicuiysliít i m u ^ t l in Totecuiyo 
D:05 ixquich ihuelitzin, ittcczinco xonu 
motlaça xommomayahuijCahucI yehua-
tz in ioyelizn?lhuayo mucí)iiSuaz,cahucl 
yuí imuchihuazinyuh itlalnottzin yc tech 
mocoliniiiatechmolpilia, xocommattiuti 
nohuiyan xoconaxititiuh immix immo-
yolÍGtzin.xoconcuecueptiuh xoconiiizti 
uh ÍCatlehuatl mocechmocuizintlaíticpac 
InyuhqelaixtotocpS tlacuilolpan in achi 
toco in achi ncnemohiu xoconyeycco* 
tiuh 
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tiuh incitkhuiútnihtk onquiçaliztíun 
ncpohuatizcli íçannintfaca/otí, intcixco 
te/cpacffhualiztliimacamoyuhtonnciníz 
maçan mo/olic monemadííica^omir-oya 
cantiazinic ah mono tinechonclleípopo-
çahuíltiz.msçannenutca, çan yocoxcs 
iníc commonemítíz çan ycixquich notfa-
çonamiítzinexícmocaclilmachitiinTo. 
tecuiyorefuChrifto. 
R E S P V E S T A S D E L A M V G E R 
al Marido. 
TIananqu¡I¡lÍ7tIi in.cihuatJyc quicuc. 
pilia ínítkhtol yoquich/iur. 
NOconcwin notecuíyoquichtiJ nímitz cocoz nimícztlaçax,nimit2t]aIcaJ]ua! 
tií:3miecmo£[acoyo motĉ uh ticmomacíií 
tia, ctlacauhcj immoyoílotz^ca niccui ca 
nícanaca niccaq^aycnotlamaciz iyoílo 
tzin imlacatl inTotecuiyOjinaçonicnoc 
notíamachciliz acanoçomOjyliuÃ í acaço 
moychuatl ítocoímelahualo innimitzcn 
notoitiliZjinaipaluIcaciriahueyyccocS. 
F a CUJX 
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cuix tahuiya^jcuix tihuelUmatiz^hinO' 
cuitUxcol motechommotetecaz ah tocoin 
mihi/ohuiltiz inic tonucchualti^caçai 
chiuin mayaçoltzin yetinemiz tommoio 
tonsuhtmcmtzoquichpiUi notccuiyOini. 
mitztlaçaz nimitz ixnecuiloz.aoncin ni-
mitzonntnemitiz ahyc nimitzontocih 
innemohuani inyclohuani, jnneconiin 
clehuilom : cjuenncl ahnet nimitzonno-
pinauhtiliz inquenman teixpan inahmo 
ninimatiz. Cuixticcocolchihuaztocon. 
necahualiztlamatizínquemmanj inic no* 
ço ont • aço tiz i mmoy ol lo tz i n mo naca yo. 
tztn-iOiccuiyo oquichpilli. Ca ixquich 
ycompopohui oriixtlahui, oncucpi in Cc 
tenrii in cccamatljinotjuiz jmmocnotlih 
toltzínjacneinoçoipan tincchmocahui' 
lia cayenimonacayo^e nimomio nino* 
chihuajcuijc nel tinechontlatlattaz tincch 
oniiztlacoz^animopialmcznotccuiyo-
quichtli, nicnotenchuilia intocepantlahto 
catzin intUteochihuaíyeítzítli in teõtó 
puchelijmuchipa ccnquizca pepctUcàti-
cae 
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cacmitlantzincoínitUçoconctzínTotc-
cuiyoIcfuChriAo. 
P L A T I C A D E S A L V T A C I O N 
que A sigua SeñotTO Caique hwcal 
gun principal. 
Tctiapjloliztlihtollünacatíihtcíiuaní 
ye quitUpilohua, quinonoua iopilll 
te^uhdi. 
NOpiitzintzine maximehuitme, at on camn.incucIacJiitzmca in cemilhui. 
tzindi in i|zcacninCo iniopuchainco ia 
tloque mnahuaque, in chane in cale ini-
ccllahcohuani in Dio^intiquitícafíia in 
ticopocfitia, inttcmonanamiquiiia, intic 
mopalehuilia imipatca intixiptUintixte* 
lolojíticamacbal, intisc, meitweaz tommu 
chiuhticatcaticnahuatlatalhuiya tiftlate o 
^xtilia, tictlahtolquixnliaiin ahncyauh to 
ahoenhucezi in xotlatiuh in peoctzcan. 
uh mtleyotiuh^mmahuizçouuh rnfhiyo-
tziniohlahtdtzinTotecuiyo immouetzi. 
co immoouccziaco ocjuimotialili, immih? 
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tiftxincoiniDOcuitUxcoltzinco, imrro» 
xiiUntzinco immotozcitfantzinco inoq* 
motoptemili in o^uimopetlicaltemiii ina 
tnuxtli ¡ntlacuiloili, inhuí l tliUntocio 




« t í j i n necoc xapouhqui, immiftlan danc 
ci , ¡nühuicíc tUneci iniconcan tontla-
chixtica inquenamicSimmtOUn ínilhui 
caCjiuic (ontuttca innohuiyanccmana. 
fiuaC/huanoncan ihcac ituomahuaco. 
copiili» in ahmopocyo, in ahmo ayauhyo 
jnic nohuiyan tlantztimani in ccmana-
h\iic inic huatictalo inidahuizcallo inito 
nameyoímmauhímmotepcuh. AuhyhuS 
omiczmatiomiezycxiti omitzatlapalti in 
DioSjOmitzcuitíapilci inipan onoc inipan 
tnomoyahuatoc cccenmantoc immaain 
immotcpctzin, imicyacana intiquiz-
caltia, inticn-nequiltiainic omitzihcui-
h iaiQ omitzpo/auh in Totecuiyo, 
yhuaa 
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yhuimomitzecmiomitztíant^oniftztfeyo 
ciâmítzmâhi;izçoci,inicomitzteni[o)inic 
omitzap¿n,ínic omitztiçshui iníc cmicz-
potoni.inic omitzpanti, inicomitztcteu/i 




tbtzin iniocclopeebtzin^c onoc in cue 
thchtli muchiuhtoc, inanmo tlicaonoc 
inçoufitoc inpatUhuitoc» ínitUn accoc 
iniztiJnhUn, i niccyyA iuitcquaya, ineea 
coquiçaya in totemoyi ¡naonhuaziÜ ÍDI 
mecatlj ímUxapochtlyn icztli incetl íqvz 
haitl inte quíxa mania iuic quípoztcqui ia 
íiudchalchihuftJi in hueítcoxihuitL 
^ Auh inpatlafiuac ínquctzalli in 
hucí cencraCAt!, inhuitoHuhquiin fmel 
xopalchuac, in huclpepeaca :. auh y-
huan ia huclquauhtli in hud ocelot! i . 
níc quíana inic quiclatia, inic itzmo 
lincoc ¿aic xctlatoc inic cuepontoc, 
F 4 ¡ate 
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inic tleyotoc '̂n yc mahuizçotocjnic to« 
nehuatocchichitucatoc, inic tUaUhm, 
toe, inte tUpítzcahui immixpanuinco 
immonahuaüzinco iniconcan intomme. 
hmiiticajintoconmatenticainchoquatli 
inixayotiinontonehuatica in oachichi, 
nac*tica,immitzm immoyollorzin, imrao 
tla£tzin immonacayotzin, in aocmoihui* 
yanin aocmoícemele imihualmixitiajia 
tihualmeuhtzinohua, in aocmo ihuiyart 
incochiztli innetequiztli incicmuchihui* 
liajinçatommorzonteconacoctocjiiiçato-
momamauhtiiocjin aocmo ihuiyan tihual 
tona, tíbualachuijn que n in tocommotlaxi 
lizincemilhuitl inccyohual. Auh in ça 
yuhqui cococuicuitica immiconaltzinim 
mícahuillorzmjinçaommiçahuitica inça 
onatotocotíca Smitzin,ímoyolioi2in inça 
tomodacmamauhtitzinotica ínçatômotc-
putzmamauhmzinotica Í aocmofípaya-
uhítocomanilia Ítocômocu/Iia intocSml 
tia, ítocomoqualtiaiaatzítlí íatoíatzítlí, 
mdapancauintiMnçayuhqmownUíncO 
mo-
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mocamaftzico pilcatica, rnçayuhquimo 
piaftzincb cacqui immoyollotzin inic a' 
yaxcan inic aihui/an intccuhyotl.i'ntUh 
to cayo 11 intocommuchihuilia iníc tierno 
palenuilu iniarzin initipeczin, inipetla-
tzin inicpaltzin Dios.Aufi in axcã maxic 
mochicihuili immoyollotzin immonaca-
youin,acnc!ipanticmocahuiIiz ac net 
ticmottilia^caye ticenanai^cayi titetta-
tzin, cayetitlacaicaltia, cayetitlacahua-
paiiuajCatinialcoche caticepuczCjhucy im 
mocuexã) huey immomamalhuaz.catipo 
chocl catahucWtl, caiicehuallo, cate« 
Cauhyo^izcallojtimalacayO) ticeuhdi tú 
pahtli.Moelo£tzínconionahuaQzincomo 
calaqura immomaceiiualfiuan immezço. 




ímoztihuSJmotenuonhuã* ihuã tmltzitz 
ca^ia, rnimiaopucfitiaítnonahuãlmot-
tahuan ŷ Kuan'inmomoyahuatoc inoecen 
F ^ maatoc 
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Ç Cayuhqui íntinepapan xochi, 
quahuitl timuchiuhticac, titiopclixti. 
dCy uhuíyaxcicac immottetzinco tia. 
chichina innepapan totome , inhuiui. 
tzilrzin, inçaíjuanj inquechol > inui-
niucanjn quetzaltototl ímmomaflzinco 
mocehualhuiya mecalhuiya. Yhuan ca 
momaftzinco mani inchatchiuhxicaiii in 
oncancaintoxpalatlimmatlalatUnipame 
wiiinacatlaíiLiachyoinic tepan tierzeac 
lohua, inic títialtia irríc titepapaca, ihua 
momaOzincoonoc intomahuac xelhuaz 
tliinpaclahuac wiquahuattliiníc titeyec 
tia inic titepepepetía, yhuan ca momac 
onocincoíoflincziczicaztli incccec atl, 
inpitzahuac tlacotl intiftequaqualtia U 
níc titlacazcaltÍA citlacahuapahua» / • 
hu¿Q momCtziaco onoc inuineacatJ 
inte-
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jnt?oxaIii> in qucualoclatl inic titlichl 
qui inic titUcanihua inic titUpetUhua 
yhuan ticcenquixtu ticncnchuilia in 
acstic in hucl ololiuhquí in hucl xic-
tic in hue! maUcachiuhqui inchalchi-
huiü ¡mpatlahuac intcoxihuitl inhuciU 
chiÜli in hucllacaruhuaiJi incbalchi-
huitl in hudcenquizqui in hucl cüc-
cuiyoca incicço intíciiuipana íncoz-
cad in quetzalii in nudtzine in 
hucl yaque, in hucl cenc/acarl in huí 
toltuhqui in hucl xopalchuac, inpepctz 
ca, yhuan u'ccenquixtfa. tichuipana 
inncpapantlaçotli, in nepapan daçoi» 
huid, inxíuhtocodj .intlauhqucchol, in-
tzinitzean, inçaquan, ¡nciOoptctna in 
cicpctlacaltcma, in hue) iyeyeyan tic. 
tUh'.x in hucl hecencan tiQcma, in hud 
imamayan Ticmanâ  catictUpilania ca 
ti£llap¿laquia in amuxtÜ i n da cu i lo I-
íij catiíVIaíia indiiü in da pall i» imma* 
chiod in opacad, in xiyocl> in qua-
czoadi ianezca/od: yuhquintetl qua. 
huid 
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huitl tiíT.ocuicui timihcuilohua, aye ¡lea. 
huiz aye polihuiz ínimotenyo immihuuh 
ca. Yhuan tnomaftzinco mani incoya. 
huactezcatljintomahuacocopiliijinicti. 
hualitztodca inatl ipÃ in tepe ti i pin, ink 
tihualihtolotihualtenehualOjinic títlatqui 
inictitlamamainic titUhuica» inic tidi. 
ohtUto£tia,inictínãti inic tituti.Omitz. 
mocaclili intUíticpaque in Dios, xocon. 
chamahuili xocontímalhuili ininàyotzía 
initayOEzia in ielatquutzín iniílamama-
yatzí initecuhyoczininitlahtocayotzl, i , 
nitleyerzin in itnahuizçotzin, huel yexi 
motetzilOjhuel yc ximapana, huel yc xi» 
mochicauhtzinOjhuel y c ximohuapauh. 
tzinOjhuclycximochoquili, huelycxi« 
tlaocoya>íiuelyc ximozcalijhuelyc xitla 








f Yequene matcca tímoqmhuítcc, 
inatccatimotTORonjínipan ia/íccuhyo-
tzin initUhtocayotzin Dios, in omiczmo 
maquili mocueUchitzinca in ocemilfiui' 
tzindioqu/piaco iniatzinin'wpcum.In 
yehuacauh tetecuhtin íntlahtoque ir¿ quf-
tzintitiaque inquipehualtitiaquc intecub 
yoil dahtoca/otljn aocmo huailachia in 
aochuallamatf inimicantla inítcputztla, I 
aocmoquiçaquihúí, in aocmo tnoquetza 
quihui ímmuztla huiptia in ccnchicahua^ 
quihui immo/ollotzinj immonacayotzin 
immitzommomaquiíiquihui incemcntít in 
cencamad, in choquiztU inixayotJ inic 
tommcllaquahuaz inic tommochicafiuaz 
incinocozqui íntinoquetza!. Cayciiuacl 
inic choca tia que ínic tlaocoxtiaquejinic 
oqu ima tent ta que inínchoquiz ínimixa* 
yo.inpctlapaninycpalpan, inahmoçan 
otlahuelmattiaque innonuíyan onttanri* 
inimix ininyollo inic otlatouicoinicoda 
maniaco, m aismooquixcahuitiaquein/. 
mauls 
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rnauS ininccpsuh in impctl inimicpal^an 
oipampa tonehuatia ochichin^cJcia i. 
ninyolloain in ccmilhuitl in ccyohui! 
in ay&xcanyo, inahihuiyanyo in co-
chizcli innetsquiztli in oquimuchihuili. 
tiaqucjinoftacatl immachiot!, in xiyotl 
inciuaczontliinnczcayotljn clilli, intli-
palli in amoxtli inthcuilolli, in oquitlüi-
íiitiaquein oquitlapalaquítiaque in aye 
ileahuiinayepolihui inintcnyo inimih. 
tauhca inituoca inltlahcollo, yuhquin tctl 
quahuid omocuicuicuqtic omihcuilote. 
huaque in oquicauheiaque imlahuiilio-
cotl intncatl, innohuiyan odachictia. 
que odapTcíauíitiaque inotla;Otiaquein 
inotUhaipantiacue, iniliuiyan inkeme-
ic in yocoxca GtUtíatlaütiaque imopco 
inpcdacalco, in líu^incchuaíloímcca-
uhyo in ornuchruhciaque inoquiquctz-
tiaque incomifiuac inpochotl, in ahue-
hued in itzcalíoticíx imma'acayoticac» 
inahmo tlacochcauhriaque, inahmo tla-
cochpachotiaqutin ahmo tlacencopinci-
hui 
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fiuiinifiuiyã yocoxca jniçcnicle inímecz 
pin inimacochco initeputzco ínoqurtla-
litiaquc ímmoquequetza immohuiUm, 
incUlmahuiltia in upalcamahuiitiainchi-
uco in quahuxconoc. 
f Yhuaninhuehuentzin inilamarzfn, 
yhua inycnocUcatlinnentlxcatl inihmo 
ahui/ i in ahmo hucllamati, in i tech om-
irocccatinemi inicuidaxcokzinj invmpa 
onqui7tinemi intecòcointetoncuh ítcchl 
chinatz, in ahhuatnecini inicochca inf-
neuhea»/!^^!» inimixtlan ommotccatine 
mi.iriimixayotzííiüinwtcntínemy'niniiz--
ticzin quiclanquatinemi, inimmatzin qui-
mocozcaticinemÚinteguaüainccchinAnti 
tUnjincccalter.h inycnoptllotl in ycnotla 
cayotlín^muchihuilicincmi, inçacamlan 
in quahtitianquimocia/iuiUitinsmiinqui 
mim/ohuilticin-mi, in ciiilcxintÜ, iniz-
tauintfi, in <]uiítz['ncli, innopai»mclik 
inquauhtzindi, inauintli inquin:otctr.o 
lia in quimocuilia, yhuaa inquimoncn 
tía» 
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tUm ichtilia intunquiztla innanafiuutli 
inronihuaimcmi inchichinacatinemiioi. 
volloczin in inscayouin, initentzinbua. 
nuatfcmemij in vmpaonquizcinemi inyc 
nopillocl in ycnoclacayocl, ínquintinç. 
mi in cococinteopouhqui,initecíi«huau-
nrm i intscoco intemamauhtijinitechpao. 
muchiuhcu int!oquenahuaque:' atyeno-
c?huatzin mopantzinco oquicauhtiaqufi 
incetccuhtin intlahtoque, itlacquiliztliin 
tlamamaliztli» intlacazcailtiloni indaca-
huapahualom^mamotfantzincoticmaqin* 
li immomatzin immocjcitzinjmatíniacoch 
tlacziuhjmaciteputztlaczfuhjmaciqújnxic 
cauh, matiquintcputzcauh immatzín ia* 
mocepftzinjmaxocommocncliiitíino.nii 
cocoIÍ7t!i n!mi»nocuitilítzino,matemox 
t l i maehcc.iíl mmítznocuicili nimitzncca 
Jiuiitiii, catimotlarotiíiacatimotequicilíài 
camircimmotfcuhiequítzin imrnOtUíitO* 
Cawquirzin.incicmomachitia iniC- ticmot 
quiliainiccicmomamalia ímmaainimDiO 
tcpcain. C* yeixquich ioccnccnt2Ín in 
CCS* 
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cencamatrininyc nicpachohua immp-
num'n immocxiuio» immclchtquiufiuin 
immotzontecontzin. Maxiachuititie no-
piiaintxinct 
R E S P V E S T A , O P L A T I C A Q V E 
elCaçíque haz ea! principal que ie 
(aluda. 3ÍC. 
T/ananquiíi/izfli íncecuíitlíyc quinai} 
quiíiiinTUhíohuani in oquítJapala 
N íccauKtzíncOticmihí/o/iuíUí.matlai' citcch xifrohuccziti, otlacauíi^ui im-
moyoliotzí otícmocneliíi iuipetUtzin ia 
¡cpaínin inTotccuiyoDio.Ç» manchuztl 
nicnolhuiítoca nícnomaQoca ínccnccn-
tii tncccamati inohuatqutTjn ohailhuetz, 
{mmoKiUamzÍQCo, immotoicatlantzmco 
(noioconccccnman ¡ti otqcoirbrmy^uh 
in hud chalchihuid in hucí tcoxiiiuit/jia 
^uelm-ilacachiuhqui ¡nhuelololíuhq'.ii ia 
KuslUchi&li, in fiueliacanahuaUi in Jiucl 
SU^ic^D hucí cenquî ^ui in cuccucyoci 
G Í-! 
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in vmpa OntUneci.Yeoucne in patUhusc 
qiicc^alii infiurl ccnciacat l - in nuitoító. 
qui inoc ycit?.in in oc yciyaCjniquihici 
ncqui macair.o í y e y e y a n inniOIslijm:. 
çanipct layoc nictcnjiriCíiiriOiícmísnnic 
tin, m-iCína a x i x p a n cuirUp.m niciwv 
y¿uíi niCiC^cuíi ír.tocuhyotl incUhtoca* 
yocl,iiriir.ocho^uit7in rnirnixsyotzininic 
tintcíiiítzüühua inic tincchspana inic".» 
cohuictincch-.nolpiiia. iV;«-;anr.ichuc;2. 
ca macan nicca^ian^tmajníia nichoc.i;:i 
intlanidaocoynnijinila ni;!arr.ahuiçobua» 
ni^'ntianinocasíilmiriniJotU nino^ciiia 
ni .c i hud nicniníííaquiíí ca hv.zl nicno-
ciiili?<jufóf ca huel noxiíbn notoacâikn 
nicna-.piiizqtiia , nícnopachilhiiiznua 
Cancac ínx iccu i , çan;:!OCa'.]UÍ intfculi 
yo:Í intí-ihiccayoiljin tUcquihtialcniir.:!-
caycoíicpopouh imxp; 
cuiyo yhuan ¡Kp.int? inço ¡nir. t?in initc-
p í i i i n inipecIauíniiiicpaluin.Auh :n 
can 
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can çan ixcjuicíi in cuecneü in ccncamari 
inicniccucpa immilii/otzin imrnotuhtol 
tzín, otincchmocuZiiU ocUzocox immo-
yolíotzm. íííaxjcnioccÍMiili iminonaca. 
yocz'm matUlticcch xiiroituctziti níc-
cauht/me. 
P L A T f C A Q V E V N A S E Ñ O R A 
haxevificancJoaoíraj oU quevifiu 
principal ScSora. 
TeddpalotiztUhcdíi in aca clhisipUli 
yc quitUpalohua guinonocza in Aca 
çaiinocihuapilli. 
'NJOconctzinnocihuapiltzin m^Yime-
^hyititic, atoncaninin cuelachimn* 
ca inctinilhuitzintii intimúcUcocilü inti. 
moiequitilJa iniúcO'úcc inímhu^ctzlco 
inToiecuiyo ipaiiiunohmnt ÍDíos.ítiric 
motlachpanilU; in ticmotlacuicuiiiiis, i n 
cuclachitzEca inciir.ilhtiiczintli inticochi 
tHiuA intítcmiíllamati inipsttainco in 
chans incalí imnucochc intcpotze, a ç o 
vmpiyaufi immochoquitzin immiKayo-
G z a i a 
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uin immelcicihuit7.in immotlaocoysli. 
uirijinic telcícihui inic titlsocoya inix. 
pantzinco inTotecuiyo in tlo^w intij. 
huaque. Tieticmomachitia nocihinp:!-
uin, maxicmochicahuiíiuino irntroyo!-
louin immonac*yotzin itechcopacinco 
iniceltiut! ipaSnciriOhuanijmrttimcçoçó. 
tlauhwino nuixquich rr.oiUhpalt/.in yc 
xicmotlayccoStilrjmaxicmochicshuifiui. 
no immoyolloain timctolinicatzintli.Ac 
neIticmorcilic2inohu2)ac nci itcch ticmo. 
C4huilit7incfiua inatl intepetl, in petiaü 
inycpalli,auhin tstecuhcin'intíaínoque 
inpipiítin in cocone^uh intenanhuan in 
tetuhuan, auh in aciapalli in cuitlapilli, 
auh ia ycnotlacatl innentlacatl inimixa. 
yotzin qui'matçntinemiJinimÍ2tit2Ín qui. 
I7i0t!2qualtitinemi)intechinantit!an> inte« 
xomolía, intccaltech inquimihiyohui'tia 
inquimociahuiltiacamuchintinmotlacaz 
calcilhuanjmotUcahuapihuallmanjOir.itz 
¿mmomaquili omitzinn opialtiíi inTon-
cuiyo inictiquimmozcaiciiiz inictiquim 
mohua-
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ujohuapahuilii. ímmaçaa yuhqui tíça. 
quan, ciqueualtotot^ huiyac immatlapa!. 
tzin immocuictapiEtzin in omirzmomjqui 
li íTotecuiyOjinic tiraotUcazcaJtiííaÍDic 
timotUcafiuapafiuiüa inic motloítzín-
co monahuaftzinco mocaíaquítjuihui 
jmmopilhuantzitzin inic ttquimmozcalti 
i i t i ca in ic tiquincehuilia inic ciquinpah-
tilia ín in yo l í o t z in ininnacayot2in.Maie 
ma vmciicmoxiccahuili ticmotcpiiRCa-
huilijca tihuey tinucoc/i í , cacihuey t/w-
putze,ca huey immocuexan immomamaj-
huaz, ca úceuhíii ca ti pah t li» camomac-
tzinco quiçá intzopelic inahuiyac. 
f Maihuiyan ma iccmeíe inimeczinco 
in incamaepatzínco inxiqmõrrothlili 
I i, inxiquimmonenequittili in caachinin 
immociahuiczi n immodapánhuitziniin tc 
xamoyahualtzi ntli, intlamatzohualtz in-
tli, Matlaçolli mateuhtli^yhuantiquimíti; 
ttquimonqualtiVnic afimotiquimmococc-
lizcutciJia immodacazcaltilbuan ímmoiía 
c*fiuapafiuaIhuan.Maiíiuiyan Ícemele la 
O $ xtquinu 





cotocommaquíli immomatzin immocxi» 
tzin iinmotíatquiauin immotíamímaya-
u¡n»mahvi?l xocomniocoyahuili^ahucl 
xocominopatlahuíli immocuexantzin im 
mo.Tnmalhuaz. Auh yhuã immatiapaluia 
irnmoc.'iclapiítzí, mutocommotcGitzmo 
mair-o^iiiacotocommohuiquilitzinOjina 
Kuclxic ir .oçoçohuil ix icmoyc/cOil i , i* 
nicmotloftzincomonahuactzinco.moce 
hualhuizquí mscalhuizque immopilliuan 
ezitxiniinic ahmo tonehuaz ahmo chichi-
nacaz inimium minyol!otzí3 iníntlaítzí 
iainaacayouí , inic huclmoçoçcfiuazque 
papailantzque immonjhua í tz ínco inic 
ahtleqntolinizjinicihuíyã mozcaltizquo 
mohuapahuaiq, micnohuclonyaz inimi-
iz:n ininyolíotzin ininpafczmco in aHua 
qííicepehuaqjiriic hue! no c c c a mahuizit 
tozímopetlaczí ímocpaltzín inic huclnp 
mix-
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míxpãtzínco tolojq, mopcchtecaz^mia 
mocnílílmachitizq.aiiumotUçocamacM 
tizcj in tiasLtti ícíutzíjintítepalehuicaní. 
Ç InichucI notícmomacchuiz inicho-
4z inixa/o in atl ¡ntepetlin cJ achitzrn 
in xochicahualtzincli iniyccahualizíntíí, 
inpotonciuidijincexamo/ahualreltli, in 
tUmatzohualczintlt inic hudcocomaniliz 
tocomocuiiiziinichuc[eoc5miriz tocfimo 
qualciz ímotíacazcaltiayatzin, írootlaca 
huapahua/atz^inicâfimotimoirainatizci 
mfxcilqnaz in tcixpãjinít huel^çaziQÍc 
huel hucrziz in cctcili incccamatl iatnihi 
yoní ímotlahtoltzí imlcyn ticmone^Itiz, 
ca qchihuazqímopiihuãuitzíj/cíiicaca 
hucict^mizcaftiajti^nhuapahua. ihua'íqu 
auhcít in 00celo, hucíticmomacenuiz in iro 
moiidzíinústepõtz^jnimacoltzlyint cuí 
clapãuí, íca cehuiftzl. ícã ohuiüa^inic 
tJapa!chuizqínjOcucrUtzínco,in afinoço 
canacíiitzixãtzítlipoioltzítli»aiinoçoca 
na cetzí tíacopiçoItzít!(>ahnoço cana da 
chparulaítii* tUcuicuilitzítíiócJiibuaz^ 
G 4 ! V h u í 
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^ Y h u i i n a i c / c q u e i a huipilequcl, 
nic huM noiicmomahcchuiz inimmacpi. 
tiinco huicz in immacpatzinco' quiçaín 
caaccnmilacaczintliomrnaUcatzindi^h 
noço atzimli metlatzincli, imminmopalc. 
huiltzque inic nohuetquichihuazquc, ab-
no;o quemmanUnmonantemozqyejir-Ot 
tuemozque, no mixpanczinco quitlaliz. 
queinincli(X|uiz inimixayo inimicnopil-
lo inimícnotíacayó, ahnoço cana achí* 
czin intUxelolrzirijin tUtemoIrrin imcno* 
liítziaintetepontzin inúiopclica inima 
huiyaca,inchilcz(ntli iniztatzintli inquil 
tzintli innopaltz'mtU ipatiuh, intctUililti 
incequahuililli, yhuan immaUcapatiyorf? 
intzotzbpazpaciyotljin cueyeque in hui' 
pilequejàhnoçoonchoquizyotiazjOnix» 
yoyotiyaz immotent? inco irnmocaniac'-
tzinco ¡mmiczonmotUlililizque inatoiU* 
tzintli, intlamatzoiiualtzincli inquilutO; 
tliinnopaltzintli, a ç o n o ihuiyan icíniífc 
Immitzonmanilizque! immiczommccuili* 
liasque iminnamzio intintepalchuícatzil 
y* 
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yshici incccatiquimmotlaçotil i j ciquirn 
tnopalehuiliajintinttfyacaacatzin, intinie 
cuf/otzin.Auhiniquininquemnianincu 
huiz inúamhu'tz intlacatl Tocccuiyoia-
tíaltícpaque in ípalneniohuan^ímmíRnu 
niüz immiczmodatilfZyCacêca mopamp* 




7710 ctquimmoxiccahuili, inic ahmo tiqm-
íTiocepuacahuilijinic ahmo timacochtU-
u i u h inic ahmo titcpuutlatziuh, inte a-
yac ixco yepac otinenjnic ahmo tjqui-
çolotehuac ticcatzauhtebuac imoiopctla-
t z i n immocpaIczin}inimatzin inimotepe-
tz in jn icahnio titcçoquimotlatiuh, inte 
ahmo titetlatzilhuitiuh, inic ahmo tidaxi-
Xitiniduh titlamomoyauhtiuh, in ahmo ti 
miçolotiuh in ahmo timocatzjuhtiuh, in -
ç a n ihuiyan inçan iceir^íintiOlalcahui-
yaimmatziaimmotcpetzin, immopctla-
Úiá'iminòcp2ltzjn,çan ytihcan^an yuh 
G 5 tlama-
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tUmiman^çan yuhcíacaca, ça n yufitfco. 
noc inic tíniorlacahuilitchuic inic ah'.!: 
mahualoca, mochicoihtolocaycz, inçsa 
ihuiyaninçan ícemele intimiyanâ inii. 
tnotEacta in tímocuctpachohua initlaltic. 
paCtzinco Totccuíyo. 
flf Onoconeuin nocifiuapiluinintU 
fiucí yuh xicmuchihuilítzino íclaequihua 
loni incfamamaloni, in nanyocl in tayod, 
cahueytcnyotlhucy mahuizçotl ticmo. 
tlalilícehuaz, ayc ilcahuiz ayc polihuizl 
niotenyotzinimmihtauhcayot7in inyuh 
quititctl tiquahuicl timihcuilotehuaz ¡n-
tialcicpac. 
^ Auh intlacanioxicchoca xictlaoco 
ya inomitzílhuilri in omiczmahcehualü 
inTotecuiyoincIat^hualoniintlamamalo 
ni, yhuaninixquicf) initenemaOzin im* 
tnocechoquimotíalili inic omitztfeyotii-
nic omítzmahuizçOE!, caça mixcoyan « 
ça mcnehuíyan íntocommocahuiliz intlal 
licpA^caçamonehuiyan timatoyahuiz ti 
ootepexíhuiz timonuyahuiz intlexoch-
cojn 
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COjintlecomalco. Auh íntUcamo íntla o* 
ticc.Soíli inda ociflíaocoltíin Toiecuiyo, 
intUhuelitUntzinco otac inicUtquuntin 
ÍnitUo»ma/anin,yhu3n inixquích mfy 
tnoncquiltia, a y c tímotinulotuz, timo-
chanuuhtuz ipaltiinco, ca rpan tíaz ca 
¡pantidecoz inichantzioco milhuicac, 
ca vmpa roiezhuafmaaiIíz.Auh matemox-
tlioiaehecatl nimitznocuítiííDimiczncca-
huiUÍIi cadmorUcotií/a tímoíequtttÜajní 
rniczontlalcahualcflíz nímitzoonotlapolol 
tiliz, cayeixqufch ¡ncementli ¡nccaca-
mad in ye nicpachofwa í m m o o u a i n inr-
niocxitzín1immeIchjquiuhtzinJirnmotz&-
lecontzin Maxímehuit i t ienoci ipuain. 
R E S P V E S T A , 0 P L A T I C A < 2 / E H A 
ze U Sefíora vifiiadaaía q U vifito. 
Tlaoanquilil/zdi inic tlananquilia cu 
huapilli in otíapaloloc. 
tecuiyo, 
jhuin ¿palta i neo iniarzin initepetzin. 
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ínipetíatiin in ycpdltzin, yhuan /mpaf. 
tzinco in ahuaquc incepchuaque^ícauo 
niccac inchoquíztíi ¡nixayotl.TIeynni. 
nochiliua tic ninomati^canicueçcIliíCa ni 
huipilcolli>ma';a.naxixpânmaçantlaçol< 
pancuitUpanni£lJa2 nicmayauh ¡miro-
choquiuin tmmixayotzin, inic tinechce. 
tzilohua» inic acohuic otinechilpúniaçi 
nicchoca maçaniftlaocoya immonanyó« 
win inimottayotzin,. otincchmocnelíli» 
Maximehumtie nopiticaczin. 
P L A T I C A C S / E H A Z I A N LOS 
principales de Tetzcuco ala gente 
enfut iépo paíTado : aplicada altíem 
p o q c e v i n o ¡ a DoGrina deCbrií lo 
nueftro S<".r.ar. 
Intenonotzaliztlahtol inpipiltin intlah 
toque Tetzcuco, ye <juinnonor/aya 
invmqachaneque in oc.ycnepa:auh 
¡ntlahtdli itechtlachialrilo ínic ohual 
roohuicacTowcuiyo lefu Cijriflo.; 
* 
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NTcAñtonocinticuicUpílli ínu tia pal-Si in ticana inchalchíhuitl inteoxi-
huítfitatahua ínticcpehui, tlcycz imhtU 
Czn¿ in áhticçui in itechpahuitz inioia* 
huizçotzin initlcyotzín, inmahuatíahto* 
caczin inípatilíótzin Totccuiyo,omftz5-
rlapolhui inicop inipedacal, yequíxíxm* 
nía, yc quicecemmana inipan huarbioipi-
tia immonan immotta in Padre, inhuey 
pochod inhucyihachusti immalacayoti 
cac intclantimocehualhuiya timccalhui* 
ya inticsnanti intitetuti ioticnoquauhtü 
inticno occfotl. 
^ Auhinttcnotepiltxínaocmotitlao* 
coya aocmo dnctlamati) in canínçacatla 
ihqaaufitla' intichoca intírientfaniati. ía 
tiO;emohua immocemilhm'tíca^aufi ímmo-
ttmoysL immacoquiçaya.. 
. ^ Auh incicucytí intíhulpilíi inihquac 
timothlu inceyepapan i'nter2onopa'£pak 
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c u u in aquiqucitU mitzítttcia immifític 
tnkzcaUquiiú immitzyoílot/a inciwIcM. 
huid inhucltlapetUhuaHi intíccuitladir*. 
ftuelbpítzaHi) ínquetzatli mpatlahuscin 
xopalehuac immowchconílpía immctOT. 
callan contlilia. 
^ Incaninahuacantepehuacan íntic 
nentlamachua intopilli íncacaxtli, ina-
ilauhtli int/cwmohuiya, ímcpcti tiqucco^ 
immixayouín cicmatemiuh intímociauh 
pouhtiuíijauh fncaniaoctcnamiquico in* 
hucytUlli ¡ nc pan cia immííonattzjn ticma 
cuicuiciuh inticnotUcadjínotacítoinca 
nin wchinantitUn intccaltech intimeíiuí. 
titica in oncan mozíitzin t(£ioponitica}ia 
ahnoço cana «hualnenochililo, íchilpoz 
tcftzítliiníztatlaltaítlítticnetlamacíitia l 
flictonio.chicauhtiaz inic comohuapauh-
tiazinihiyoczí tcutlinDios intechmuchi 
ÍJUíí/jCanelaht/ccuijah ticana in quema, 
ciahuiz tlmihuiz intcchmotquília in-
téchmomamaíiajin tehuatí mopanirote-
ttohuh mihtícmocaiaquiz mTotecuiyo. 
f Cuix 
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<J Cuixcccic titUquahuac ttmomzti, 
cuix tetlquahuitf timocucpazncqui^cui^ 
cfftíco/onqui ihtic ticalaqui7,cuix atl ih-
tictspetlihtic, oztoc tÍcaUqui2,inocí-
yauh moquaUn in omonencc, çan pepe» 
hualtiío in T o : e c u ¡ y o : tiuhquc intimscff 
huxitiníntiçoquimetcchonpachozjcaye 
huaczin químomachítía, ycxoconcui id-, 
motcmo/a immocoquiçaya, campa Haz 
in tíquauhqui inteiiimicqar, intihuifllíin 
cimecapalli. Auh incimalacad in^czo* 
tzopa-züí.auhintitereonintírcizt^oncao 
yc tihualmcHaquahuaz in c&px ipoIoIpS. 
$ Ychaiwn ínDío í ícuexancoima-
mal.Suazco Intictiuhjizcallo imalacayoü 
da )cimocaIaq}ychuat2in quihtoz iniqno 
motbtzihutti, y c xitlannincomiEzmocs 
lãquili^ ahmo tetiqucahmo titlaquahua-
que. Konrlachia in aco ihtopan in ithui-
catlihtic in vmpa ca ininctlamachtiN 
tzinTotccuiyo intlaçopilli IcíuCHrifto 
inneiü oquichtiyn ycnushtztniúiçoin 
quiaiacainipaa guidalia, quíwmohuiya. 
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Auh tcchuati intitconi in timanialoni,hu;i 
xoconciqui duel xocommoyolloti, tnâ  
toconilcauh intlatiloni immítzonniacaím 
mitzonitii, inpam nimitzontUlilia xoco. 
mapíqui,immihtic miuontlaíiiiain /lui'o* 
fcualoni ínacoquiçaloní. 
<f Auh iatlacahúel xiccui,ca miuiuití 
tiuh in vmpa itctlaça/antzinco itemaya* 
Ijuí/antzinco initechichinatzayantzin. 
COjin vmpa onoc inteufitli intlaçollí, aub 
i'qtítlquaíraitl in vmpa quimocpaltitoq 
intionpachpo^u! in cuitlanexpopulinin 
caomitzonmotlac ininhuicpa omitronto 
peuh, inihquacvmpa ye motonchuaya'rt 
mochichinacayan, tiquihtpz. !Caçanclli 
inyuhqm quihtohuaya inrionantzin in* 
tiotE^izlnjiriariiccuininianicanani, omti' 
chiuh onotlahueliltiCjauh in axcan ycni. 
mitzonitiajn ahmo quitztiaque in amona 
Jiuan in amcttahuã: in axcan yc xommo 
tíamachti yc xomniocuiltono. 
^ Auhxommocuepa immicampaim-
ttotepurecojxoconilh'ji immoyolio in ah 
mo tic* 
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mó tícmitía in axcan yc mitzhualiMca 
yemitttUpoIhui/A intoptli í'npcílaacaílí, 
XfCmotíemittiíí Jcicmoccnmacauino in 
Totècuiyo D i o s ^ ç o cententli cencaraad 
ôticanili oticcuili ín ib íyo«in inídahtoí-
tzin.XocommòyoUotican m4anicchi/mio 
eí maamecfixôcomiOijmayçamaatlamat. 
tlrt,yc moçooiat mofiencquix ídTocecuí 
yoD/os. Atih ínideyotzínmimahuízçtíw 
tz ínTotecuivo inçan ychueCamacÍKÍÍo 
çánycpaÔíío oncan cooirnoie/íuquíliz 
COíTimoccyollotiliz te i fi tic commottÁIid'x 
f d a n xitoeniiccacã in ámótecuiyo yuh 
quin yeCtli tototl cnuchiuhtiCaCjicuítíápii 
ticlantzinco iatíapaítitlana/neo nccali. 
{¡uiloin tónanrain intottatzi^iníccfjoio* 
pachiífiuiya intcchmocennapalhuiya in* 
íiohuiyiántonoque cemanahuac, yetocS* 
tnottiliz ináca itlaah caxcancahuainTo 
ícduíyó Icfú Chrifto in ichalchíüh ínímA 
tlaíaub tníchatchfuhceconuíica mopuco 
fflottqliz ihic comaltitizcommopapa^li* 
moyoIiAfnoncnca>yehu3d iiúc onchipa 
H k"** 
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huaz inic hue! itUntzincotommoneniiú 
incusUcMc in ccmühuítl in tocomorfcr.; 
haiz inTocccuiyo.It'dnczíco xocaUq'/o 
cómoccmittili im motcou!) immothhtoci 
uinimmotccuiyOjCOcoyatiuh 113(21»̂ ^ 
tiuh in qiicmman ticyoIiluUcozoquin-.o. 
cucpili immoyolíooquíir.ocentctilili. 
tj O c xocommotbmachti in icococs-
tzin immotcye£liiiani icnmotepapaquilia 
nfjintUnelquenami micchualliquimocht 
pahuiliz ima£tzinco tonotiuh in Totccui 
yokfuChrifto^uh inaxcanmitzmotliO 
colili^oc mihtic xSchocajpc mihtic xon 
tlaocoya maticmoxiftj, maitla mihtic ti-
quihtotia,matimotlancdicia, matiquihto, 
CuixneUi intcchipahuani inteye&ilia. 
niímayuhtieça ximotlaocoltitiuhinixpã 
tzincoTotecuiyo.Xontolotiuh,yhuS mo 
tlanqua yc xommoquctza xommop?chte-
catiuh xommocxiyeyccotiuh, tlaalahua 
tlapctzcahuiin ixpanczincoTowcuiyOy 
imla itlayctonhuetziz, tomotlahuitcqzj 
oaquauhtiz onteti-z immonem¡Íiz> Çan 
xomo. 
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xontotoeiuh, çan xommocnocíamacfitÑ 
tiiih)ííiuíyanmi,t5fíiuáItnan¡ííi¿nToíeci;Í 
yo intcooqatchtU IcfuChrífto: aufi ínax. 
cao aço miumoiíaocoüíiz ímaiopi cem* 
moK*iü¡ih míílatcocJiiíiualrnaraín ín T o -
tfcuiyo.. ice. « 
$ A g M n a x c a n a ç o y c t i c h í p a h u » , 
4<o ychufít inemiz ín tlálticp^C yeiicch 
tonaci í ycococauhinitechpatzícohuío-, 
ahnoçoocceppaticmotlatUcalhuilbinic 
tiOliloz ticcaftahuií immoyolú ímma-
nima^uh íniquin incanin «quilnsmiqui 
íiuh in T o t e c u í / o in occeppa ixpantzm-
co eichfpihuatiuh'ixpanczjnco .ri£)la!jz 
immotiiltica immocatzahuaca» oceppa 
miczmocJaocOitiizmirzaiociioictiliz. 
% ín teiul ín Tlahcohuani ychuanín 
^uimonuchitia ychuauin quín^ycccli-
liaínainoitfchmoncqul, ychuiil-íaaquin 
guichiljuiíia jnitenahustürain í n D i o ^ ta 
huel cóycOiacGcSipJÍJiía in iyolíaíyauí-
VM} yehuadqiDRCAinic Kucí õmoucmítiit 
"H a inic 
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iníc ommotlamachtitinemiz inixpannia 
coiaTotecuiyo inichuel muchihuazin 
cuelachic in cemilhuitl in connoatinc 
mízjn ic huel contlatUuhcitínemiz, i'nic 
»hmo huelitcchacizqueintUtUcaiecolo, 
^ Auhinaxcanocxocommoilamacli 
t ícanoc ye xommocuiltonocan inicoco. 
catzin in itechpartinco huitz ¡nTctccui 
yOjCi ocrchmochipahuiÜlíjca otechrro. 
y^ñilil í , ca ociccacqu« ca otiquixímat 
queinihiyoczinitlafitoItJinj/eOIichipi-
huiC impaniquínextia impani quírr.otlali 
lia in ahmo cjuinenequi in Tottatzin in 
Padre imrauchiquihtohua immuchi <¡ui 




gótica iatzin in cemanahuac, inic teyee» 
tiz techipahuaz, ¡n tepan quimotequilia 
inTotscuiyo initetlaocolilitzin initema-
quixtüiczin.XiccaquícÁ in ammacchual-
cia in yuhmotechipahuiiu huel xicnio« 
yollo-
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vollorican huel xiquittican y c ximozci 
fican yc x i cUch iaca ,« iteizcaliayatzin 
inTotccuiyo ca yc hue! tincmhqae in 
tíalfícpac, yc Eiftonochiliztyue yctifto-
tlatUuhtilizquCjyhuan yc tiiiolrnmiqui-
i izqueimonantzinfanáa Maria inicto-
pampa quítr.otlatUuhiiJiziníc qa'twcyoU 
cehuiliz inidaçoconctzm Toiecuiyo Ic-
CaChrifto, ink huclccchmomaquiiizioto 
nemiliz. Au/i in axcan yeixquich. 
P L A T I C A A L O S P R I N C I P A L E S 
de TIaxcalla a cerca dclgouierno de 
fíi Ciudad paraque no venga a mc* 
nos, y paraque gouiernen bien fu re 
publica, puedefe aplicar a ^ual^uier 
otro pueblo. 
Izcacqui ioic mononotza tlahtoqtíe ini 
pampa tecuhyott in pillotl inica&mo 
jnucxixiuniz ¡at!,tteperikiaichu;I5 
nunuzque iaquítquízque inte Iiueí 
•quinenemuizque ¡a aaztti incuitla* 
pHiitimntenonotzaliztU Kuet itech-
Kocúchieluz in occeqai alcepsd. 
H j No* 
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NOpilhuanc nica :i amoncatc nonnoç; tu in nicnohuchucjinic namonã IRÍÇ 
n imotcijin conn?qui ncyoilo ma iíiui/in 
ma ícemelexomraoiicniitican,- tnaxocon» 
CuicaninnamccSiínui/a, inic manri Inlz 
mocui inic mocncpiíhiiiy-, mach tmx. 
CÃliuiya in wcuhyotl in piílocl» (re camo 
í p a n xoniatlamaíican xoncubcucnoiica 
itiicanpipiltin. Izciiqui iníc hucl anpil-
n-ciz^ueinic hucl anpiliíltolozquej inic 
ainix!rruciSo2quí,cenCA atneucu íco rr.ó* 
nequi ¡n antolozquc in ammopechteciz-
qu^inanimomalcochozqiauhnwancon* 
tecuiliti inayatl í Maxilatl in tececl inna-
cochtli.Macana teixeo ceycpac amonen 
tijmaihuiyanniaiccmcí xomonemitican. 
"Hud xoconimacacicã íycno^ucíiue í.yc 
noiunUjyhua í quáuíitli in ocelotl, ímace 
hualUxiquimacacicã, xicmauhcaíttacaa 
íniaiaxthçolinitilmaçol incanin anqna. 
miquizq in atitían in otltca in yc no hut-
huctzlãqlhuizq. Nottatzine nocolrzine, 
noitatzinc,auh¡aiiI¿matZianquiihiiizquc. 
Nonaa-
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Konanfzm^noc/ t i /ncmaí i iu /yan m* ice 
mel xommohuícat¡uh(macana tommohuc 
tzi t i . Auh fa yuhtíquimmonochiíiz, o i 
man mocneliínutizque yc mit^rníxími-
chilízque ia tipillí in ahmo mítzonihuín* 
cia in xhrao miezon atUmachtia in pülotl 
l coneyoti íhic mitzímacacizq otinmauh 
ca ittazque, A u h intUçaníca xicarruna* 
Io / c a ximotopshua í yc notlacatl í ix po 
poyotzít í í , in nacaztapalczíy ímmatzíCOÍ 
iz^iahui larzinj íncui iUnetzi^Sccrmone 
^muchi tlaCatlríqmacáçiz t í cmauhci í t -
taz^icmahuiztiliz.Auh nopiltze in tlaçatt 
tiçuintcIcbihuaZjÇa n mixcoyan çan mò* 
nehuiyan timotclchihuaz» ahmoneíli iyc-
huan tiqumtílchihuazj oncan tiemoca-
huiliz in pillotl incõncyot l /òncan tíCmò-
Ducehuiyaímaxtlaçoíli in tilmaçolii. 8cc» 
P L A T I C A P A R A L O S M O C O S 
a l g o d i í c r c t a s y d í buena, edad 
Xacaequi in iñnonoczaloca in yc ix* 
daraati ioy í iUpiühui . 
No 
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NOpilhuâneiz amoo¿te3xoconiniaa cican ítccihuauh in tctíacâuh mizn® 
tetlaxintinj maamontUhuantin, maancon 
mocíquiuhtitin inollijn patolíi.maammo 
pilihtocin maammoquichihtotin, Jzcat-
qui intepiltili intcconetiii, yehuej xiquit» 
ucxn hudxicmocuitlaKuicanmyuhm^ 
luin /uhmocui in /lui&li in. fmitzoclJf, 
yexocommocqilí xocommanili in ocotj 
in amollijinchillijin tenexdi,hud ychua l̂ 
jncctecuficiíi.in cepilcilt, choquiztíca tlao, 
coyaliztiça immana immocui intecuhyotl 
iq piltotlj ye totonquí ye yamanqui,yo 
pttUtl ye ycpallí, ye cbanyotl, ye c a l N 
ye pa£ticz in tocifiuauh in topilczin; mh 
choticaxeanhuiquo machoticnencuiquç 
inton?i])iliz>tomayca> toexiyea, tixtica 
toyqllotica tohueíriemiliz inic timacoz^ 
in tecuhyotl inpillot/jin axcan ye tocón! 
(tfmacehuiya in tepafumeo in tiqui in tlÇ 
(jui. A u h m axcan jrKhañcaxcanhuiz 
qtíCjnuchanquiJiuiyanhuízque inic aOpÜ 
lizque inic anconetizqueACf, 
PLA-
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P t A T I C A P A R A LOS P R I N C I -
piícsjAIcuIdesy Regidorei dcfpucs 
defy elección, 
Izcitqui innonotzaloca tntztecuhun% 
in Alcaldes in Regidores in oyuh pc-
pcnaloque. 
O ftechamonacico intecuh/orf inptl-loci itech oamonpachihuico, tbipari 
xommomauhcican, miamcchonihuinc/, 
maamcchonaatlamicfitijma ihuiyan xom 
motenincjuüiiican,' cainahuacan imrpe 
huacan^achi/iuiyananconchihuazque, 
michihmym ancontecazque» yhui/an 
(cemdcjcoconnanquiJican in tccuíjtliiii 
pi l l i iaatlahtoIcicaintepedaHtoItica inq. 
ninhuel anquícuízqueintlaílt imepedjín 
qucnin huclanquicfiihuazq i n tccufiyod 
inpillotl.Macana ahquimonnctecbocin in 
«tccuhtin inpipiitiOj maanconitlacotin 
i n peda t l in yepaili, Yhuan maihuiyan 
inca xommononotzacan icnmoquem tw 
tnohuiUaajauhia quauhdiin ocebd, 
H j R A -
H V E H V E T L A H T O L L T . 
R A Z O N A M I E N T O D E V N PR1N. 
c ipal a otro fu amigOjO deudo princi 
pa!,enqlc pide Ic confuele dealgua 
dcfaflrc que [e aya fuccedido. 
Izcat^uiinictecchuiya inic tepafitij 
in tecuhttt inpilli inihquac quimixpa 
tittuh inaca otetlaxinjOichtec, inica 
itla yc oquitoiini in itlajniachcaufi. 
TV^Axommopaquilticie nopiIt2Ínc te. 
i-^JLcuhtleTlahtohuanie, izcatqui im-
tnixpanrzinco niftlalico in nrçoliuhca in 
nocatzafauaca, onichteCj onitetlaxin,w 
ixco teyepac oninen, tinechcehuiz ti-
iiechpahtiz, machça nonhuetaiz in & 
tlauhco in tepexic, machça ncchmotlaz, 
nechhuiciquiz in tecihuitl in ehecat!, can 
Sncehukiuh canonpatitiuh, inaxcan ni. 
micznonantia nimitznotatia, motecfini* 
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co niceíijz ninmotini?., nichipahuaz n-
n-'chailciz ríncc/ipapaca2,níc2 nocehuí-
yannopahtian, oi/iuiyan Iccmel tewhui-
quí t?psh;¡queímmac/iCon/iuanímniocuN 
hu^njinimpctt /nímícp¿[ íaípantônci. 
O T R A S P L A T I C A S D E V f E I OS 
<juc fe h i z ier o n en Tcpeyaca c. 
X^caequi occequi intenonotzaíiz í hutf 
íiuctquc vmpayc tcixdamachtíayi ¡tí 
Tepcyacac. 
X lchuidnocaqaitícan notíaca^ciltil-huanè nottacahuapahú^lhuancín ni 
mechilhuíz inainonczcaltiaya ín amoeía-
chiaya inihiyotiin /nítlahtoltaíia rmmai 




tzí inDiOSinua^tlí íticuítlapilli.í tit^uxi 
huíclínticozcatlmciquétzalli, in tirerzi-
cueuHca in titecacamayo. Auh ítipet!atl 
in ticpaíli í- omitzrconiahijizçotitt I omitz 
me* 
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motleyotili in iceiceutiDioSjhuelxiccuiin 
nimitzilhuiitiai nimitzruhuatileu ínictí 
yecnemiz inic tiycc ohtUtocw initlaltic 
pactzinco Diosjinic huel ticmacbiotiz 
ocxotlaasin occueponiz immítzicanips» 
hutzímitztcputzbuiz ínic ticocucayotii 
inic ticquatzoyotiz. No yhuan in axcan 
caçebuatl nimitzi'tzca&ia nimitzopocli< 
tia in çechamollo in tetapaícayOjinihuítz 
yo in iahuayo in atl in tepctl in quauhdi 
inocelotljin cucytlin huipillijhue! xicmo 
ncmilizcuitilij ye raitzonahuiyaliaj ytf 
oiitzontepehuiliainiahuiyacainitzopelÚ 
calnitlahtoIuinDiosj mabuel monacaz* 
cooncalaquiontcroojin aooni ID cuibua* 
nijinneroahui'onij inihcalohuani in no« 
fiuiyaii ccmanahuac;inic huel ticcahuaa 
immomixyoímcínanacayo tnimotlapayo 
ímixpõpoyotilizjmmnaomixyo immotU 
yohuallo immotliltica imniocatzahuacai' 
nic otinemia in yehuccaub. 
^ in axcanizcacqui in ihiyotzin ml* 
dihtolui in tloquc nahuaquc in naoiech* 
nix-
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nixpantililiaín anionaca2pan namechc 
Jiurlia ¡a cjuení cS icclnin nclli teud DÍ'OÍ, 
ahmonamechí/anilia ahmonanjcchtlati-
lia, j hm o chicoelanahuac ntcquíxtu in-
tleynquÍmonçquiItia,ca hueUxquich u» 
tncchixpantilia incitlatenquixticahujo 
Dios imoxilUn totozcatli /luaJaOü, inic 
cicpopohuaco ticciiipiKuaco in amanU 
tnaj'nic quitlaçaz iniuoyo inneuhyo ini 
yaca inipalanca in itcchoquiclaltque in 
tlíltíque incatzahuaqueítzirzímuntlatlA 
catccolo: auhyefmattinic títoquixtíai-
nic tcoyotica tinahuantittahuâo inad m 
tepedjinic tomacochco toccputzcoohd* 
tocaí ¡Jai» inicuitlapilinTotrcuiyOjíní.Q 
ticdicazcaltilia tictUcahuapahuilia teo* 
yutica, inic tiqntcca inictiqmchuj mida, 
chihualhuan inic tiqu/npaoifaui/tu ind^a 
cadíinyohualii^ cayequiçain tonanyo 
in totuyo in tctlatquia in todamamaya, 
ca ahmo tihtic ah mo tocuitUxcoícocícda 
tia indeynq^injoteycnelilia inic motea-
copandaxilu inipalnecaohuaat ioich;n« 
uinco 
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ttlncoiniihuicaCjCa ahmoticcamac;..;!; 
h'u ahmo ticcamapiciuijCa çan hucí t:;:; 
chiihui/a tamechm?ialuiiiia,ca -hrro;;:,] 
tair.echnahuaiteca, ahmo uníecíiccc'.;:-
•ca, caçaa ticnequí inic atnmapanazç;: 
iamrr.ocuitlaipizque inic amniotíiziioi^ 
ca in/ühuatl inaaottecanemiliz amo?.'. 
maquixtiliz muchihuaz. Auh ma amoxil 
lanmaamotozcadaa xocontlalícan xic-
mopielican immuchipa amechmolhuiiii 
mamoíeizcalicahuan in amotcmacímca; 
ftuàn inPadremc.Aufi inin tíeyntay in ti 
motoíinia in ticnotlacacíjtl^can ahir.o 
tiecui immitzmolíiuilia ¡rnmoteutzinim. 
rtioílaçotechiuhcatzin. Intiquentami in ti 
nepapamUcattjtlcyn mitzibuinEta, ileyn 
miczicíi^ltia, tleyn mitzixrioníahua, tleyr. 
mitz vmcyoilotia.Cuix nomaye ticioca-
ne^ímohui ímoxopechínoquihtocticiaíj 
inamoculhuãí iztlacatini ídatlacatccolo 
inça teqqloliztlijtecanecayahuaíiztli, ín 
çan ixpopoyotiliztli,! çS tchufcac tetcmo 
h\ii in iteíla^ayã, initecaltza<jiiayainrx¿' 
tia-
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tlawacuíltuyan ínipalncmohuaní Dio;. 
Auh ininí amchuãtí capai SmotUneñú 
cãpa í ammibua.Cuiicíípa ím micttãjCuíx 
nOyOi^i í ilhuicac,çS amchu2 amoyolía 
Ú imi t ixYwoamech l ihwqotãmechyd 
lotiq í fjnamicãj/ctito^xtú ycotitocopí 
q in ihcjuac qmoneqítiz í Díos. í yc on cã í . 
moczoqzcãímmoctatecpãpltmomíqzpã, 
ah mo timoxicotuz ahmo iímotíOpouhti-
az^ahmo íca timot7irzíliz jtnonãhu^ mot 
uhuií í Pidrcmc, inic oc motechqpacíioz 
qmotíchcaxitizqueincolot! inuirzicar 
tii inítccfiícííinatzayÃ m ícetonehuayair 
í Totccuiyo. Auh inihquac cõmoneqlcix í 
Diosínih^uacamechontUçaz ímac mie-
tian hucytlacitecolotl im miCManíquauh 
calpíxcatzin Dios inthcsmohucl xrcana 
can inicechcopafiuítz. Auh in/n cuixye 
an<|uime!ehiiííia -anquimoneftia, ca ye 
tamechílhuiyain ¿morechmcneoui inoc-
« c c a n nemohuayan. 
^ Auh mahuelxiccaqui macamoyuh* 
quin tichojitaJ ipaa ximoroati, nuxÑ 
cara 
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cana maxíccui in í na yo in ituyoíinuc: 
çhecayo in iteputzecayo in iteizcalúyi 
in itcixtlapohuaya, in Dios iteizcaíici, 
hu.in inPidreme. Auhin tinemUcatliii 
ahuhu iya in ahtihuellamati in timoicli. 
niajXi^uicnonotza xiquicnotUtlauhtiiD 
nccuiltonoleintonacayohua)in tpalne. 
mohuani inilhuicac teutljnic quihualtw. 
raacahuiliz in cochcayotl, in neuhcayoil, 
inic tommocfianuhuaz tommotimalozi. 
nictontotoniaz tonyamaniazjinoctocüt 
hiyohuiya incimatl in tlanelhuatljin quii-
atzintli innequatzíntl í . Auhinizquitziu 
tliinclaoancatzintli inic timcuhtinenii i< 
nic timotecatinemijinquiyotica innopi 
tica in tohtlatoca initlalticpaflzinco in 
Totecuiyo.Maxicmonochili camitziutv 
raaquiliz inichalchiuhyotzin initeuxiiifr 
yo tz in , tiacahuaz t laçotiz iniyollonio* 
A u h i n tiquenumi i n tmenttacatlintifflo-
malcochotinemi intit7.itziIcatineiT)¡ ¡nti» 
tetzilqqiztinemi ímotozquiceminertii in!' 
motcnhuafujactinemi tocontimalobua to-
con-
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each jmahua í on t ími [ihui t ocfiamafiua í 
quauhyotlí oce/oyotI , í tcwftcpS iniecA j 
nítí t lã ia ocã ticnccíam.ac/jtú s quiuhtzi 
tli inocòuídi í chiipuzteãziúiJnUtiXií 
ízítli ¿n oca motcch motctccatincmi ímò 
cuirUxcoIcztí ocS ticmocnotzatziliíitíc* 
iTot;cuiyo,auí i í ticmoztUcpilliuirícat 
cccanlaraí thpScatzftlijcccctl Í2^tzintli 
in ipi l í ahuiya 1 hue]Umati í ixparlahua t 
õca itotoCAini/amãca, in quiñi in q^ iu-
nijiaahixtica. in¿ht:ntic3 mhzitujnon 
cantímopit l* in ttcuctíaxi/iui. Oquix» 
quicJj motzomoñz í DiOíIahpaltzinxoco» 
çhihua in tichocholottncmi in ta act i nc-
mijto tdciciuhtinfmiintitrntincmi, in a* 
tíàuhpanin tepipan, macay-c ximoxico 
inacaycximoteopohuain inuicpa tzmcò 
in Totecuiyo, ç a n o n c a n xiquilnamiqui 
faihiyorz'miniclahtoItzijCa tropaOtlanc-
çtco , in ahmoçan yuhqui in tcoruidatd 
^ameyotl in teoxiub tonamcyotl. 
^ Ca^htle yuhqui inic timoilahuili* 
tiraotizcahuiz, OC xiquimazzi^ui cayc-
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iníucuiltonoz mitztUmachciz imlaçc: 
imUtUuhili in Dios iii mean thlticp:-? 
hum inihquac in Cümoncqlti2inin;o^!¡ 
hinímihualiz in kemutzin in iehecauir,, 
S tomianaz in tomotlr.ciz mitzmacaz m;.-
ictitiz in nccuiltonolli ilhuicac. Auh 
Ciuhtzitzihuani in ixcanximochicslu; 
ca ximotimalocãjCa oamopã tUthuícoc 
tíanecico, ye xihualixpettanicanxihcal-
ixtlapohuican, yea in idanextÜloczin ir.í 
tlapstUnillotzl inçan iyo mahuizteu:1.!.'] 
ayac itzõcla iquatla quiçá,! huclychcaní 
ixqch itlatzintÜtzin iclanelhuayotiltzín. 
Auh intchuãtinin tcchpitz intechmarñil 
intixiptlahuãintipatiíIoliuS intidacachi 
hualhu3)in ticzacuhtoque in titcntoq inti 
moyahuatoque incemanahuac in itlaltic 
paetzinco Dios.Auh in ipãpa in totzoyo 
intoteuhyoin tlyaca in topalãcajinic c 
ticçomzq inicoticQUalaniq yc otiquelle!-
tiqincayaccaco^xtiaya cacotlaçaya in 
tioctzíco in inahuactzico in íacochãtz in 
CO in ilhuicac: yc çS vmpa-tihui/a ia itle 
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jco^uauhco in ítlcconuícoí ítetzitzicaz 
huiíc^a ín iteco/oquaqualtúya rn ¿tic tcx 
caico í klcoztoc.Ayh inihquicotechhw 
lUocolituc í oqhualmomacahuili ín ítfu. 
yotzín initcuxmhyotzin, Ín ihiy<xímtlaii 
toltzí inic tcchpetlahuacò ínic tcchycCti 
co tcchmochlpjhulllco, Inlc à^nhmlmU 
huali oqnhualmotopehuilf cqnhuafmoya-
çanilijnftbcazcaltilhuaiyehiu Pa d reme, 
1 oqmÜbuilti í oqnnahuatild initeuílahcof 
u í íotcchfíualmapíqlitíacj íníxilfa ínítoz 
c*t¡¿ ohuiliÇtizí {{hu¿}topictuq íqhuú 
pstUcaltétiaq initlaçoyo iniyccyo inTo 
tf cuiyo» ínic nica cuexacizq iramaifiuaz 
tizq iníc tfat^zq ttarramazque i^íciaíríc-
pañz ícoTotccuiyo iaoc acfiirzincaírnf 
ticatccficozcaícíiiquizcjuejtcchcozcapc 
tUhuazquc yca inin tíchipahuaya intn tc 
ycÜiaya ia ceoyucica tcutUchihualiz;!:. 
<¡ Auhmaíiucl xicanacao, fiueí xic? 
çuican inic yuhqui amcchcojc*H* »• 
tnechmacuextii ia amoinac iaamocxíc 
amech 
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amíchtlalit/aamechilpiliaj in amihucia 
aoiocuichxcolco comlaüa amechpialtij 
in acoquixohuani immaquixohuam inic 
tinuquiçaz in tiquenumi inihquacqui. 
hualmihualizin iquauh Í iteulTotccuiyo 
Dios í içomal in iqualan in itemux in ith: 
cauh inictommiyanai'inic tommotUriz 
yctipanyotiuhyctneuhyotiuíi íyc titica 
yotiuh yc tihuiyotiuh, inic aoctlcy, chi* 
conacacic yc tichualmottilizinTotecui-
yOjno initemachticahuã in tcotcnahuã in 
tcotettahuanye techtlancxtilia yc tcchila 
mdahuiliain amotechcomopachiihuiya. 
^ Auh in a£le in ahmotícchoquizmi 
ti in ahtno tiquixayomati, inahmo yctcl 
cicihuijinahmo ticenajnçantimotenhui 




motlacamicca immoyollopoliuhca. C i 
quimonequiltiz in Dios in xomolli cal-
techtíi iKch amcchpachoz, ia cochtli yo-
Jwi 
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huí immaçad yohui,amcchto£lii ino/mi-
incricjmcchicmíz, in atlauhtlí in tfpe-
xicl imechiihuiltiz atncchnaifiuatilaz, h i 
cechcopa in cenca huey tlahtlacull^yuii-
quin iwcuinteuh totoípmli tcchtcmhuz. 
t'üriz ímmAc in itctlayeculcícahuao i a 
Chriftiznomc inic it/an taquizque in to-
cacax,! totopi!,iototepuz Í tomccapal,ye-
fiicacaahmo ticncítoca, in ahoio tiqui-
micnslilaiati in totepalehuicahuan in tote 
oanamiccahuaoj tn copaenpa cenquaubci-
tinemi cuidaxcolmatinunem^inic y e t ú 
quintzonteconehua yc tiqnxilhnqwuh-
tilia. Auh in tchuat! tí<¡m*moncahu¡Iiz,Íai 
moquequctza immohuiJana, yequcne la 
xiloti miyabuati immopampa quiteupo* 
huazinix iniyoUomtepepaninatlapan; 
yequcne itnpoiotpaa in tepapan» ye et ia 
intlacoyoü iatcqufyori, içicyocoxcaca 
qui in ihíyoam initUhtolczin Tocecuíya 
yuhqumcececatlinpitza&uac tlacodmo 
pantecoin yc huclticraóílaitiztícttona» 
cayodzin quaUichihualoniinitlü icitla* 
I $ pal 
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pal ínititTiacíiio in iqualpilhuan in Die;, 
*¡ Auh ¡nininotonilhuiloc manicata 
pa moteputzco coco'ntUzimaticxopsii 
tnatiquicxotb.Auh yhuantictcilhuiztic. 
tcccníhuiliz inoticnianili iníahtiiyacaiü 
i tzopí l icaíTotccuiyo inícocapã iníccq 
cuitlalpr immix ¡¡nmoyolíojnaihuiyanin 
ah íceme! in otiemomacchui ¡n otiquicr.a 
pilhui intcachitzin oonchipinoontc^oc 
immonacazco immíhtic, immoyohual;;-
naltztica immotIacaeIcicthu?liztica.C,2 
no ihui xicccnccjuiltixicceclehuílti,te/cl* 
lopan tenacazpan xiquehua xicquixti ni 
ttlocyo in inahuaeyo inilhuicac piíliin 
tíaçotli, intíatUuhtlí, inixtlapa! ininaca. 
cic otechmottili ín tíxpopoyoiepilhuan. 
Yeíxquicíi. 
P L A T I C A P A R A L O S Q V E AN-
dan ata efcuela, o f e D o ñ r i n a n con 
los Rdigiofos en íoyMonfílerio?^ 
firúananuefíro Scñor}y decomofí 
íiandeconfeflar, y coyiulgar. 
la* 
I N: 
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In nonotzatoca immomachtia tcupao, 
in quenin hue! quimotíayccoftílízâ 
DioSj/huan in cjucnin moyolahhq 
yhuan nioccncihuazque ínic tUcc-
lizque. 
[lean conoc in ti'dazcaititli in tít/aiiua. 
pafiuaUi, in cicanid'a in a u d i incur, 
cfapilfi í atíapalli ini tcmoyainiaccqçayaj 
tlctay qn umuchifiuatleyn cicchihuaa^n 
tlatlahudilocacuitia) cuix ye/iuatlycoa-
m:chíiua[(huaq íamonahuã íamotuhuÃ 
í ãcochízq í ammahuií táq, c a ç ã y c h u J t í 
yc tihiulía inticlamahcehuacoíciccemo-
co inipatnemohuani, aço cententli, a ç o 
cõcamactomi.Stic ^motlálili quimocahqlr 
i n tíoque in nahuaque itlahtoltzin: auh yc 
yc eaatlamat!,ye yc ticueçuenocf, t lcyn 
caycuixteatíamachticuixcccuccuenotili 
inihiyoczíinicIaheoItzíToKCuiyOjahmo 
yc t icchocat í f tcopohuaí omitzmopepc» 
nil i íTotecuiyOjí quauhtla in çacatía Ofi-
moqxe iaya jaxcãcu i j c ahrao iiqlnaci;^ 
tíctayqnt;muchihua,cuixychuatlncnio-
I 4 bualix* 
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huatiuli in ycttnemi» ye antotonia ywi 
yamaniaiauh ¿can anqu itca initztic ince. 
cec, auh in ycnoyotl incococ in tco. 
pouhqjinaxcã aoc^c mona motut aoc:c 
queman ticnotza) aocac ip2 tittahtohui 
Ycqucncinaxcan açonican hualitztcc; 
ço motcchhualmeliaqualiuajn ^htohua.o 
ya in noconeuh nechtlamacehuito ncclu 
cuilito in nocemilhuicica. 
^ Auhtnaxcan cuixtehuatl toconc* 
huiliz immonan immocca3catiocouh citi-
tezcauh cimuchihua, ahmo tiquilnamiquj 
ini celteutljÇuix çan timotqni çan timoma 
tnajn axcanmaocxontolomaocxommo 
malcocho in ichantzino incloque nahuai 
qu^canintiquituz inaxcan maocycxo; 
chocajmaocye xontlaocoya, intlaxicho» 
ca mitzittitizjntleyn ticnequi intleyn tiQ 
temohuajCatehu'atí omopan muchiuh ca. 
tPhuatloíiquittac, iniocouh ¡nicezcauhí* 
ipatnemohnani, fn izonoc toimonam! 
immottati tlcyca in ahmo tictlacamati, io 
CÃ ixco inicpaainemi, cuix nimã yctiu^ 
qui 
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^ui intiyolintitlacat, ahmo ç a n c w t e -
putzcocccuitlapatccuexãcotíyetihuiyaí 
^ Auhíaaxcanmaoc ye xoconílcr-
ciiiui maye xoneíaocoya, aco cvclsàilç 
AÇO ccmühuiil itloc ínahuaOzínco tom-
moncmitizjauh in tlacauio cíquíceiiz íni» 
chantzincomtloque in icei teutí Dio-, ca 
cnitzicticiz in tonehuizdi inchíchinaquíz 
tlij/chíca in a hm o ciquicelía in i c han tz in-
ço Dios inipalnemohuani, auh in ahmo 
ticcuiinahmoticana inatlccccc intri-
czicaztli immotechquipachohua in nanei 
in tatti^n inahuadahtocahuanDios. Auh 
lain daocxonciiocacan rlaoc xontlaoco* 
yacanjttaoc xoncpíocan tíaocxõmcpcch-
ttíCacan m ixpantzincomahuiz teutí, aço 
amechmottitiíiz inítotonca iniyarranca 




auhhucj Jmo/oííocopain xoconunoyoU 
lotican nican tlaiúcpac tícyn ycaoquixi-
I 5 ouitt 
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mati í íeyn ye anquí i ta cuixanqu:cj<;u:j 
iyehuccAuh, cuix amcchühuíca í itr.ca 
Kuan i n amotuhuan in ilahiolli, tleyeaip 
a finio anquintlacamati inPadrcmp, cuix 
antcmiquícuixancochi t lchua. Inaxcaa 
maoconquiça maoc ontlamiin tequitün 
t lacoyot l in i t lcf tzincoí ¡nahuaetzinco 
inipaíncmoíiuani i n iccItcutlinDio;. 
^ A u h inaxcan maocyc xocontlaoccl 
temocan, maocye xocontlaocolnotiací, 
aço ida amonuhcehua^ auh acanoçomo, 
caçan tlahtolchialo,auh inaxcan tlayc 
xommotcopohuacãjtlaycxõtetlacamati. 
CÃ in popolonq in ttcatzacqjín timitailhui 
ya in timitT.maca.Auh Ímrt7maca ímiuil 
buiya initlatc^xticahua inicelteutlDios, 
iychuatl chalchíhuitltcoxihaitl, ininxilla 
in in tozcatla huala£lía Tmitzhualmapfy 
litiaquein qualii chipahuacinycneíTO-
huazinnohuiyantlaUicpaCjOhualIa iye-
nelliyehuan:in tcutl in nohuiyanTote. 
cuiyo DioSjauh ¡n quitoptentihuitz inquj 
petíacaltentibuitz i n ifeiyotzin ín iroa-
' huí 
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huízçotzin, auh initotonca in í/amancã 
in itlahtoluin. 
^ Auh in axcan tUyc xocondcici-
hu'i tlayexondaocoya in titlazcaltilíiin t i 
ttahuapahualli ye rixtfamattfuh, marnitza 
attamachci mamitzcuecuenotifijyfuia mz 
tnixco mamocpac ticman in cuclachic in 
ccmiíhuitl ín ipaltzincoticcaqui in tiquic 
ta í itloc in inafiuac in tlatquihuani in tU 
mamaloni. Maye xonmocnelHniati in tc 
huatl mopan omudiiu^maycxicczatzili 
in Totecuiyo.In axcan tl?uy qnumuchi 
huajtleyn mach oticqua tleyn mach otttjc 
mácihui Í tipiltotlijcuix aynmo tlapohui Í 
mÍxímonacazayamotidachra}qmímuch¡ 
hua tlctay, cuix yccihualla in nicã taatla 
iTiatícOjí tihuerzcacOjauh Í toyohuaco,io 
ticochico I tipaccaíçaco,auh in titlaqua. 
co: ahmoyeciqlnamiqcleyn tícquacãpa 
huaüauh acqncxtia aquí miczmacajCiiix 
monan cuix motu^ca ahmo ca yehuatzin 
inipaínemohuani indatlauhtiloni. 
tf Auh in axcan maxiomcalica roaxi 
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tfachiacan caçanamehuantín inammixit 
piain ammonacaztzaqua :zuh canción 
ameHuan amonacazciclampaquiça in an 
rnachciloanciquiciloamittitilo JD nelline 
tnohualonitlalticpaCj auh inaxcannuoc 
yehuíl xontlanjahcehuacan, ahmo çan 
mixcoyan in tiniotIamahcehuiya4 ca no 
ycliuarl in c^nm moquixti* io quaufada 
çacatU in quincntlamachcia incnilczintli 
inizutzi'ntlf, in ahhuaínec'jni inrcoch; 
ca , auh in ¡neühca»auh inahoneíiua iní* 
titmatzminiquezpanonoc, iníquechtUii 
quitlalia iyehuatlahmoyc tichocaahtno 
yctrnemlanmi : auh in axcanmacama 
m'can teixco teycpacxinemi, maçan ye 
xiquilnamíqui in quenineinemiz immuz? 
tU inhuiptlajahnoçocexihu/tíonxihuit!. 
Tíetay quentimuchihua maçanyu^t^i'? 
camanallí, (nhuetzqutzcli, maoc ye xo« 
contlaocolnonotza iniceifflahuizíli Díosj 
manoço çanoc xocoqixcahuiimmiunj1» 
ca immicziíhuiya iniwmacliticaíiuãDio? 
H huid 
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huítíimmítzmaca- Auh tlcwy quctímuchí 
huíinahrao michoCtia inanmo mirztko 
coltia iníc oticyolihtlaco iniccl icutí, 
cuixahmotiquilnatniqui ín ah úycãin3 
auh tleyca inçan nepa ticrfaça çãnepa tic 
top?hua}auh çan trccaqui in qualli inchí-
pahuaCj/equene ahnoço tommocuepaia 
vmpa halUqu? ímmonanhuantr.octahuatjji 
í ç o c y-ehuatíín teyçofo in tecatiauíi iníc 
nemohuayayehuecauh, caçan n imán ni-
can neci ín ahmo anquiceíra míchanizíir 
co in.Totecuiyo, inihlyoczin ítlahtolBi. 
$ YeqüeneinPadrcíJieinitemachtica 
liuanDfosca amccJimaca amechilbuiya 
immatlaocoyalo icimatlateómacho ini* 
chamzincoTotecuiyo>auh caahmoaa-
c ia: auhcaamechilhuizque intottaai-
«ihuaOjCaye amixpanca in Totecuiyo 
Dios y ç í iyo ye motetlaçotilia, in aqui» 
tlaocoyajin choca,imnioteopoíiuajauh in 
quetícihuitía inic oquimoyolitlacalhuii-
nic oquimotlatiacaihuiii in Totecuiyo 
ixpanin Padre, ínccuichi^xjiíhuiya, im, 
cm. 
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oiuchi ixpanquitcca in ixpa quitfcüilj 
qucxqatc ' ioquicí i i í ih in ¿hquaüí NA 
ycct i i . Aulj ino^uimo'huií i inPadrcci 
cenca i t l a ç o y c n i u h c z i n muchihuainTo 
tecuiyOjCinimã i t laço muchihua. Ai:!, n 
amehuint inc^çan amixcoyaa in ince.:, 
u .ocihuil iaan commopoIoÍLÍajinaíi^o.ia 
quimoyotcefiuilizneq inToíccuiyoDic:, 
In aquí moyolcuitiz moyolnicíahuii, tro 
nequi íahniode quitlati?, ahile quinayaz 
ah i lequ ixpachoz in ixpaa t2Ínço in ip-!-
nemohuani, ca ¡nrla cemet! temifliam 
tlahtlacoliijimmanel ç ã cencamatl in huey 
tlahtUcoIíi quit!atiz,ahtíepoIihuiz ítlcyn 
quichiuh ini huiepa oye tíahtlaca ixp¿n 
tz incoTotccm'yoDÉos. 
<J Auhi^catqiiiocccntetlm namecli. 
maca innamechilí iuiya in aquin omoyol 
CL;:': ixpanuincoDioSjin huelomopcpc 
tlau.i in ixpantzinco oiUtíali in Totccui-
yo,açoquincquiz in quimaníliz in quimo 
celiliz iyehqad yeíohuani nemohuaíoni 
ia 
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in huclychuat2iTot«cuiyointoKma<ixti 
carzin IcíuChrifto in topi ^mocemohuili 
yfiuan in topanqu ímonoquííi inic tcdimo 
cohuiii techmomaquixtili intamzcpi in 
to/Aohua ra tfettacacecofo, yc/iuatl in rtU 
comahuiznacayoczin y/iuan in iííaçocz-
çoczin, ychuatl inquiloni iniijuaniye-
huac) ÍD toncnca, yehuatlin iteciUtjual 
muchiuhtinemi in nican tlalticpac 
^ In aquin quimoceliliznequi cenca 
oc ye yacachto huei ihuictzinco moccn-
cahuaz inTotecuiyo Icfu Chrifto: -aah 
ycquine in tlacamo çan inchuiyan cemac 
concahuaz in iyolia inianimain vnipa 
MiCthn, Auh in axcanaço ccnwtlaço 
ctfncamatí amonacazco onfiuciz OncW-
piojiycliuailyc anmozcal/zquc inican 
tfaciiiazqinipaltzinco iniccl tctitl Dios. 
Auh í axcã maixquich amotlahparxicchi 
huacS ccca ximbpiccãjmaycãhuerzcatí, 
m.iyc ScamanaíOEí^maycamiriOícúIotin» 
maye Sdacjtzt iní onoconcuh Í oaoconih 
toinahyghquiin popolooi in tzatzacui 
n? 
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insh itUtlaliío/an in ah iycyeyarvia 
CCiU?ntIiin 5centliinic namech nonom 
inicnamec!itet7iIohuaJnaxcan tleintjui 
macica^an ycixquich in anquimocaqtii, 
P L A T I C A A L O S M E S M O S EN 
quefe lei amonefta la intcgridady 
pureza deUFedc nueftroSci'orlc 
íu CUxtñójy la guard;de fus SanÜci 
mandamientos* 
O ç a n nohuel yehuantin t n teu pan nc 
mi innonot7á!oca, inic huelquimaí 
quizcaneltoquitizquf in Totecuiyo 
lefuCHriftOj yhuan inic huelquinu* 
huizpíazque inítenahuatilczin* 
NOilaçopHhuane tlaxicmocaí¡umcá» inihiyot7in initlahtoUzm Dios iait 
ammozcalizqueantlachiazque, inicafi* 
mo ixpopoyotiliztica anyazcjuemictla, 
auhinic antlachialtilozíjue xictlapocsn 
inamonacazin arr.oyoNo inicahmoçatt 
«enguiçai in tlahtoüi in araixpan nictU-
liz-
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iizQct). Tíaxtccjcjuican ca in ¿ncltococa 
in çance.Dios ¡palw ínco tíneir i otccfcyo 
cojcotecíimuchihuilíjyhuan íníc oquich 
di ocechmomiquixcifíczinOjçan topampA 
monicayot/izinocb momicchuaínexu-
uinocc n íc ia t!pc yhuancopampionio 
daihiyohuilcitzino Crunítecn omonii^íí 
tzinoyc O£;chí7iocbpolbui]i inilhuicatí; 
catzacuhu'caecatührUcoiíi ipamp;; auí* 
inaquin ahmo cjuimoncltoquitía inçao 
ce Dios in totem^qutxcicatzm IcfuChrir 
fto, caçan ncnnemi í nicStIpc,C4 M¿01¿ 
y*2 in ihquac tzonquiçaz inemiliz. Ye* 
nica ca iníctiyazque ioilhuícac, yhma 
inic ccmihcacvmpaiitotlamachuzqutf.o 
tcc/iyocojc otechmochihu/Ii, tzchmoúi* 
qualtííújtccfimoyoficiíiajnotcchraccuirU 
huiya. in ceccmilhuitl ímmiichipa.Aunía 
aquin ahtíeypan quimatt imaquixtiloca» 
in ilhuicacayotl in quimomaquílizncqul 
Diovnihquac tlamizin inemiliZtCa Mic«. 
tlanyaz ín iccemihcacvmpa tIadaardiO^ 
eazaaplzmÍquiZ} ta nepapan tlaihiyohuú 
K \ i M 
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Kztli vmpa macoz.Ointiahueliitic inzcfi 
quemiCtlan/a^quejCa cemihcac vmpa 
tUmahcefiuizque yoIcimiquizqucjni.Ti 
ayccUmtzinintUihiyohuiliz.Ocayehui. 
dia aoeeyccihuaní nwximozcjl icin^ 
xicpiacit] in iteaahujcilczin DioSjXictr.o 
thçottlican muchici amoyoüo, muchiu 
amodahpil. 
^ Auhinamohuampohuan xiquinda 
çotlacan in yah ammotUçocU, ca iniU 
xicchihuacjnin yc ammcmaquixiizque, 




ticajCa yíihuatl cjuícjmohua intíahtlacólii 
ín icquipo loz inwyolia in ic quihuicaz 
imMictian, inic zhmo quimahcehuazin* 
tleyn oquipoío in tlahtlacolliypaoipa. 
<J Mjxicmomaqüilican in Dios ¡ o a . 
Dioyolíciniccemihcac ychantzincoam. 
mopahpacjuiltiz^jCa in vmpa ainecbmo-
c/u"cí¡acavinpaca in amonecuiltonoli?. 
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Achto nopilhuane namecíjilíjuiyaycay. 
thhtoUzl in Dios I namcchiLVj/znc^imc 
amladiies^inic ãmoma^xc/zõ, mica/i. 
fnomictiSanya2q,m cãpa ccmihcacrmi 
chipi nciofioilo,neyoltonsfjaa(o mcoha* 
cemi/icac tleconetfaçala Maxícclapo* 
canina monacazjrnacamo ç5nenm//iW2-
in ihíyotzínin itühtoltzin inípiln^mo* 
íiuani Dios. Auh intlahucíxiccaquícaa 
y huan í hue! anquipía zquc ye Sroomaqx? 
thcj amohutcasq ¿n i lhuicacynicúpamú 
c/upa cemíhcic anpahpaqzq amahahui 
ya zej amntocuiltonozque aaioyollafacj* 
^"T/axiqítacS nopilnuançca moneqã-
<5matiz£j}ca ç2 CÍDÍOS í otechmuchiííUÍÍ¡; 
Oícch^ioyocolili, ypalczíco tinçmi, Auel 
Tottatzí buelTonãtzíjÇã iccitzí netectiío 
ni.maxicmaticScaahrr.o omc>caahmocyf 
ahmonomieqni íyu'iqtohuaya loculhua 
yyehuecauh.Caçãce hucíixpSt^íco tíxo 
pechtecazq titoclaquaqtzacq tictOiíotir 
qtictoccteomacfiitizq» ca hvel yenuaila-
mcchmomaqiiaíarcOKCÍimcncqjca nueftf 
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quimuchihuilúm totí¿qual in cococbc» 
in con?uhca in njmobua'ontjintleyntic 
quemi initfchmoneq tonacayo, ychuel 
necicac?nca tlaçotlaloni cenca temoto 
nijmaxicmoclaçotiUcan maxicir.omaqui. 
lican inamoyoüo. TlaxiccaquiCannotc. 
yecahuan^ca in aquin quimodaçotilú 
Dio í j ihmo quimotcopohuiliaahmoqmO' 
yolitlacaíhuiya çanmopixtínemi, ahmo 
tlahuanajAhmo tetlaxima,ahmo idnequi, 
ahmo cemift'iajahmo tíyollococoltia, ik 
mo quichihua tn ahchihualoní in ahqualli 
ah/e(tt[i : çanquímimacaxilia in Dipt 
yhuã micepa moteochihua quimotlatlauh 
t i lu in DioSjCanohuiyan moyetzinotica 
ca nohuiyanmonemitiajmucfiípaquiowt 
tilia in toyollo in tlsyn tiquiínami&itK-
mi. Ocayehuatlin muchipa monequii-
t ích ammocuhihuemzque intUhiUcct-
li» ¡nihquac amechmoyeyecoltia diablo 
in ¡canquichihuazque in tIahcIaCO!IÍ,n!J' 
camo anquichihuaíiquejma amechttapo* 
bleiin tlacatscolotljinacamo amechutU' 
ca* 
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áhhu¡7»mac¿moamechhuic42 Mi&Ianín 
c q u ¿ c zmmiquhqucYc moníquí muchi 
pa^nquímotemoli^que ín Dio» jmockí-
nímiquilizríca. Auh in ihíjuac ancocWz 
<jue abnoço ammchuazque, ammocrochí-
ftuazque anquihtozque Pater nofter, 
AucIVlaría, Credo, Salue Regínajipati 
amotlahcoJ, yhuSanquimonocMlizque ja 
DioSjmuchica amoyollo, ca quimocaqui-
tiz inamoaiieochihualiz yhuan amech* 
momaquílrz ini graciatzín, ínicamídaço 
huan an/ezquc in ic amechhualmaniliz 
in ilhuicac in jhquac ammtquízque, in i c 
cemihcac vmpa ammoelamacht/z^ue, 
ycoamechmochihuili ynic vmpaanyaz 
que in idahtocacha.naiaco in gloria. Ma* 
Immuchihua* 
P L A T I C A D E C O M O H A D E 
CurarelMtdico y cofblar al enfermo. 
Izcatquiin inahuatil muchihüi ticitt 
intepaheiani in icquinonot i i zyhuã 
quiyoiiaUzia cocoxquu 
K j l a 
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IN titicicl, in titepahtiant, izcitqui ¡j qiieninticpaHuz yhuan ticyollaluij 
coéòicqui inomitznotz in icticpahtiz.a 
íüuhctemantíi monahuatil. ínic cení!-., 
maeji mohuey ruhuatií achtcmonequiti; 
ííátlaafZjtiquilhuiz. Nopiltzinc nothçcí 
cròmitzmani l iómiumomtzqui i i iniU. 
éatlint cUícicpaque inccm.inahiiaqqejina 
yacqüim'óncnehuililu inahnoyac ihuati 
etincò tUhtohua^ ca omitzhualmolpili, o-
mítzon mo tia! (li in iquauhcalco in ixomo! 
tzíhco'i'ñ cÍAyõhuayanJomit2onRiotequiii 
ÍniqtjAhulcÍriit&puzcaIco,inÍ£zonhuaz-( 
Cõ»oyc miÉzonmotecuiycIi mimccawio,, 
óyc.rtiítzorínianili in itcmòxczin ia iche-
cacim,'niÒpancòmmotIaIil(a inetic i^o-
huijintccocO) initetzin, iniquauhtziniir 
ahtlç yfiyanjn.ahtle inamicj in icolouh ¡n 
ítziCiicatzín ímotcchciúimopachilhuiya' 
imrtidpa qulniDte^iiíliaín ictiniococohu;. 
Áüh nbílaçoydhiuhtzín* 'o'n'tía.Tandi yc 
nimiczclatianiz mahucl tinechnanquiliz. 
1$ axcaa ia cchuatlin timocúcòhua acíuo 
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panímicz/lliuiya.caoccccatíapsnaííu/ya 
motcchmoneq in'tictcmoz í hcpmhúat i i 
TotecuiyoDioç , íntcyoícuit/aníin tcyol 
íTicIihuaníjí ictiéjXçlciliziícmococohua 
iadaçotli inmaniraa ímmitzyol/cújçate-
pan tictemoz ínqpafitizmonacsyo, íntía 
íiuelmoyolío yca Chriftianoyoiica, ca 
huel cicmati ondamantli í tíaícícpacpahdí. 
<Ç Inic cendamantlf,ia ítíc/ipa mona-
cayo huel ticmopAcca/tJaniJiliz in Dios 
inicoticmoteopohuili inic aiimoticrot-
tnacaxili inixpanczinco otitíafttlaco, / -
huin ccca tiquilnaroiquiz iyehuatzinTo 
tccqiyo ícHi Cftrirto in quenin Cínc¿íjui 
fnoceczacui'ttüizia tlahtlaco'IÍ maquini-
pan mi quiz, in ttacamo daítiepac qmecui 
tiz,yhuan yechocaz yemoteopo/mar. 
é[ ImcontíamantIi>intIacarco mitzc^ 
fiuaz in icotilpitoc in íc omicrmoípiiiiii 
tUço teutí, immahuiztü IsfuChrifto ia 
ahile inamic in ¿yac ihuihui inixquicíi 
tin cemanahuac onoqtje in ixpantzjnc^ 
obenque moouuhtizgue huihuiyecu 
K 4 Jqn 
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ftuh In tchuatl in cU ti-hucy in tía itU ipja 
tíquiça in aço moyollo quimatijXimocea 
çaSua huel xtfTiOchichihuajinaçoycix. 
qulch in aço oticmot20mccon?huili in a. 
çooticmoxiíUnquauhtililijinaçooticmd 
lelaxitiÜ immacochc in tepucze, aço yc 
minxopehuaznequi mitziquaniznc^ im. 
tnixtitlaninayauntitfan ycoconihcatinc 
ca: moyollo yea Xicpohua»xicçoco,xic 
huipanat icoticmoquaUn'ili in ipalncnto 
huani inmahuiztli Totecuiyo lefu Chri. 
ftOjXiccemtali macamo mop.anhualiazin 
tlacateco!oci ítetlapololtiiiz in ic cequt 
mitztlatiliz i motUhtlacoI. Auh maxiquix 
pantiliinixiptUtztnDios in Padre in ic 
çatepan mitztcochihuaz mitztlahtlaco!* 
tomaxmopanqutmanaz in imatzin jtenco 
patz ínco inDios in icpoI ihu iz in iyolii 
tUcotocatzIn I m mo tec/i oquihcuifo in 
tlacawcolotl. Caint!afiucl ticchihuazin 
f n nican mihtohua moten^/iua, ¡n tU timi? 
« ui z in tlalticpacjca ahmo timiquiz in ii« 
hw'caCjnucihui mi^uiz immonacayojin; 
aoyo-
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moyolU ahmo ínÍquíz»ycyoIíz<n teoyo* 
liliztlí inceonccuiítonolfztlun ichant^in-
co in Dios, in tU nicantlalticpactimocc-
ahuz-z in ic ça tcpan miamotkhtoath-
lilrz ín Dios: auh i a tfo tícelatitincmiz im 
moclahtlacoUyc cipaht(z,macihui pihtiz 




locopa xiccjqui xicmatijCa in ihquac ti 
tococohoa in cenca timiquíznçqu^ca m-
mantotbnhualmotepehua ÍQ tíadacatc-
colOjinic quichixtimocUlia intoyolia in 




ticmotenehuiliz Inle mttzmomaqulxtiltz, 
yhuan quinhualmihuatiz inidaçohuan. 
in Angelóme in ic quichtxtimotlalitzmo 
quihui immoyoliain ixquichcahuitlqut 
çazquimohuiquilizque in ilhuicac in i d 
K $ «zinco 
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trinco (KOtlanuchtiz in Dios Totrat2in. 
^ Inicnauhtfaniantli qucmmacfcihu:! 
ychuailimmomaquixtiz in tía muchicui. 
caquiin in nicaa ihcuiliuhtica, ahrroyc 
ixoçotlauhtiazintU miquiz, in tlancço-
pihciz açoquimati in ncmu,inyuhqui:r, 
ic tcdimononochiiia in Dios inihtjuacti, 
Mcocoliua^niayuhchihiuíozl tlalticoac. 
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raquan gran cofies el Ciirifiunifmo. 
TcnonotzaUztli in ictemelafiuilüotcn. 
quixeiío in queñin cenca huey cenca 
ffnahui7tic in Chriíliano/otl in Chri 
Aianonemiliztli. 
IMiccctUmancli inrctimoyoInonot?az intehuatUiChriftiano» ca yrhuatlin 
quenin tiChrifliano in ica Cíiriítíano. 
yutlinhuan tipohui in ixquichtin imacs 
huaihuanDioSjin quimahcehuazque in 
quicnopilhuizq in ilhuicac tlahtocayOtí 
inic vmpa cemificac ihuantzinco Dios 
tiahíocacizque. No yhuan tiquilnamiqz 
ipan tircoyolnonoraaz: canimanayac 
cemc-
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rcmcych'jantí in afimo Chríftunos huel 
quicnopiIhui7(jia íífiutcsc tUMocayotU 
^ Inic ontUmantli ¡pan timoyo'nono 
tzaz ciquilnsmiqufz: ca in tocaitl in icti . 
oiotocayotiati Chriíh'anOjCenca mahui-
çauhqui ca cenca tcnyotltocaití; ychicz 
ca itech ociccuic itech oticquixti in i to* 
catzin Chrifto ia Dios itUçopiltzin, ia 
hudnd{iDios)y/]ua.niniiucíasIiioquich« 
tíi. Auh in ic limococayotia ti CbriíWa* 
n o ^ c noticmotocayotiaDios tipilraí no 
yotic^yhuimcyccabhuin in ítfíu Chri 
ño : auh ycquene moncmac in Muicac 
tlahcocayotl* Jnin tfahtolii ca ihcuiUuhti* 
ca in ipãteuamuxtii: caquimihtaihujya 
in S.Pablo ipan yc chicuey Capicuío in i 
pan Epiftobjinic quimón aiáatühruiiimi 
in Roma tíaca. Notíyccahuane Roma-
clacae cayean Chriftianome, maxicmati 
can cayeamipíf/iuS xnDioSjCaycoanicc/i 
ifiopüczir.titzinoteoyutica: ininrUhiolIi 
ychuitzin ^mochicahuiÜaqmoncUiIiliat 
Spu» Caacto io ic tihtic mcUhuac ndti/iz 
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t!i tcchmolhuilújin nimanaycrroztlaca 
tilia in nii.un ahmo huel moztlacatiliz, 
Auh caye yuhcjrquf,cayemelahuac tic 
eipilhuan Dios teo/utica: auh ca çanno 
yhuantaxcatoncmac in itlahcocayct2i[i 
Dio?: yhuamocepan axcajtoccpanne. 
macininrmaO?in iefuChrifto : ca in 
quenin yefiuaczin inemac iieciipcuhqui. 
yhuan ipan motlayacatilia motachcauhti 
!ia in ilhuicac tlahtocayot^çã nôyuhqw 
yezq in ilhuicacjin rxqchcinqualtinCiui 
ftianos.Inin ceutlahcolli cahuel ítechnecíi 
Jiuelitechmiximatiinquenin ccca huey 
teycneliliztli tei!aocoIiIÍ7tIi i oqmahceuh 
^»íoqcnop¡lhuiqin i x q d u í ChriftiAnos 
I ipãpain t:oyutica nequaatcquilutiim 
Eaptlfmo: ychicaca intocaiil inicmo-
tocayotiaChriftianos^ca Ucch oquicui. 
que itechoc'anq in itocat2in Chriftcau^ 
ininttatzin ca hucl ychi:at7in Chrifto! 
auh in tntlahtocayo ca hud ychuatl in 
itlahtocayowinChrifto, in ctftnihcaccai 
inayctUinij maye a o n q u í c a z . 
P L A -
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rael gran bien que el hombre ¿Icao-
ça porei SanClo Baptífnr.o. 
Tenonotzafíztlíín íc témela fiuílíloíra 
ca cenca hu^y tenvotl mahuuçotl 
ye neixnextiliío ía u a £ t o EapuTcJO 
nequaatcquiliztli. 
NOíeyccauhwíneCfiriílíanoe ca 010-techmonequi immíecpa ipan timo-
yolnonouaz ia cenca huey in cenca tla-
panahuiyain ten/oel mahuizçoel immo-
pan omuchiuh in í c otimahuuçoti íocin 
icatequaatequilizdi in Baptifmo: caye* 
huatlinquenintn ihquacayamo ticedía 
i na/amo mopan muchiíiua in ne^uaate* 
quilizcti, ticíacauh timacehual ttcatca in 
tziczimitt irrSatanas: yhuanmihuccat-
cain tzitzimiti inipan in manima : auh 
ycquene immanima mixtecomac tlayo-
hua/an catea,yhuancocoíútic-i cmapa 
ú caceai cocoíuüi omocquhicaica. Auh 
ía 
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inih^iuc otimoquaatequí» ni.uan 
tcm^iquíjfticatziaíe(u Cutido min;::;,, 
fr.ochanticzino in ipan in nuniaa: yhv.i 
niman noíhquac oquiir.orhncralülj in k: 
ia ¡:cutlancx»inj. yhrhn oquin:op¿!u::i 
in ica in igrac!atiinj^r:uã ocjuî ochpL':.': 
ticzinoiauh yequcne ycihu.ir.cmaflzir: 
omuchiuh: ye cenca n^otechmonequi in 
¡Kquichmotlabpíííciccíiihuarjin'iCíicir.o 
Cuitíahuiz inahmoricnio^xciliz inicaíi-
bioticmotocoquilizí ihiíc immanimajiys 
huitzin modacenpanahuilia t[aíiíohuan¡: 
ho cenca ticmocuitUhtiiz inic ahmo tic. 
poloz in ic ahmo ticahuilmati2,in cencá 
hueynccuütonoüztii ín igraciatain: aui; 
in ic fiad cicchihuaz ínic huel ticcequip". 
hoz in cenca moteehtroncé\ in tictepuíi;-
iocazincictocatiaí: in icxtohuttzin : ni 
¿juihcoznecjui.Inqnincíalcicpacomonemí 
tijinayc dahdacollioquimuchihuilioqu;. 
motequititzíno: çan noyuh motechrrtOne-
qm in ic dalticpac tinemiz ahmo tie tlah-
tlacoiíi demahuiíritinemiz ahmotla thh* 
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ifccolíí ticniotequítítincniiz, Iníxquích o* 
ciottnz ub camuchi ihcuíliuhttca in ipaa 
t^ujmoxtlí, cayuh químihtaOiuiyaioS. 
Pablo in ipan y c ey Cap. in íanutíabcui 
¡oí ín fe qwmonamatiahcuilhui ¿a Gala, 
cía ttaca. 
^ I n amíxquíchtín oamrroquaatequi 
que in oncan iteupanchanuiaço ío tote* 
tnaquixticatzinCHriílOjcaoanconirooío* 
loque oancotnmqípiliquein icfaquemzin 
ín itilmatzín in totemaquixticatzin íe-
fu Chríílo, quihíoznequi. Caoamnioneíi» 
coltíque in ixquichcahuíd tlalcicpac a a . 
nemizque. ayc antlatlacozque aycda/i-
elacolíi ^nquichihuazque yfiuan amonch-
tol omuchruh in ¡canquipiazque, inicao 
quiçocuiífcJiu/zque in igrac)ac=.:.-3 in o-
cmechíJiomaquili in oamechmotl4i:HtÍH 
in ipan in teoyutica ne^uaatequiliztli 
Baptifír.o. 
Auh inminigraciatzinDiosaliue! 
tnopiazjahuel necuidahuilozin chcacio 
achtopa faueIpiaIo2a actequititoz i^ca-
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ixcaíiuilózin itenihuatilainDios: yhuã 
in tbcamoixpãpa chuiloz tUIcahuiíoz, 
mauhcaittoz in ixquich temiQiíni tUh. 
tTacoIlí. In itechpiin, noyuhquimihtaL 
íiuiya inDauid in ipan.yc cempohuslloo 
chicúhnahuiPfalmo. Totecuiyoc ca hi 
nonetcquipacholiz in notlaccoyaliz no« 
pahpaquüiz noneyoHalilizipamo.íicmo. 
çuépiiíjyhuanin nothmamalxiquipílotic 
fnocuidatzayanili, auh ye otinechmoya 
Jiuaíochtiliinpahpaquilutii inahahuiyj 
Ihilt . Inin tlahtolli itechmonequi iri Clíri 
ílianoinimomuztíae quihtoz inícniocne« 
lilmatizin ic tlatfaçocamatizin ipampa 
in teycneliliztlijin tetlaòcoíiiiztli I ic oye 
ncIilocinípaninequaatequiUz: yehica 
ca iñ acheopa ye ocemícatca. in tlaocoÜi 
ihchoquhtí i in ixayotl in ipampa ü&húi 
colli,yhuan ipampa in ic oquimotemitil/ 
inDios in igrac iac2Ín , yhuan inpahpa* 
quiliztli ín aíiahtiiyali7tli; yhuan in ach. 
to ye omoquimiloticatca in tlahtlaçolli 
yuhquin idaquen omuchiuhticatca. yuh-
qui 
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quion in tlimamalxi^uípílli in cenca hat 
^acti^incenca tcquacjua^huan in cen-
ca óíçOliuf) tdocomnuíjuiticatca; ash 
ínacoci oiipililoc in itUquétz'in iatotctnA 
quixíicatzin ícíuChriílOjCãyehuatl in tía 
neltOíjuilízclí hiíel íteefimonequi inomo-
Çuaatequí ínqúímatizyíruaninquichica 
huâcaneltocaz: yhilan occenca itechmo 
hequi in (pan míquiz in tUndtoqüiíiztli 
in ahmo macíiyufjquí tnic quícahuaz ini 
tlanelcoqutliztli-i montquihud tnononort 
tjua neltocaz hudrhoyoyocacsneltocaxi 
^. rt.âhnloçan íxquich moncqui in qui-
neitocazin ixquich in quimoncitoquitia 
tOnantzinfanáaYglefia: çan noyhuart 
quíneltociz in irtqmch in pouhticain te. 
ftsuhtica irt neltoconi irt quimcmelafiuilia 
in teutUfuolmatinimc: auhinquczquitla 
(nznili imrtiortequinehocozrçatcpan tzó* 
yoílOpachihuiz ça te pa ri ti quit taz. 
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ta el gran prouccho y fVuftq de U 
t>a£rí-
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pafsiony muerte dcnueftroRcd;-^ 
tor lc fuChri í lo . 
TcnonotzaÜztfi inic temdahuiülo i.i 
cac ínca hucy in ca cenca múvi. 
çauhqui inicotícneliloque ínit'açc. 
àayhiyohuilitzin yhuan itlaçoir.iqui. 
r2in totsutzín totlahtocauin Icfu 
Chrií lo. 
CEnca ttmotíacuitlahuíz íníc tíquiín;¿ tmquiz inic ipStimoyolnononrazim. 
tnopolihuiíizimmohuitiloca, in ipanoti. 
catea inihquac ayamo timoqnaatcquiai 
niahuclxicmatica ymac oticatca in th-
catecolocl intzitrimiti: auh in tIao îm'4* 
niin ihquacayamo timoquaatequiacaO' 
miczhuicaiquia ín diablo in vmpa Mic-
tUn,invmpaniuchipa cemihcac cemrcs.' 
yan otiquihiyohuhquia otietzaqua^qa 
innepapan, yhuan in chicahuac,tfàyht-
yohuilizdt toneíiuÍ7tIi chicbinaquiztli. 
In itcchpa in cenca huey in cenca tema* 
oiauluiimmopolihuiliz immohuitiloca o* 
diez* 
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minmomiqaixtili onhzmominzhaUt in 
Totecui/o íefu C^Tifto m ica i n ipitnpz 
Jttaçoezçotica in ímahuizco in imiquili-
ntn yhuan in it lsyhiyohuilitzin:inintú 
aquilioilcaoticccíijca'oticjujcnopílíiuíjfi 
ipan tr.onequaatéquilíT. Iníncamorcnt-
hua, ca ihcuiíiuhticâ ínipsn ttujmuxilf; 
ca yubqu imihulhuíya in S.Pabla in apaa 
iamacUcuiCoI iníc quirrontlacuilhui Ro-
matlacainipan y c chÍ<]uaCenCap. I a 
amchuantin :4nnoteycca/man í n aa Ro* 
manos, inoammoquaateíju/íjue : cahuci 
in.7uinijti(ca huel yuhca amoyoHo: ca iú 
Íci in nsquaatequiiínliotiquariiiüoqueo 
ticuililoquc yhüiotipopoihaililcquc ¡nisc 
yhuantipi 
otitochiuhqut- in ica in inciepüri intilitzíi 
Inin in cesica huffy in cenca isahuàtic te 
ycn?IiíÍ2tÍi itccfioquiz úcch omocnopii 
nutfn imiquitiin.yhuanin itíiyhiyohüL 
i « z m iaTotecuiyoIefuChriilo... Ipsni* 
L 2 pay i 
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paya totechmonequi in tíctotlaçotilfe 
qucin ticcomifiuiztililizquí, yhuantictò 
tlacamicSitizquein occencaotechnioc* 
neliliuino. Yhum no toccchmonecjuiíiT!. 
momuztUe tiquilnamiquizque inin cen. 
quizcaquaHi miquiitir in icech oquizin 
cc ica huey ceycneliliztli cetlaocoüliíili: 
auhinic huslmuchipa toyoilo itlanyei 
ínic hu^I machipa tiqu ilnamicjuizquein, 
intonant'iiníaníta Yglefia, in quimoya-
caniiia in quimohtUco&Hia inTotecuiyo 
Spiritu Gin&o: oquimotecpanili in ic tr-ò 
Diuztlae mihtozMiíTa, a h n o ç o MiiTasiii 
nohuiyanteupan : yehicacainMiflaca 
ilnamicocâca itechmoínamiqui in imiqiíi 
'¿Sfajyhuan inttUiSiyohuiÜt? in in totema 
quixticatzrn : ca huel yehuatzinoncaa 
moyetzticainibticfanaisfimoSacramc; 
tOjin huelnclIiDioSjyhuan huelnelli o ĉh 
tlijin cemihcac moyetzticajn ccmihcac 
tetlamachrianitccuiltonohuani. Auhca 
ahmo çan yeyyo ca ahmo can yeixquich 
inittch omocnopiihui inin miquiztliy? 
buaii 
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Jiuan eU yh'tyo h uiliz Hi in y end i loca, in i-
tíaocoliíoca in tAnimis /ntoyolia.-caçaa 
íioyhuaa itech oticntthceunqueotiquíc* 
nopiJFiuiquci^ycneliloca in tonacayo: 
yehica ca in tonacayo in yea in tlaaqutt-
lotl in itlaçocica ta imahujzçOjir.ozcaííZ, 
yiiuan occeppa chfhualoz tfacatifjfoz, oc 
ceppapilt ízinicmuchfpa vropa ccmifi'-
cacnemiz in iihuicac>ínicaiímiicac pah 
paquilizcti inticticolritinnni in uctema-
diittními. Auh yece huelticmoyoííotiz^ 
y h u í tiquibamiqutzque^ca in í c faueltic 
tnàhcehuazque inin in cenca hucy in ceo 
ca maiiutçauhqui ilbuicac necuiltoaoiiz. 
tit ncííarruchcillijccncíroonequi in ticto* 
oiicJahuizquCj inicfiucl üctixrmadiüiz--
que> in Dios»in íca immetahuac tíaa?Ito^ 
Ifzd^yhuaninic hue! tictotíacottíhEçuc 
m tea immdahuac teuilatlaçotfalczdi in ic 
ticpieaquc/n iteuiuhuaultzin¿ yhuania 
ic- iticrotlacanuchitizqiie in tonantzm 
Á n à a Yglcfia. i yhuaã toíc tiumaiííquff 
i a ic titopieique i n itdchpa ia.ixquich te 
L i mie* 
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m'tftianitUhtUcolü: /huaiíinic tiquî ul 
chihuazque ticjuimixnamicjuizque inta-
yiohuan.in ccrran^huat! ynuan inth:;.:: 
colotl, níman ychujtl in tonacayo. h u 
tecfipaia modahtolria in S-Pabíoinicíi 
mommamatUhcuühuUi In Romitlica,^ 
ipa^yc chiquacenCap.quiíTiíhwíhuiyai 
Ñoteyccahuanc Roma t U a ^ mzxkzz* 
tican ca in ica. in nequaaicquilizili yhuia 
czincootimicque yhuan otitocoque into 
remaquixticatr.inChn'no: ychia caía 
çanyeno ipann^quaatcquili^tli otitoda* 
c?niíhtalhuique inic ttctelchifiuazquc h 
ceoiariáhuatl, yhuan in ixquich in hkyo 
ixpampj whuazque 
¡n itecanecacayahualizj í itccancahui!:! 
Ifzintlacaiecoíoíl, yhuan in txquichis 
ihhtlacólH: • yhuan in ic tictopchuasquc 
in ic ticquíjctiyq in ¡tÜeíehuiíiz in Mans-
qliz in tonacaya Caychuadin inic-timf-
^uiinihuicpamtUhtUcull¡4 yhuan inic 
tíne-
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tincmi in íhuícpatzinco mCíirirto.Io tU 
ro/ollocopa ticchihua7.queyn I hcqotcfc 
cahuitl nican tUlticpac tineniiiquci ca 
yhuaatrinco inTctecui^o lefuCbriAo 
javmpí itlihiocichantajncoinTotual 
Dios.ciquicnopilSuisujue ticnuhcciuux-
quein ¡pahpaquilíz in ineditnacbtil ¡oto 
DACA yo yhua D in taninuu Ipamoa/a in 
inçan yene jpan Cjp. ruimccl 
hutliz ioRomathci lo daiictoiUyeyc 
calhuiüzque in dacictoquixdlíi^ue ia 
TotscuiyoIefuChnftojin íc ibuajoaio. 
cotimiquízque» yhtraa ia ic ibuâDuínco 
ticocoique, cano cíctoquixeilizque ia 
i pan nezcatiiiziD. lamía occcncay^-
huad itUnezcayotiià <|uihco¿o«ju/. 
Cain ícainnequaaitquilfzili yhuaociía 
co tiniiqui in Chriilo yhuan ibuaa. 
ttlnco ticoco: yc huelncci in ix^uídh 
totlachibual yhuan totlalnamiquuix y* 
Kuan in todahtot, çan muchi ipompa 
immuchihuax io itla)rccoltitocatzin y. 
htian itUcamachocaaiu Icfu Cbrirto; 
L 4 Auh 
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Auh niman ahtie ipinticclayecohizijue 
in cenunahtutl^hmono ychuat! in tlsca. 
wcolotl, ahmono/ehuatl in towcayo: 
huel occencayuhticmatizcjue caotiniic-
tjuejyhuanocitocoquc. l a iquique qui. 
centdchihu-iznequi in ceraanihuat^y-
hum indiablOj/hiun ¡ntonacayo: huc| 
quichihuazque mintequiuh, in da quiiro* 
nemiliztizqueinceunahuatilli; Cayeix* 
quich in ticmocaquitia, mahuel xicmb-
niitoquiti in ti ChriftianOjmahuel xicmo 
chicahuacanitzquili mahuel xícmopieíi, 
yhuan m^xicmonemilizci maitcchhueni 
|mmoyoIIotmaipã xoonotiuh ca nemohuô 
Ion i nencmiiiztiíoni. Auh intUtic-
píez.Ttiaticnionemilizeízmomah 
cchualtiz mocnopiltiz in cc-
mihcac pahpaquiliztli. 
Maimmuchihua. 
W A T L A C O Y E C T E K E H V A L O 
initocatzinTotccuiyo totlahtocatzj^ 
¿cfu Chrifto in nclli DiOS yhuan 
ncllioquitzintli. 
Aquel 
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$ Aqueigrandefenforyvnicoampá 
r o d í U geme Indiana, y Apoílol íco va* 
ron Don Frav Bartholome d^ Ias Cafaro 
C a f a u s ^ b t í p o d c C h u p a dsUOrdcd? 
Predicadores en Ia i . p. d? Ia' Apológica 
Hiftoria de Us índias, êel Cap.zaj.refiwe 
auer reícebidQefU<!oenEfpi/í2 las plati 
cas infrarcriptasdenunodelReiigioTrfi 
moP.ySafto varoF. Andres deplrr.oç de!* 
Ordc de mi Seraphico P. SÃO: Fracífco. 
Las quales romançò dela lengua Mexican 
ha fin afíadir»ni ^car cofa q fueffecleíub-; 
ftac/a: Cacado (èntidode fencído, / no pai 
labra de palabra. Porqaueces vna pala-
bra Mexicana requiere muchas de !as nue 
Aras.Y- vna nueííra comprehede muchajr 
delas íuyas.Y pór^ fon mucho de notar^ 
dizequelas pone en fu Libro, para 
que fe vea la gran Dottrina mo* 
ral y pulicia en q ellas gf t?t 
barbaras criauan y doc* 
trínauan fus hijos. 
s i . 
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S 1 G V E N S E V M A S AMONESTA* 
C/üNHS* Q T E H t Z I E K O N OEHXOS 
Ittdfotâ fusHijoii y ciertas per fonas a oim, La 
fílalesfouplsiicit efciigidãt pan ftbirfi 
Bxortacion queh\u ttu "Padre a fu H/j?. 
T J I j o mío nkCcldo,y criado enel mim. 
^ -*<!o poe Dio', en cuyo nafeimienu 
n c í o t t o í t u j Padre?, y parientes pufinos 
!OÍ ojos. As nacido, y v iu ido , y falido 
coir.o el pollito de el esfearon,/ creetca-
do como el,te impones al bue lo , / exerci* 
C.:o temperai No fabemos dee!tiempo, 
qu? Cios qujrrag07cmosdetan preciofa 
joy¿. Viuc hijo contiento, y encomien 
d i t e at Dios, que te c r í o , que t eayud i 
pues es t u Padre, que ce ama mas que yo. 
Sufpiraacldediayde noche, y cnelpon 
tu penfami^nto.rirudí» con amorjy h*2^ 
te ha mercedes, y librar te hade peligros. 
J A U 
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q Ala Imagen de Dios» y a fu; cofa? 
ten machi rcuerencú , / ora drkruróeel 
de uoumeme, y apirejatpf n Us ííeííaj. 
^ RTuercncia, y faludi alo; mayors 
no oluidando alcí mcnoríi.No fta 5 coma 
tnudo.ConfucU alos pobre?/¿Higid^s cS 
buenas palabras. 
^ A rodo» honra, ymas attuPadrtft, 
alos qua!esd'íuefobedicncia, feruicio, y 
reucrencú: y el hijo ^uc eflo nõ hxze 00 
fetã bieníogrado. 
^ Ama, y honra ¿ todoí, y viuira: 
en paz, y alegría. No figas aios locos def 
atinjdo>,que ni acatan a Padre,ni rcoerc* 
cianatVTi re^as como animales novan 
camino derecho, y como taJes fia razón, 
ni oyen do&riaa,n¡ fe dan nada por cor 
reccíon. 
Ç E l caique aloi Drofcs offend*mala 
muerte morirá, diiefp^rado, ode fue ía -
do,© las beftiaslo mauran.y coir.eran. 
^ Miraíiijo.quí no higajburía dríes 
viejoSiOcíifermos, o falto* de miembros, 
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0 del que eftacn peccjdOjO erró en algo, 
coaFientes ilos ules^ni Ies quieras oû  
antes te humillscicUntelosDiofes,/teme 
no tefucecdaia « I , porque no tequcxes, 
y digas asfi me acaeció corro mi Padre 
tnedixo*, o fi no vuieraefcarnecidOj que 
y a à c a y d o e n e l miímomal. 
f AnadiefcasdeshoneflOjnrdesaal. 
gunOjOnodescofa nocomeftible,porqu2 
enojarás los Diofes en fu criatura,/ tuya 
fera la confufio^ydaiíOj/cnlo talmori» 
ra^y Qhonrrares, enlo miTmo feneceras. 
Se hijo bien criado, y no te entremetas 
quando no fueres HamadOjpor que no des 
penaj y nofeastenidapor malmirado. 
^ No hieras a otrOj ni des malexera-
plo.ni ha-blesdemafiadojm'cortei a otros 
la platicajporque no los turbes. Y.fi no bz. 
blan derechamente para corregirlos ma-
yores.Mirabien [o que tu hablas/mofue 
redetuOfficio.otuuieres cargo de ha. 
blar, calla, y filo tuuieres habla1( jpero 
cuerdamente, y uo como vario, y como 
^uíea 
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qüíen tiene prefumc/on, y Ccrz cíiia^àà 
lo cjuedixeres. 
$ O hijo no curei d; burlerías,/ meo 
tiriSjporquecaufan confufion. No fea* 
parlero, ni tedetengas end mercado, ní 
cnel bafío,porq[ no te engafíeelDemonío. 
í No feas muy puttdiUo,!" te cures del 
efpejo,porque no feas tenido por díflbíu 
tOtguardaíaviíla por donde tueres, no 
vayas haziendo g^ílos^i traues a otro de 
la mano. Mira bien por donde v¿$, y aft 
no te encontrarás con otro, aitepoogat 
dela me de eL 
^ Si ce fuere mandado tener cargo* 
por ventura te quieren proba^por efo ef 
cufate lo mejor que pudieres,/ ftraJ teni 
do por cuerdo,/ no lo acceptes IUCRO, a3 
que fienustu exceder a otros,mas eípera, 
porqnoíèasdcíèchado, y avergonçado. 
f No /algas, ni entres defame los ma-
yores, que femados, o empie eñuuieren. 
Donde quiera queeflen.fiempreles daU 
ventaja,/ Icshazreuerencia. 
í No 
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flf ND hiblij piiaiero1queclIos)nia:rj 
wieitf* por ^ l i t c , porque no ícas¿eoi:oj 
non-io por mal criado. No comas^i be-
tjJsprJ.Tijro.amsi fuucaío^otrc^ipor^uí 
aíTí a!can;ar¿sla gracia de ÍOi Diofes» y 
d í losnuyores: S i :? fuere dado algoa& 
qu? fra d i poco vulor, no lo meno^preci* 
cSjni te enojes, ni díj^s el amifhdjque tis 
nís, porque los Dbfcs, ylos hombrMt: 
querrán bien. 
^ No comes,ni llegue; aU muger age» 
ni,ní por otra via feas vícíofo,ni fijasen 
aquello tu coraçon, porque pecaras con* 
íralo; Diofes, / a t i harás mucho dano. 
Auncresmuy tierno para cafarte corro 
pollito,/ brotas como laefpiga fu híjo/u 
fre y efpera, porque ya c rece la Mugcr^ 
que t; conuien*; Pon loen la voluntadd: 
Dios.porque no Cabes, quãdo te mot iras. 
Simcafarte quifieres dano»primero par 
tsdecHOj ynoteatreuas haberío fin nof* 
otros. 
f Mira hilo, no feas ladrón» ni jug*4 
dor» 
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dorjporquc caerás en gran dcshonrra, y 
afrentirnos áíjdeuíendoposdar honrra. 
Trabaja de tus manos, y comede lo que 
trabajares,/ víuíras mu/ a tu ptazer* 
^"Conmucho trabajo híjobaue.Tfcsde 
Viuir, cSfudores,/trabajos te he criado, 
/ aff i é bufeado lo que hauías de comer, 
y por t i he (cru/do a otros. 
<J Nunca te he definanparado, ¿ he-
cho !o que hedruido^no h:hurtado,ni he 
fido pcreçoío, ni hecho vücia : por la 
qual fuefes afrentado. 
^ NodrgaSjOmurffluresmaldea/guiS, 
caltajhijOjlo queoyeresj/fi fondo bueno 
lo vuíeres de contar, no añadas nada. Si 
ante u ha paíTado,/ te lo pregunta re^af. 
aporque no te abr irán para faber!o No 
DI ¡ c u s ni te des aparlenaçin tu dicho fue 
re falcOjtnu/ gran mal cometeras. No re-
bueluas anadie^i Qembres diícordia en-
tre bs que tienen amiftadj/paz,/ viuen, 
y comen juntes,/ fe vi ínan. 
f S i alguno te cm bu re coa menfa^c, 
y el 
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y d otro te ri fiero» o murmuurCjO dixcte 
mal dei que te embirrio bucluasconíarcf 
pucíU enojado.ni !o des ¿fcntir.Pregun-
u.-io por cl que te embiò, corro te fueal. 
hjref pond? con fofiígo» y buenas pala-
bras callando el mal,que cyf^porquenô 
losrebueluaSj/fcmaLen, o riñan, Délo 
«jual ciefpu-íste perara)y divas entre tijofi 
nolo díxera^ofuccdiera cíle mal, y fiif 
rilohuiereSjferasd-í muchos amadOj/vi 
oirás feguro,/con confo!a.cion. 
f No t?ngaí que ver con muger aigifc 
na,fi no'con U tuya propria víue limpia-
i7iente,porque no fe viue cfla vida dos vi 
fes^con trabajoSjfc paíTa^ todo feací-
bajy fenece. 
4 No oñbndisa aiguno,n¡Ie quites ni 
jomes fu honrrajy gaiarden, o merecimiç 
tp.pOTquedelosDiofes es daracadiv* 
nafegunplazeàelíoí. Toma hijo lo qu? 
tedan^dales gracias y fi mncho tedie-
ren^ notedemuiftreSjni «ínfoberuezcas, 
fino antes te abaxa, y fera mayor tu mere 
cioiien* 
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Cm cato ̂  Ci con dfo-sfsi te hum'¡Uiicst 
potcrnA^qtítd-ízitalguno, pues viyoçs^ 
pero íl tomafçs lç> agèoOjfíriiifrenudOj 
y haui pcCcádo Contra los Díofes. 
f Qiiaftdo alguno te hablare, hijo, no 
i-tfSueíuas, tos p/es.ni íaJ òianoSipOrquçci 
feííaldc poco feíb,ni ert« ftiordiíndoja 
manta ô vcfticJojquetuüíeres, pi eíles cÇ. 
Çapiendo.o mirando ¿v/ia parte.y'a o t í í j 
tii tóüamando te a menudo^ aüenudo cu 
tuuiere?:porquemoílrarasrermaIcríacíò% 
y como vn bortacho que no tiene tienta 
f . Si no quierejjhijOjtomar e lcoo íé jç , 
ijuetuPadteteda, n i o y r t u v í d a , y'pi 
tou<rte»tu bienio tu rnaljtu CaydijO énfaí. 
Catnicrtto, tu Ventura (era mala/ y aurat 
maía fuerte, y al Cabo dirás, que tu tíquet 
la Cuíp-. 
f Miranoprefumat niucho» autxjue 
tengas mucha hazienda^i meDOfpreciel 
alo; que no tuuicren uncOjpOrque no en6 
|es à D<o5,que w lo dio, y a ti ho té da fíes, 
^ Quando comterei no tnittt como 
M cno-
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c fio jado, y no d;fdeñ03 la comida, ydz 
dcIU aí que viniere, y fi comieres ceno 
tro. no lo miresala carajfino baxa tu cŝ e 
ça. No comas arrcbaudamemejpcrcji 
no teahogues,/ haga daño. 
<¡ Si viuiereSjhijo, con otro.tcn cuy-
dicío de todo lo que te encomendare,)'fe 
diligeme^buenferuicialjy condense; 
fjuiereSjte q u e r r á bien, y no te falta ralo 
néceíTario. SiendOjhijOjcl quedcueSjCcn 
l:80)7 P0' tu exemplo vituperaran,/ caf. 
ligaran aios otros^ue fueren'negligentes 
y mal mirados, y defobedientes a fus Pa-
drcs.Ya no mas hijOjCÕ efto cumpIOjpuei 
íoy tu Padre. Con eftos auifos te ciño, y 
fortifico, y te hago mifericordia. Mira, 
hijoiq nolosoluides,ni de ti los defeches. 
RcfítteJtadcclHijo. 
T)Adremiojmucho bic aueis hechoinii 
vfohijo,porvctura tomare algodeío 
que de vueftro coraçon para mi bien A fa 
lído? Coa lo qualdezis, que cumplid con 
migo» 
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migo, y que no terne efeufa, fi en ¿ígun 
ticmpo,ftÍ2Ícre íocontrir/o de /o queme 
aueií dicho, No fera cierto ivosímputt 
do.Pad re mio ni fera vueftra ía deshonra, 
(pues me auiíàis.Jfino mw.pero ya vcfs,q 
aun To/ muchacho, / juego conla tierra, 
y aun nú me fe limpiar Ias narizes. Don. 
de Padre míOjmeaue i sdedsxar , oembu 
ar? Soy vueHra carne, yfangre, por lo 
qual confio,que otroscOnfejos me dareis. 
Por ventura dcfmampararme eis? quando 
yo no los tomare, como me Ies aueis di-
cho? Ternefc razo de dexarme como fino 
fuera vueftro hijo? A ora Padre mio, con 
eflaS palabras pOquíta$tquea penas fede 
zi^refpondo a lo que aucis.dícho, yo OÍ 
doy-gracias/ eílcis en buenora, y repo-
fad, Padre.mio. 
Rjepxty ScRorjfuprmj, 
Señora mia efteis mucho en buen Ora; Todo el tiempo, que los Diofcs fuetea 
M z feiui-
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(ctuidos de os dar vida ene! caigo>y ú \ 
dOjqueteneysen fu nombre, abstjualej 
vos feruiSj y reconociendo fus mercedes 
porque los quereis bien os defuelay. 
íf Pues como eílais Señora mia? esfor 
çaos, nodefma/eis aquien quf; nifjorlo 
haga, podeyÍ dexar el cargo de los pue. 
tios,/ Vafalíos, / CauaÍteros,q ue teneys, 
los pobres,/ afligidos,/ pueftos a! rinco: 
<iU(? harán fin vos? todos os lo? encomen* 
daroalosDiofes, para que losampareyi 
debaxode vueftrasalas, como el Auca 
fushijos, y como tales ft acogenavos, 
paraq ¡03 abrigue/s, mirad pues Sefípraj 
quenoponga/s à algunos de ellos en olol 
dogues de todos íb / s amparo, y derfeo. 
Hon. 
Ç Dad Seíiorí aios Vueílros algún tt* 
frigerio.con alegria de vueííro fudor, no 
lo? d?sfauorezcays,n¡ deis cofa mala, an 
«espoco, apococomo a nÍi"o% los criad, 
y no los dsftetcis ni ahoguéis ene! fuero, 
COnel b u ç o ^ e el defeuido. Mirad no 01' 
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defcuidtf/s^ no firais encogida niefcjfc; 
mas tened,/ enfunchad el regaço de miíê 
rico rdía, abrid tas alas de piedad, donde 
vtxcftros híjójfean refrígerados)efteiidí. 
do?,/ coníbfadò^de donde poco,» poco 
feran multiplicados, y ves de ellos éreis 
feruida,/honrada, yvueilra corona a* 
crecentada,/ fereis muy obedecida fien* 
doSef íorajyMadre. 
f HiziendOjSeñorajío que efti diebo^ 
merecereis fer de los vueííros muy ama* 
d4>y que os d;n de lo que tienen, y para 
qué vos ío'podais recebirj y enello reci-
biréis el trabajo}que pafaís en los criar, 
gouernar, y amparar. 
fSeñora^orea isvoscortacS ellos en 
obras,y en palabras,/afsi haranelíos de 
grado loquelesmandaredes, yvuefíros 
V^falíos vendrán de buena voluntad ¿ fcr-
úiros^ enhazeros pa^yenlabarjytode 
«hascadavnodefuoífício. Lomcfoolia 
ran las Labradoras» quamotocareavue, 
ftro feruiciOj/ no folamentc ¿Has Sitaran 
M 5 y l i b i * 
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yiibrariOiporfcruiros de buewvcb.i. 
tad, pcroviiUs vucftras buenas ob:x% 
bufcaran a tiempos a fu Señora,); Madre 
COnlagrinusal.i qual, que Íbis vos nur.i. 
fíeftenfusanguftwsj / trab-ijo^ proCcp,. 
undo os algo de fus fudores> viendo 
vos cl amprj que íes teneía, y como Us íb« 
corrciSj y biengouernais. 
^ Yquandoa lo$ Diofespluguierec!; 
Heuaiosdcüc Mundo, .lloraran todos y fe 
compadecei»niacordandofedela[r.or)v 
buenas obrasjq les moft valles, y heiiftc?. 
Y q no los.dífmSparafteSjnifatigafkSjm 
O'uidaftes, ni agrauiafteSjníáalgunodeO 
trulíles, ni hezifte.s en vueflra CiU, o 
eftado, mala cofa. Ni partifles.con nul 
exemplo, quedíefedesj de efta vida. 
Masà tedosdexaíles contentosjy confo* 
lados, y todo tanenconcierto, quenin» 
guno tendrá que dezir, o murmurar d? 
Vueñro regimiento. ÍVl ¡rad bien Señou; 
mía, todo efto, pues poco á poco os vais 
acercando ala muerte. 
C Si 
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^ S¿ hiziedes, Scffora, !o dicho, aun 
en lejanas tierras dexareis nicmoriaío v 
blede vos, /dechado, que ninguno quer 
ra ofuidar, antes quedareis poreí íoea 
los coraçoncs eículpida,como en piedra, 
o entapada como en tabla. 
^ Sivos, Seííora, noconociaredes, y 
agradecíeredes a (os Diofes la honra» V 
citado én que os pufieror^vuenra fera/a 
caufa^frentay perdición: pero fi fo co. 
nocieredes,y per ello ftTUíeredesa losDio 
fes, da ros an mucho bien,/ mucha honra, 
y porque no os falca Señora niia^rabajo 
no os quieto fatigar mas con mis pala* 
bras, fino que los Diofes fean fíempre 
con vos . 
Kcagraitàmnio le U RÍ̂ W, por la huau 
exortacioju 
HErmana miaj/oosagredezco mucho vros faludabíes auifos: lospiofes os 
lo paeuen.porque mucho confuélo, yeC* 
M 4 fuerço 
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fuerco he recibido.Quic Coy yo?Eíh gj% 
cía, y buena obra -1 Seror:o de los Dio. 
fes.y 4 fa puebío U aueis hecho. Y yo lie 
Vcccbido cambie muy buena obra de VOÍÍ 
que foy yodara hazer grandeçftima¿c 
mif No foy finovna faya viejSjy fujeftt 
aorrupcion, nocs cofa di poner enot 
uído, nicíetsntr e a p o c o v u e d r i s í a g i i . 
ma^y vueftras paía.bras» co queíneaueis 
cefíidOjCsforçado» yconfolado, ofiya 
merecieCG; comar,y obrar vu^rosconfe 
jos de madre,yo os |o tengo en mucha gra 
c'Uty «mor, y cerne de ello grandeigra» 
decimienço, repofad hija tnii, 
Uxortatm qtícbiip\in Padre LubrdtT) t futy 
T l J r j Q m¡o eftes en buen ora, el tiempo, 
•V J-que vim'cres efperando cada dia.c* 
ftígo.o enferm-ídad de la ma no de losDio 
fes. Tiabajo tienes en efte fu pueblo d¿ 
dUjy de noche.No wmes iueíSo con quie 
UJ4 
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tud, por firruir a aquel con quien viííw; 
Contigo tiíncs 2 punto cus fandalias, boi 
áonto a çada,con lo de mat. quer pensne* 
ce i tu ofi'Icio, pues eres labrador»'pir4 
y r i tu trabaxOjCnel qual lovDiofestepa 
fieron,ytudicha,oventurafue«!; y q u á 
firuas aotroen pifar barro,/ ba?er ado: 
bes, enrllo ayudas á todo el pueblo, y kl 
SeSo^y con eílas obras ternas !o necefl** 
fio, para ti y tu muger> y tus'hiiosj tbnii 
lo que pertenece i tu officiOjtrabaja^fi-ifí 
|jra,coge,y come de ío que trabájares.Ml 
ra nodefmay^ni tengas perezajporquo 
fi eres pereiofo.y negligente.coíno blaH 
ras, ni cabras con otro? Quejer* de ni 
inuger, y de tus hijos? el buen ferpicÍQ¡ 
tiijOirecrea, y ja iue l cuerpo, y alegracj 
coraçon, 
f Haz,hi jo,a tu mugef tener çpydacfo 
de lo que pertenece' 4 fu off ¡c ioj y de IQ 
que díuenazer dentro de fb cafa,y auift 
á tus Hijos defo que les couuiene. Dad let 
«jnbos buen coafejo como Padres, porq 
M $ vi iua 
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vjuan bien, y no dcfagradcn a los Diofes, 
ni hagan algún mal ccn que os afrenten. 
$ No o» efpantejhijos, el trabajo qiic 
tcneiSjCOn los que viuis, pues que de alü 
aueisdeauerloqueandecomerj bcuerj 
y veftír los que criais. 
^ Otra vez te digo hijo, que tengís 
liuen cuydado de tu Muger y cafa, y tra. 
baja tener con que combidar, o confolar 
¡t tus parientes, o a los que vinieren atu 
cafa: porquelos puedas recebir con algo 
detu pobre2a,y conozcan la gracia,/a-
gradezcanfu trabajo, y correfpondanjy 
con lo femejante te confueíen. 
^ Ama,/haz piedad,/no íeasfober-
üio, ni des a otro pena: mas fe bien cria-
do,/ afable con todos,/ recatado delan-
tede'aqueilosconquicn viuieres, ycon-
verfares,/ Ceras amado// tenido en mu-
cho. No hieras, ni hagas mal, i alguno,/ 
haziendo lo que deuesjno te enfalces por 
ellojporque harás peccado comralos Dio 
fes,/ haberte han mal 
í t i 
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<J Sino anduuiercs hijo ¿ d^rcchaj, 
que r c í h fino que los Diofes te quiten lo 
que te dierorijy te humilíen,/ iborrezcií? 
Se pues obediente ¿ tus m»yores ,y alt» 
que te guian,donde trabajas, que tan po-
co tienenjOiucho dercaníb,ni pUzer,/ fi 
no Ic hizferesafsi, y te Icuantares contri 
ellos: o fi murmurares, o Ies dieres pena^ 
mala refpuefta: cierto eŝ que fe les. dobla-
ra el traba jo,con tu dcfcomedrmientOj y 
maU criança. Si tueres penofo, con nin-
guno podras viuirjpeio feras deíechado, 
y harasgran da fío a tu raugery bi jo?,y nri 
hallaras cafa^i donde te quieran acoger 
antescacras en mucha malaventura. Np 
ternas haztenda portuculpajíinolazeria 
y pobreza por tudefobedisneia. Quando 
algo te niandarcioyeIodevo!untadJyreG 
ponde con criança,filo puede» hazero 
no,y nomiéus , fino diíocierto, y nod¡-
gas.q GjDO pudiéndolo hazer:porv] loen, 
comendaran aotro-Haziendo ío que digo 
feras querido de todos. 
f No 
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q Nofeas vagabundojnimalgrangce. 
to^fsientaj y haz r s y z , fienibu y coge-j 
y haz cafa donde dexes aíTcntados a w 
muger, y hijoSj quando murieresjydfíla 
manffiayrasalotro mundo contenió, y 
no anguftiado por loque an de comer &c, 
Mas fabras la rayz, y aficnco que íes di. 
KasenqueviuaOjnomaSj hijo, Qno^ui tñci en buco ora» 
Reag adecimmt'o de el Hijo 5fu Perírc 
PA.dre mío,yo os agradezco oiuchofc merccd^queroeaueisHecíiOj contao 
Amorofa platica,y amooeftacio, yo feria 
tnalofi no tomafe tan, buenos confejosi 
Quien foy yo? Sí no vn. pohrézflló, quá 
viuo en pobre cafajy ílruo a òtrò,íby po» 
bre labrador, quefiruo de pifar barro,y 
hazer adobes, y fembrar, y coger, y Jos 
trabajos de mi officio. Nomereci yo tal 
iinioneftacion, gran bien me hanhechtf 
losDiofesenfe acordar de mi donde v-
uiera, 
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uiera, yoycrAyo tan buenos confejos 03 
mi PHre? no tienen comparación Us pre. 
cipfaspiedra^devuiftrocoraçonjPadie 
mio» como de caja rne taaueis auicno,y 
manifeftado.y como taleí linwdis.ycon-
certadat, por orden en fartadas anfido 
vueftraspalabras. Ofiyomerecieife to-
marlas bien, nofbndedcxa^ni-ohiídar 
vueílrostanfaludables auifos» yo è fido 
muy alegre.y confolado coa eIIos,yo Pa-
dre mio oslo agradeico. RípoTa^ydcf-
çaafad Padre mío. 
Exortacioa Jt ytu MdJ rt i fu tíijá. 
Hfja mia de mis entra fias nacida, yo ta he parido^te è cTÍado,y pueño c í 
Criança en concierto, como linda joya 
guarnecida^ como piedra finado perla te 
apuüdoy adornado ra Padre. Si DO creí 
la que deuts corro viuirai con otras? o 
quien te querrá por mugei? Cierto con 
mucho crabajo.y difficukad fe viue ceda 
vida. 
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vida, hija, y las fucrças fe confu;:.^; 
y gron diligencia es mcneílcr'para ;I . 
CAtiçar lo neceflkriO> y los bienes <p: lo: 
Diüfcs nosenbian. 
(J Pues arada M j j , nofeas per^O' 
fa, ni defcuydada, mas Te diligence, 
y limpia, y concierra la cafo 
SiruCj-y da agua manos a tu marido, 
y ten cuydado de hazer bien el pan»: 
Y las cofas de fu cafa. Pon las co-
mo conuiene apartadas, cada qual en 
fu lugar, y no como quiera mal pue* 
fias. 
Y no dexes caer algo de las manos, 
í n prefencia de otros", por donde bij-
fueres,ve con mefura, y honeítidad, 
no aprefurada, ni riéndote, ni miran-, 
do de lado como a medio ojo, ni mi-
res alos que vienen de frente. 
Ni a otro alguno en lacara. Si noy-
ras tu*camino derecho, mayormente 
delante de alguno. 
De 
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Dc-e íU manera cobraras eílímacíon» 
buena fama, y no te darán pena, ai 
a darás a otro, y afsí de ambas par-
tís concurrirá buena Criança, y acata-
miento. 
^ Y para efto, hija, fe tu bien criada, 
y bien hablada, refponde correfmcnte 
néncfo preguntada, porque no feas co-
mo muda}o como boba. 
Tendrás buen cuidado de ta hilaza 
y de la tela, y de labrar. Y feras que-
rida, y amada, y mereceras tener lo 
néceífario, para comedy veftir,y af-
ír podras tener íègura U vida^ y en 
todo viuiras conlblada, y por eftos be-
neficios darás'gracias ¿ los DiofeSj y 
guárdate de darte at fueío, o cama, o 
peresa. 
í Nofigaslafombraíelfrefcor, y e ! 
defcaaTOjque acarrea malas coíhnnbres, 
yen* 
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yenfe í i^re^k^pere ía jy vicio. Nicc^ 
talejcemplofeviue bien con alguno, pot 
<juc Us talcs nunca feran bien quericUSjni 
imadij,. Antes íiija mia, picnrayôbu 
bien fentáíü que eftes, o echada, o. leuan? 
tadaj queda y andando haz lo que dcuesj 
afti para feruiralos- Diofei, como para 
alumbrarnos inofotros. 
$ Si fueres llamada no fcítdós, Otrtfi 
Veze^Hno ve pr'cftOja lo que mandan tus 
PadreSíporque no les des pena,/ ícas caf 
ligada pOrtuinobediencia.' OyebienítJ 
oue te fuere encomendado» y no lo olui* 
pés» mas bailo ¿ien.No des mala refpuef. 
taijnifeas reçongOnajyfinoíó pued^sJu» 
aer con humildad te efeufa. No diga^ 
que harás lo que no puedes, tji a.nadie 
burles.ni mientas, niengaflesi pórqüe.tíi 
miran los Diofes. 
f Sí tu no Fueres llamadâ.fmootra,. y 
no Fuere preílo a! mandado, ve tu con di-
I^encia, y oye, y haz io que la otra auia 
de hAzctiY amada,y en mÂ  Í)UC. 
Otra 
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Ôtratenida. Y fi alguno tç diere buen coo 
Tejo y anifo.tomalo. Porque fino lo. tomas.» 
fò.efcandilízara d e t i ç l queteauirj» o 
U que. tfi íconfeja el bien, y no te tenjir* 
encada. Se bien criada y humilde con 
qualquieraj/ no des pena. Viue repofada 
cíeme, y amahonffftamenee,y fe A todos 
beneuola.No aborr^zcís.ni menofpteci-
CÍ a oíros, ni feas ¿tío que tuuieres auot 
lienta. 
f No eches glgoà iraU parttf, nitenr 
gis embldia de-ío <¡u£ d& los bienss de lot 
DiofesdavQoáotro.; No ^ f a t i g a » nle-
nojo à a/guno, porque a t2. te lo.dar^f, no 
te d-rsii cofas maUs^iala fornicacio^nj 
t í muerdas las mano;, como mal miróla. 
Ñi figas tu cotaçon, porque te haraívi» 
ciofay te engafíaras, y^nfuaiatás» y » 
nofottos afrentaras, ^fo tecnbuelpai en 
maldades, como fe rebuelue» y cntmbia 
el-agua. 
^ Mirajhíjjj que no çoraesporcom-
pafíeras.aUs.awoúrofas. iadtonas» ir-aias 
U fflu&e-
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CTügereSjC^IIejeras^antoncraSjniper:^ 
ías.porquf* no tediñerí y peruiertanjin:! 
Tenticn-iefoiocnbque conuiene a-nú;, 
íh-a CâCá,/ no fa ígas facilmente: No 
dçç por el mercado, por laplaça^nlci 
fcaf-o^poriasaguaí», ni caminos, porqa: 
csmalOjporeflar alíieldano, ypercíici-
orijporque el vicio faca defefo, y dcfiii. 
jn^fnaçqued^fjt inanjydefuarjanias ye: 
iU5 p o n ç o n o f a s comidas, obeuidas.El vi. 
tio^hijajcsmalo dedexar. 
^ Si encontrares enel caminocona!-
guno^y íè te nyerejnote rias tucoeljinas 
Ciliano habiendo cafo de lo <jue tedixe-
^nip icnfeSjn i tengas en algo fus desho-
tifftaspalabras.Si t e f i gu íe i e diziedoteal 
go, no le bueluas la cara^ni refpCdas, por 
que no I? imieuas ma I el coraçon al malua» 
d ^ y fi no curas del, dexarte hâ,y y r « m 
camino. 
*T Noentr^hrjajfjnpropofico-enca-
fade otro, porque no te leuanten algún 
faífo teüijnonto. Pero^fi entrares en cafa 
de 
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de tus parientes o deudos, ten les acata* 
miento, y haz Ies reuercncú, y luego to* 
n u d h u l b » oUteUj o lo que ¿Ut vieres, 
<jucconuienehazer, y nodle imanoíb-
brcniano. 
Qaandote cafarcf,/ tu? Padreste die-
ren Marido.no Ic feasdefacauda.mas en 
candándote hazer algo, óyelo y obede-
ce,y. h w í o con aIegria,no lo enojes, niíe 
buelua; el roílro, y fi en algo te es peno* 
fb: No te acuerdes allí de el!o. N i lotea-
gas poco, mas antes le honra mocho» 
puefto que viua de tu hazienda.ponlo t u 
xa regaço, y falda con amor, y no le feas 
fíera,como Aguila,© Tigre. N i fiagas roa! 
loque remanda, porque harás peccado 
contratos DiofeSj y caftigarte ha tu Ma-
rido. Con todo eflb led: en que tedape. 
na manfamcnte.No le afrentes delante de 
otros,porqueati te afrentaras enel ío .yte 
echaras en verguença, 
^ Si algüno viniere Ivif iura tu Mz* 
f1do,agradcdeadofelo,lehazalgunreíoi-
N 3. cio. 
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cio. Si tuMaridofusrefimpIcjObobo,!. 
i i iWccomoad; viuir» y CÍO buencuyd? 
áycnon íc ' ; de el mintenimientô,y cíelo 
n*c.'tfario a coda tu cafa, tendrás cu/di 
dodcUs tieiras, que tuuíeres, ydepto. 
ueer k los que las labraren y guarda U hi' 
ziendi, y cubre la vafija en que algo eftu 
uiercj notedeCcuydíS, ní andes perdida 
de acá para alí^porque afsi ni tendrás a 
(k ni hacienda. 
$ Situuiereshaííenda ñola diTiipes, 
masayuda bicna tuMaridoala acrecen, 
ta^ytendreis lo neceCfario,y viuireisaíe 
fires^y confolados,/ tendreys que dejará 
vuefhos hijos. Sihíja hicieres lo dicho, 
feras tenida en muchOjy amada de todos¡ 
y mas de tu MaridOjy con efto defcargo, 
níja, con la obligacionj que como Madre 
te tengo, ya foy yicjajyo te he criado, na 
íere culpada en algún tiempo de no te a. 
u-rauifado, Yf i tomares en tus entrañas 
efto.que te he dicho, y avifos, que he da. 
dOjVim'ras alegrey confolada. Pero fina 
lot 
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lo% recibieres poniéndolo por obra, fer* 
tuya ía culpa,/ padeceraí w de/uemura, 
y adelante veras, lo qucte fijcedera por 
no tomar los confejosde tu Madre,/ por 
echar a tras (o que te conviene para bica 
víuir. No mas hija. 
tAgudeámetíto de U Hijiydt Madre. 
MAdre mia, mucho bien aueishecfio a mí vueAra hi\z% donde me aueís 
de dejaripues devueftras entrañas Coy na 
cida^harto mal feria para roí fino fmtiefc, 
ymírare^^íbysmi Madre, y yovueHra 
hija» por quic eomayj mas traba jOjdelçue 
toma Acs en me criar nitiaalfuego^teniea 
dome en los braços fofiolienta de fatiga-
da. Si me quiearadss faceta, ome'ahoga-
radescoA el braço donniendo, cjue fuera 
de mi? Pero con el temor, quedeeílote-
níadeí) notomauades fuef0 quieto» mas 
velauades erando fobreauifo.' V noafsl 
depreco os venia la leche* a los peeks, 
N $ que 
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qucnrídif lc^poríos trabajos,qui tenia, 
d?s: Y pcreíbremb^raçacíacomigotra. 
b i j i r no podudes: convuctho^Pudores 
nijcriaítcs y memantuuíues; yauano 
TV.S cluidays agora d á n d o m e auifos. 
Con que os lo pj^are yOjMadrc míaíoco-
mo os frtuúc yo? Ü con que os dire algún 
d.'fcanfo Madremia? Porque aim.foy mu 
chacha,/ juego c O n í a t i e r U j y hígootras 
niñerías, y no me fe l i m p i a r Ia» na r izes 
Ofíeuuieíè Dios por bien quemerecie. 
feyotomjralgo de t a n buenos confejos: 
Porque fiendo yo la q vos defcays^yays 
vos parte de los bienes queDíos mehizie 
r^Madrcmiaí/oOsIo agradezco mucho: 
Confolaos Madre mia. 
<J ERasexoTtacione^fon lasquecon 
Otras (que por abreuiar dexo de rererir) 
me e m b i ò aquel Padre Religiofo de S.Fra 
crfcojcftãdo yo enCaíliiíajlamado Fray 
Andres de Olmos: Padre en fu Orden, y 
tambienen la experiencia de lalengua d« 
la 
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amoneflacionescnío 70 que fonauanmc 
j o í e n U lengua Mexicana, qucen-lRo. 
manee, quelcsdio cl Padre Tufo dicho* 
Porquees cierto (Cegun arriba érro que 
vuc apuntada y abixo quiçá lo é i r t a i t 
largo) que cafi vniuerfalmente rodas las 
gentes deílas Indias tienen natural rio» 
quencia (y aG i les es fácil orar y repre-
senta r fus bienes y Cus males: como Ci ro. 
dai Us reglas y colores ds la Rethorica v. 
uiefen aprendido^ erabeuido en Otoda 
fuvidacoformeal arte) mayormente Uí 
Mexicanas. 
Ç PerO como quiera^ con fa Ifaneza 
y humildad del eft iío, que las fufo dichas 
exortaciones y platicas famUares, o pa-
ternales fe ayan dicho, y oy fe digan: 
confiderandofolo la fencencia delias, qur 
es lo que es de atender y <)igno deconfi-
deraílo;: quien podra dezir convírdad 
que alguaodclos preceptos-de U ley sata 
K 4 t ú 
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ral que fe contienen en pío.diuino Dcdi* 
logo: ni en los que conciernen a las Viii 
eudesde la Prudencia y Tuílicia>y Forta-
leza yT<?«Tperançaque fon los ¿jue llâ  
man Morales: y todo lode mas tocante, 
alamodeílía yhoneftidad en efpecia!,^ 
fon partes de Ia Temperança; en las di-
cljasExoruciones o auifos y confejóí 
paternales, talie? 
^ Itemquemejores, o que mas natu-
rales ámonetheiones y nus neciffarias. 
para componer en virtuofas çòftunibrei 
la vida humana: pudo ponccydeclatái 
a los hombres Pla ton, ni Socrates, niPy-
tbagorás, hiderpues'dellos Ariftotsles; 
que las que.accnum^rAuan y tenün en 
f rcquentifsímo vfo dar a fus hrjoSjy vnoí 
a otros eílar barbaros. Icem quemas enfe 
fía la Ley Xptana; falua ia Fee y lo.q pre 
dica delas cofas inuifibles y fobre natura 
Ies?'Luego ninguno puede dudar efe' 
gentes aucx tenido fuflicientiíTimas poli-
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cías muy bien gouernadas y viuir comet 
hombres de muy buenos ingenios y mas 
<jue otros reglados, cotfrdos^priidenees,/ 
racionales. Y con foque a! fin efeaquef-
U$ Exortaciones dize'aquel Padre,éílç 
Capi w!p acabo, 
^ Por las díchás plaiícis y auj/bç(<íi"J 
ae.eí). podran colegir lasque con buenas 
entrañas íjuifierc confiderárío queefias 
pobres gentes c Indios naturales <feMe^ 
xicOjTeczcucOjTIaiccal^yfijs comarcas 
alcançauany íentian por natural razón 
y mas vños que otros: 'Conio vemoíentri? 
otra; gentes que no codas-tienen vnamef* 
roa habílídad,o dircrecioft^ Y d e i q ü i ' p o ? 
drannour yfentirlos Leftoreiy oyen* 
ites, las demás plattcásy aüífos;qiítfloV ? 
tna; hábiles dauan alosoiròskya que 
delconofcimiéntode'Diosveídí ! ? 
dero carecian&c* 
Hícilíc. ? 
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5 Pbtica que haze tl Padrcal HijoauU 
randoIejOaíTiOncftandok quefeabue. 
no. fo!. i. pag/t. y ca U ienguacHi 
fo!. 77. pag.a. 
i j Refpueíla que haze a fu Padre el Hijo, 
foi. 14. pag.i. y enU lengua, tbl.£u 
pag. 2. 
Ç Píatici que naze h ?yTadrealaKijia« 
uifandola. fol. 15. pag. 2. y en ro-
mance, fcl.87. 
<J Refpueáa que haze !a Hija ala Msdrr 
dándole las gracias, foi. 21. pag. 2. y 
en romance, foi. 91-
<J Arconsílacion que el Padre haze al 
Hijo quãdo aunes pequeñuelo, fo; 22. 
Ç Atr.oneílacioa cue el Padre hazes! 
Hijo» quando es ya nuncebilío.fo.a;. 
Platica que el Padre hazealHijOjquan 
do (e quiere cafar, fol. 24. pag. 2. 
Ç Las gracias que rinde el Hijo al Padre 
por el buen confejo q le adado. fo.zj. 
g Platica del Padreal Hip dsfpues de ca 
fado. fol. 27. 
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<J Pía tica que ha^-vn Padre viilunrío^ 
o füludando a íu Hijo CifudOj C¿ci* 
que. tbl.iS. pa^. 2. 
^ F W p u e í h q u e h a z e e í H i / o P a d t " , u 
el menor al mayor, algo ii/lctaphoii-
ca» fol, jz, pag. i. 
í j Platica que hazeel Marido ala Muger. 
^ Reípaeí lasdeíaMugeralMaridafo. 
^ Platica dífalutacion que a algún 
Señor, Cacique hazc algún princi-'i 
paI.foI-jy.pag. r. 
^! Refpucfta, o platica que el Caciquet 
hazc al principal que le Taluda Scc.fo. 
41. pag. í. 
^ Platica que vea Sefíora haze vifitan^ 
do aotra,o la que vifitaala principaí 
Señora, fol-4a. pag. 1. yen Roman-
ce^ fol 8z. 
Ç. Refpuf fta,© platica que hazelaSeiíor* 
viíltada.ala que Uvifiw.foí ,4á, pag. 
1. y eo Romaacejfol, 24. 
7 q Plati-
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Ç Platica que hazian los principales ¿t 
Teucuco ala gente en fu tiempo paC 
lado, a picada a el tic po que vino U 
Doí lr ina deChriflonueflroSeñor, 
fol.46. pag.^. 
Ç Platica aios principales deTlaxcalIa 
acerca del gouierno de fu Ciudad, 
paraque no venga, a me nos > y para 
quegouiernenbienfu repubiicajpus 
defe aplicar à qualquier otro pueblo, 
fol. yi.pag.i. 
<J Platica paralosmoçosalgodifcretosy 
de buena edad. fol. 52. pag. r. 
Ç Platica para los principales, AlcaMei 
y Regidofes^defpuesdeíu elección, 
fol. 55. 
Ç Razonamientóde vn principaljaotr<> 
fuamigo, odeudo principal, en que 
lepidcjfeconfueledc algún defiftte 
que le ayafuccedido. fol. 55. pag*^ 
Ç Otras platicas de viejos que fe hizie. 
ton en'Tepeyacac. fol, 54. 
Ç Platica para los que andan ala efctiek, 
o fe 
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o feDoftrinan con los Ríligíofos ea 
lo» Moncft-rio? fimananfo ScFor, 
y dtfcomo Cehzndt conf<fflàryco-
mulgar, fol, 59, pag. 2. 
Ç Platicaalosmcrmoscnque fete^amo 
nefta U integridad y pureza de laFe? 
de nucftro Se/Ior Jefu Chrifto, y l» 
guarda d? fus fanClos Mandamic tov 
fol. 54.. pag. a. 
Ç Platicadecomoa de curare! Medico, 
N yconfuíar al enfermo- fol, 67* 
$ Platica enquefeátclaraquan graneo 
faeselChriftianifmo.foU?. pag.z. 
Ç Platica en que fe declara el gran bien 
que e! hombre alcança por el CiXiCtQ 
Baptifmo, fol. 71. 
$ Platica enque fe declara el gran pro1 
uecho y fru&odela Pafsion y nttier* 
te de nueftro Redemptor IcfuCíiú-
fto.f0i.7j. 
t A V S D E O . 
Erratas qre fc dvnon corrt'^if «n alprtit 
cuerpos (ii-Oa eb"; por ^ue en ctrok fecciíi» 
l!¡..;b::.:t:~r<;l, "./'*>£.i.¡tt¡'Vlt.scl\ttv,iir. till-
. . . ../v., v 
lí.í̂ í'p.ítV.KOiwc^ot). Ft*/.tí>- Jvg.iv/r.ííTOa» 
«Í-C; ¿.ÍÍ j OKf í ik f c/. 5 A . f .-5. i . /í«. ̂  «.''/-c/ ^ 
tcc idf tnfaUdi jL<pt<bi , i ¡Mi . - Fe/. í5- M*1, 
i- /<;: i.ttmcifátiJu timannH^oÍA S 
/w. i o. Utcl¡\mc<juu ¿\. i nttlittticqui. F0/.4 i' -H* 
2.1m*i$. y ig.yentBM^pxttia. di.yciiwityffltñ' 
tl¿-
